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Diario de la Marina 
OE HOY 
Madrid, Julio 19. 
E N E L CONGRESO 
Probablemente quedará aprobado 
loy en el Congreso el proyecto de ley 
ie impuesto sobre la fabricación de 
izúcar y empezará en la misma Ca-
ñara la discusión del proyecto de ley 
¡obre supresión del impuesto de con-
jumos á los vinos. 
A VERANEAR 
Esta tarde sa ldrán el Key y la Reina 
Victoria para San Sebastián, acom-
jañándoles como1 Ministro de jornada 
•1 de Estado, señer Allsndesalazar. 
E S ¡ 
En Cienfuegos la cosa está que arde 
ha cual, después de todo, no debe 
extrañamos; porque andan en el ajo 
Ing cocineros. 
Y los pinches y los dependientes de 
botifileis, restaurants. oaféü y fondas; los 
cuales celebraron un mitin en el teatro 
'/Variedad63^ para conmemorar la 
constitución de su gremio y en él, en 
ol mitin, según vemos '«u nuestro co-
lega La f'wñn Ktpni'ioln, uno de los 
rtradores invitó á los cocineros á que 
M dedicasen al estudio de las materiris 
ele 'lerecho. 
T otro pidió r|ue se acudiese á 1?) 
clin imita y á la bomba contra sus ad-
vr - 'i'nos políticff. y contra los capita-
liítas. 
Per lo visto ea Oienfuegos >a no 
dan á k's cocihero^ bast<<nt(-- dinero 
para la compra. 
Las coplas á 'ju^ nos referiamóil an-
fp-s de ayer han sido prohibidas por la 
autoridad. 
T el público que asistió anoche á 
Albisu recibió la noticia como la co-
sa más natural del mundo. 
Por nuestra parte, excusado cree-
mos decir que á nuestro juicio la au-
toridüd ha cimiplido con su deber, por-
que aunque fut^e cierto, como preten-
den algunos colegas, que cu los teatros 
de España se liubiesen cantado las co-
plas referidas sin protesta de nadie, 
habría que averiguar la clase de tea-
tros en que el hecho se perpetró, para 
ver si ¡i Albisu le convenía bajar has-
ta su nivel, ó continuar siendo el lugar 
de cita de familias y personas decen-
nes han sido vistos eu la costa de Ca-
lifornia fotografiando puntos de 
desembarco ¡ operación que algunos 
peritos consideran de util idad pro-
trolados por las influencias de Berlín 
y de San Petcrsburgo. Pero, ya esta-
ba descontado eso de que en Alema-
nia y en Rusia—enemigas de Ingla-
INSTITUTO MUSICAL 
GALÍANO 78, ALTOS 
D I R E C T O R : O K B O X T O K R O E L I . A 
Acordada para el Io. de Agosto la 
« r o t u r a oficial de este nuevo Centro 
de cnitura art íst ica, queda abierta la 
inscripción do alumnos para las dife-
rentes clases que se anuncian en el 
"Programa y Plan de Estudios" que 
se facilitará á quien lo desee en la 
Secretaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días laborables de 2 á .4 p. ni. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de Julio 
Estamos cr. plena japoneria mis-
teriosa. Hace tres días, el almiran-
te Yamamoto. suministro de Marina 
del Japón , visitó eu Oyster Bay al i 
Presidente Roosovelt. El almirante 
llevaba una caja de ca r tón ; que no 
tenía, al salir de la entrevista. ¿Qué 
había en'la caja de car tón? Se supo-
ne que un regalo del Mikado para el 
Presidente. Pero ¿qué regalo? 
Los reporters nada han podido 
averiguar. ^I r . Loeb, secretario del 
l'reíiidente, se ha mostrado muy re-
servado. Según el World, de Nueva 
York, un vecino 'de Oyster. Bay. lla-
mado Mr. NVwcomlv'. declara que no 
Ka habido tal regalo. 
—La caja—ha dicho ese sujeto, que. 
al parecer, es holti l á la política de 
Mr. Roosevelt—contenía dos sand-
vichrs dp jamón y un huevo cocido. 
Los japoneses, sabedores de que en la 
mansión presidencial, no se da de 
comer a las visitas, vinieron prepara-
dos para no pasar hambre. They took 
no chances. 
(•uanto á la japoneria de San 
Diego do California ha terminado 
de lina manera agradable para el pro-
tagóuista. Como se recordará este 
era un espía, que fué sorprendido le-
vantando un plano del fuerte Rose-
••raiiz. Se le ha puesto en libertad; 
porque eso. aquí, no se castiga en 
tiempo de paz. Otros varios nippo-
nes del Estado Mayor de Tokio en 
viar un ejército á t ravés del Pacífi-
co é invadir á California! 
Pero de las ja ponerías de hoy la me-
jor es la de la esos -tíos espías que han 
sido pescados dibujando las fortif i-
caciones del arsenal de Washington... 
que no tiene fortificaciones. Histo-
rias de estas se nos ha de servir mu-
chas en estos años que;vienen. O en 
estos meses, si es que la guerra esta-
lla pronto; porque, tengo que repe-
tirlo, tantas probabilidades hay de 
blemáticii. ¿Podrá entrar en los pía- térra, las dos. y del Japón , la según 
da—se procurar ía atizar el fuego de 
una querella en que el Japón figura-
se. Aunque Alemanes y rusos ca-
llasen, ó. aunque aconsejasen paz y 
concordia á japoneses y americanos 
. dejaría por eso, de existir la cues-
tión racista de Calumnia, á la cual 
no se ha dado en seis rneses solución 
sátisfactoria y definitiva? La prensa, 
nacional ó extranjera, puede exage-
rar, agriar, agravar las cuestiones en-
tre los pueblos, pero no las crea. Pa-
| ra bordar se necesita tela. Aquí, en 
que se pelee ahora como dentro de un los Estados Unidos, los periódicos 
bienio, como de que se deje eso para amarillos contribuyeron mucho á 
más adelante. Si el gobierno japo-1 traer la guerra con E s p a ñ a ; pero ¿no 
hacía ya años que esta república te-
nía ganas de apoderarse de Cuba? 
De un conjunto de circunstancias 
ha salido esta s i tyación: y de algu-
nas de esas circunstancias son culpa-
bles los Estados Unidos, que han co-
metidos errores de política interior y 
do política exterior. 
X . Y. Z. 
P O R E S O S M U N D O S 
nés tiene aquí espías, no serán, de 
seguro, japoneses, pues estos llama-
rían la a tención: serán blancos, y tal 
vez. algunos de ellos, hasta de nacio-
nes que no simpatizan con el Japón . 
Existe en Europa un personal inter-
nacional y competente de oficiales 
dados de baja, por causas más ó me-
nos feas, que se dedica á ese oficio. 
' —Pero ¿por qué hemos de tener 
guerra con los Japs?—se pregunta-
rán muchos americanos. Estos ru-
mores alarmantes ¿no serán obra de 
gente interesada? 
Ya. en otra carta, recojí lo dicho 
por Mr. Bryan, el dos veces candida-
to democrático á la Presidencia á los 
Kstados Unidog, sobre los políticos 
que intentan influir para que el Con-
greso vote un gran presupuesto de 
Marina : y lo ha, dicho por el Post, de j 
Nueva York, sobre los productores ê  Pai's 
que están de t rás de esos polít icos: 
constructores de barcos, fabricantes 
de acero, de explosivos, etc. 
Este es el lado americano de, la 
de presentar la Naturaleza. En ex-
tensión, grandiosidad y altura, supe-
ran con mucho á las tan renombradas 
y visitadas cataratas del Niágara , 
que no presentan ni la variedad ni la 
poesía de las apenas conocidas de 
Yguazu. 
Kl primer salto de agua cae de una 
altura de 70 metros, y á éste siguen 
otros dos de más de 30, separados por 
vertiginosos rápidos, salpicados de 
mult i tud de islas de exuberante vege-
tación y pintoresco aspecto. 
Cuando los adelantos de la civiliza-
ción hayan llevado á aquellas regiones 
el ferrocarril y el americano del Sur 
rodee aquellos contornos de comodida-
des las cataratas del Niágara t end rán 
un verdadero r iva l . 
LA MEJOR 
Juando el río suena agua 6 piedra trae, 
y todos, quien más, quien menos, repiten 
con insistencia que la mejor casa para 
calzado que tenemos es la popular Josefi-
na, Muralla y Villegas, donde hay tam-
bién muy buenos artículos de viaje. 




Una antigua costumbre del Travan-
eore (India i exige que cada maharajá 
6 reyezuelo indígena que sube al tro-
no de aquel estado, dé una vez su pro-
pio peso óxi uro á los pobres de sus 
dominios. Esta costumbre, llamada en 
data de tiempos 
muy remotos; el mahara já puede po-
nerla en práct ica en cualquier época 
de su vida, y se citan casos de algunos 
de estos soberanos que. habiendo subi-
presa ; bay. además, el lado eu- \ do a\ t r ™ 0 mll>' Sóyene^se han apre-
ropeo, según un d e s p a c h ó l e Lou-1surado 
dres, que hoy publica el Sun, de 
Nueva York. En él se expone que es, 
"suficientemente obvio" que á Rusia j 
le agradar ía ver al Japón enzarzado 
con esta repúbl ica : y se agrega que 
en San Pctersburgo y en Berlín se 
opina que. en caso de guerra, el Ja-
pón se apoderar ía de Filipinas, lo 
cual obligaría á los Estados Unidos 
á seguir construyendo barcos por 
tres ó cuatro años para poder abru-
mar á su adversario. En este plazo, 
Rusia también se preparar ía para to^ 
de crecer más, con el fin de economi-
zar todo el oro posible. Puede com-
prenderse, sin embargo, que el sobe-
rano que procede de eStá matrera no 
puede contar nunca con la s impatía 
de su pueblo. 
En honor á la verdad, la mayoría de 
Jos maharajas. cuando se acerca la 
época designada para la limosna, co-
men mucho y hacen poco ejercicio, 
con e] fin de engordar en beneficio de ] 
sus pobres. La historia conserva los 
nombres de algunos que en el momen-
mar su revancha: y si Inglaterra sa-¡ to del ' ' tulabhard " pesaban tanto, rpie 
Hese á la defensa del Japón, Alema-1 no tuvieron dinero bastante para pa-
nia apoyaría á Rusia y á los Estados ; gar esta deuda dé caiaida<Í? y liubieron 
Unidos. de armar guerra á alopui reico vecino 
Y termina así el despacho: "Esto | para sacar la liroqpa del botin. 
indica que hay que investigar los mo-1 La r iva l de Niágara 
tivos de la agitación jingoista de. la | Las cataratas de Yguazu. situadas 
prensa . 
Supongo que so t r a t a rá de los pe-
riódicos alemanes y rusos; pues ni los 
ingleses ni los americanos están cen-
en la región donde se reúnen los lí-
mites de la Argentina, el Paraguay y 
el Brasil, forman una de las vistas 
más grandiosas y admirables que pue-
eves artilleros.—Peligro conjurado. 




Escriban á Madrid desde Segovia: 
Han terminado los exámenes de in-
greso en esta Academia, siendo 64 los 
aspirantes aprobados y ñ'-i los favo-
recidos con plaza, de ellos tres huér-
fanos de la Guerra, que la obtienen 
fuera de número. 
La Compañía de ferrocarriles del 
Norte pretendía en su proyecto de 
reformas dejar á esta ciudad sin otra 
cornunicación con el resto de España 
que un tren mixto (carreta), que sale 
de aquí á las cuatro y media de la tar-
de y llega á la corte antes do amane-
cer. .Apercibido el Ayuntamiento de 
proyecto tan contrario á los intereses 
de Segovia é inconsiderado con esta 
ciudad, que pródigamente subvencio-
nó la construcción del ramal férreo— 
desequilibrando para siempre el Era-
rio municipal- acudió al rey. al pre-
sidente del Consejo y á los represen-
tantes eu fortes, consiguiendo que sus 
gestiones hayan dado el resultado ape-
tecido. 
No habrá reforma, y los trenes co-
rreos y rápidos tocarán en esta esta-
ción. 
Aprovechando las ferias actuales, 
un buen número de discípulos de "Ca-
co" han implantado aquí su industria 
con extraordinaria astucia v habili-
dad. 
De un comercio céntrico se lleva-
ron unas 2,000 pesetas en géneros, y 
han intentado otros golpes en casas 
partienlares, sin resultado. 
La Policía, que es humana, ha pues-
to á buen recaudo, para tranquilidad 
de vecinos y feriantes, un buen nú-
mero de estos pájaros . 
El señor alcalde y varios conceja-
les visitaron á su majestad, entregán-
dole'un programa, en raso, de las fe-
rias. 
Su majestad agradeció la atención y 
prometió honrar con su presencia al-
gunos de los festejos. Se cree que asis-
t i rá á la gran corrida de toros del día 
de San Pedro. 
Se halla entre nosotros el ilustrísí-
mo señor obispo de Tarazona, que se 
hospeda en el Colegio de padres M i -
sioneros. 
Ha llegado el general Aznar. para 
pasar revista de inspección al regi-
miento de Sitio. En la estación fué 
recibido por gran número de jefes y 
oficiales del Ejérc i to . 
Desde Valencia.—Catalanes y valen-
cianos.—Una repulsa.—Llegada de 
los catalanes.— Disparos.— Suspen-
sión de la Asamblea.—La Asamblea 
por fin.—Heridos.—Un incidente.— 
Los discursos. 
Junio 26^ 
Al recibir el alcalde y el presi-
dente de la Diputación de Barcelona 
la notificación oficial de que á las fies-
tas que en honor de Don Jaime el 
Conquistador van á venir representan-
tes de Cataluña, el Ayuntamiento ha 
celebrado sesión secreta y acordado 
no tomar part~ en el recibimiento n i 
en los actos que se realicen con moti-
vo de la asamblea regionalista. 
K! alcalde de Valencia ha comuni-
cado este acuerdo á los catalanes, 
añadiendo que él. particularmente, 
tendrá mucho susto en ir á la esta-
ción á recibirlos. 
El día 2S escribían á Madrid des-
de Valencia: 
"Los regionalistas catalanes no vie-
jnen ya, según parece. Se dice que el 
desistimiento de los catalanes obede-
ce, no sólo á la actitud poco cordial 
d" las corporaciones populares valen-
cianas, demostrada estos días con loa 
hecbos significativos que he telegra-
fiado, sino á gestiones directas del go-
bernador de Barcelona. 
Hoy llegaron en el correo dé Bar-
celona veinte catalanes, entre ellos lo« 
representantes de la Diputación pro-
vincial barcelonesa. Fueron recibidos 
tan sólo por el secretario de la Dipn-
tfición. Luego, el presidente de ésta 
y el alcalde los cumplimentaron en el 
hotel en que se alojan. 
Los comisionados se mostraron dis-
sriO ndísimos al saber que no venían 
los regionalistas del país, y anuncia-
ron él propósito de volverse hoy mis-
mo á Barcelona. 
Se dice que también se suspenderá 
la asamblea que había de inaugurarse 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O V S U A V I D A D N A T U R A L H e s t u c h e $ 3 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de S á 4. 
N E P T U N O 57 
C0000 t28- 9 Jl 
G r a n C a f é " C a G r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4, A L LADO D E L H O T E L I N G L A T E R R A . 
i Es nsted afieianado á comer bien sin sacrificar el bolsillot Pues vaya á 
L A G B A N J A , San Rafael 4. verá si es cierto que puede nsted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por d ie i 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero fls lo isjor. S m h ts lo í i j i r . i w le lo m^r . Economia t lo %ii 
126-3 Jl 11249 
S e s o l i c i t a n 
3 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a casa d e 
LOS E S P E J O E L O S , OBISPO 54, 
E L ALftBENDARES 
H E M O G L O B I N A 
A s i m i l a b l e 
C U R A L A A N E M I A En Droguerías 7 Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O ^ € n t e G ^ / B i ^ r f o ; ^ m e r ^ M a , i r i ^ 9 ( > -
E l O l S i p i r i i 
ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para corte áe iifinifal ie lorias y c í a » 
P a r a c a r r o s y n s o s a g r í c o l a s 
c 147 U 1 Jl 
c. 14̂ : :<>-ijl 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRKCIOS D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
1 3 1 a " fc> a n £ t O 3 
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mañana á las tres de la tarde en el 
Paraninfo de la Universidad; pero es-
to no está confirmado. 
E l gobernador está tan convencido 
de que no vendrán los catalanes que 
lia suspendido las precauciones adop-
tadas en previsión de posibles distur-
bios y ha ordenado que vuelva á sus 
puestos gran parte de la Guardia c iv i l I 
que se había reconcentrado ya en Va-
lencia. Con el catalán Estapé, organi-
zador de la expedición catalana, ha 
conferenciado la citada autoridad ex-
tensamente. 
De todos modos, hay quien todavía 
cree que v e n d r á n los catalanes, fun-
dándose en qué la casa consignataria 
del vapor ' ' B r a s i l e ñ o " , que era el fle-
tado por ellos, ha recibido aviso de 
prepararle fondeadero para mañana . 
Sin embargo, esto obedecerá probable-
mente á que el buque t rae rá mercan-
cías y no habrá querido demorar el 
viaje. 
Los periódicos todos comentan lo 
ocurrido. 
" E l Radical ' ' y " E l Pueblo", con 
diferentes propósito, naturalmente, 
siguen recomendando á sus amigos 
que vayan mañana al muelle, porque 
el aviso de que no vienen los catala-
nes puede haber sido una maniobra 
para despistarlos. 
" L a Correspondencia de Valencia" 
celebra el aplazamiento de la expedi-
ción catalana. Vengan los catalanes, 
dice, en otra ocasión, cuando su pre-
Bencia a^quí no pueda alterar los áni-
mos, y serán bien recibidos como re-
presentantes de una región hermana." 
Para mayor claridad, dejaremos en 
adelante las horas en que fueron ex-
pedidos los telegramas que reproduci-
mos : 
Palma 28-4 t . 
Ha salido para Valencia, con obje-
to de representar á Mallorca en la 
asamblea fegionalista, el concejal de 
este Ayuntamiento don Luis Mar t í . 
Barcelona 28.- 3 t . 
A los regionalistas les ha disgusta-
do mucho la suspensión de la expedi-
ción á Valencia. 
La comisión organizadora ha invi -
tado á los inscritos á sufragar los gas-
tos de la corona que se destinaba al 
monumento de don Jaime el Conquis-
tador y que ahora quedará depositada 
en el Centro regionalista de Barce-
lona. 
v Barcelona 28.-11 n. 
Esta noche han salido para Valen-
cia unos sesenta solidarios, entre ellos 
el director de " L a Tr ibuna" . En la 
estación los ha cacheado la policía. 
Valencia ^8.-11 n. 
Los comisionados de la Diputación 
barcelonesa devolvieron esta tarde la 
visita que les había hecho el presi-
dente de la valenciana. 
E l gobernador estaba en la Dipu-
tación cuando fueron, para saludarles. 
En el mixto regresaron los comi-
sionados á Barcelona, siendo cariño-
samente despedidos. 
E l presidente de la Sociedad " V a -
lencia Nova" , ha recibido el siguiente 
telegrama del diputado solidario se-
ñor Carner: 
" Y a que el gobierno, por conducto 
del gobernador de Barcelona, nos di-
ce que nuestro viaje á Valencia cau-
saría derramamiento de sangre, desis-
timos, no queriendo perturbar esa 
hermosa ciudad." f 
Junio 29. 
T de Valencia decían ya al día si-
guiente: 
Esta mañana , á las siete, un grupo 
formado por unos sesenta blasquistas, 
í: cuyo frente iba Azzati, ha llegado 
al puerto, en donde estaban ya algu-
nos amigos de Soriano, pero en menor 
número . 
Varios de ellos llevaban pañuelos 
catalanistas, mientras los blasquistas 
iban con lazos de los colores nacio-
nales. 
Advertidos unos y otros de que no 
.vendría el vapor regresaron á Valen-
cia los blasquistas, marchando los so-
rianistas á la estación del Cabañal, á 
esperar el tren de Barcelona. 
A la llegada del tren, los 200 soria-
nistas que aguardaban prorrumpieron 
en aplausos y vivas á Cataluña, á los 
que los 100 expedicionarios contesta-
ron con vivas á Valencia. Unos 60 so-
rianistas se unieron á los expediciona»-
rios. 
Las precauciones adoptadas en la 
estación de Valencia eran grandes, se 
yeían parejas de la Guardia Civ i l y 
mucha Policía en los andenes despeja-
dos de curiosos, y en las cercanías de 
la estación. 
A l salir los viajeros, eran cachea-
dos los que infundían sospechas siem-
do detenidos 16 que llevaban revól-
vers, no todos expedicionarios. De és-
tos, á los que iban armados se les ha 
dejado en libertad después de incau-
tarse la Policía de las armas. Figura 
entre ellos un guardia jurado de Lé-
rida. 
Cuando comenzaban á salir los via-
jeros de la estación, en la plaza de 
San Francisco ya, ha sonado un dis-
paro, que ha motivado barreras y sus-
tos, y el que la beneméri ta diera una 
carera para despejar la plaza. 
Momentos después, á causa de u 
muera, se originó una disputa entre 
los sorianistas. oue srritaban ¡viva Ca-
t a l u ñ a ! y los blasquitas, que contesta-
ban con mueras á Soriano y vivas á 
Esnaña . 
Se han oído dos nuevos disparos y 
se han reproducido las carreras. 
29.-1.11 t . 
Este últ imo suceso ocurrió en la 
plaza de Coyeros. acudiendo en segui-
da la fuerza pública y resultando l i -
sreramente herido un joven que grita-
ba ¡viva E s p a ñ a ! 
Poco después quedaba restableci-
da por completo la tranquilidad, con-
tinuando las medidas de previsión. 
E l gobernador ha dictado un bando 
haciendo un llamamiento á la sensa-
tez del vecindario, especialmente á los 
adversarios, á fin de que depongan sus 
rencores, evitando la per turbación del 
orden, el cual se halla dispuesto á 
mantener á todo trance, quedando 
prohibidas las maniífestaciones públi-
cas, serenatas y desfile de banderas. 
El presidente de la Comisión orsra-
nizadora de la Asamblea ha narticipa-
do al gobernador que se había desisti-
do de celebrarla. 
El gobernador le dijo que él respon-
día del orden y que podría celebrar-
se, pues ampara r í a el derecho de los 
asambleístas para que expresen sus 
ideales. 
A pesar de esto, no se celebrará. 
Han surgido discrepancias entre los 
organizadores de la Asamblea, censu-
rando muchos la decisión del presi-
dente. 
No obstante esto, se asegura que ha 
dimitido el presidente de la Asamblea, 
doctor Barberá . 
El gobernador autor izará y garan-
t izará el orden en la Asamblea si és-
ta se celebra, á pesar de las discre-
pancias del doctor Barberá . 
Varios individuos de la Comisión 
organizadora estuvieron en el andén 
buscando á Barberá , sin encontrarlo. 
Los expedicionarios catalanes están 
muy disgustados por la informalidad 
de los organizadores. 
A pesar de haber sido aplazada, el 
señor Barberá se ha presentado en el 
Paraninfo de la Universidad, dando 
por comenzada la Asamblea. • 
E l Juzgado ha tenido noticia de un 
herido por un balazo en la cabeza; 
de otro por un balazo en el viente, y 
de un tercero por un garrotazo en la 
cabeza. 
Todos han sido curados en el Hos-
pital . 
Otro individuo que resultó con una 
herida en una pierna, también por un 
balazo, se ret i ró á su casa, donde le 
extrajeron la bala. 
29.-4.40. 
Comienza la Asamblea á las cuatro 
v cuarto de la tarde, bajo la presiden-
cia del señor Barberá . 
Resuenan aplausos y vivas á Espa-
ña, á Cata luña libre, á Valencia y á 
la Asamblea regionalista. 
E l presidente protesta del grito 
4í¡ Cata luña libre !;' (Aplausos). 
Aquí, dice, abogamos por la pros-
peridad de las regiones, sin quebran-
tar la unidad de la Patria. (Aplausos). 
E l secretario lee la Memoria de los 
trabajos preparatorios, ocupándose á 
grandes rasgos de las libertades que 
por medio de los fueros disf ru tó Va-
lencia, citando los nombres de los que 
se esforzaron en mantenerlas. 
La Asamblea ha sido un verdadero 
éxito, tanto por el delirante entusias-
mo manifestado por los reunidos co-
mo por lo numeroso de la concurren-
cia. 
E l Paraninfo estaba, en efecto. He-
no de bote en bote. 
Hubo muchos discursos, hablando, 
además del presidente de la Asam-
blea señor Barberá , el presidente del 
Ent Penat, los señores Esder. Simó, 
Albia l . Montañés, y Pérez, valencia-
nos; Huguet, de Castel lón; el direc-
tor del semanario " P a t r i a " de Igua-
lada ; Mart ín, de Mallorca, y Bordas, 
catalán. . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Las oraciones casi todas iban en-
caminadas á abogar en pro de la au-
tonomía municipal y regional, úni-
co medio de regenerar á la Patria es-
pañola, y á combatir el centralismo, 
causante de la ruina de la Patria y de 
la pérd ida del terr i torio de Ultra-
mar. 
De muchas y muy duras censuras 
j ^ | u é objeto la " imposición del mato-
^Rismo valenciano para impedir á los 
catalanes vinieran á ejercitar su de-
recho de propaganda de los ideales 
de solidaridad para todas las regio-
nes españolas y matar al centralismo, 
que las ahoga." 
Los valencianos han defendido la 
Solidaridad Catalana, considerando 
infame el que se les tilde de separa-
tistas. . 
Leyéronse telegramas de adhe-
sión procedentes de Pamplona. San 
Sebastián, Manresa, Alicante, Caste-
llón y otros puntos. 
También se leyó, en medio de en-
tusiastas y prolongadas ovaciones, 
una carta del señor Alcober, vicario 
general de Mallorca. 
El delegado del Centro autonomis-
ta "Defensor del Comercio", señor 
Bordas, excitó á los valencianos, ma-
llorquines y arragoneses á seguir 
el ejemplo de los catalanes, pues es-
pérales la victoria contra el centra-
lismo. 
Desde Cádiz. — Botadura de un bu-
que. 
Junio 27. 
E l lanzamiento del buque "San 
G e r m á n " , construido en la factoría 
de la Trasat lánt ica para obras del 
puerto, se ha realizado con gran éxi-
to, siendo felicitadísimo el ingeniero 
García Sola. 
El acto resultó hermoso; se dieron 
vivas á España y Cádiz. 
La Trasat lánt ica obsequió con 
Champacne á los concurrentes. . 
E l gobernador brindó por los obre-
ros inteligentes, elogiando la organi-
zación de la factoría. 
E l representante de ésta señor Ro-
dríguez Guerra dió las gracias. 
Acto seguido fué el buque remol-
cado al muelle de la factoría, dando 
en seguida comienzo los trabajos pa-
ra la colocación de máquinas y. cal-
deras. 
Desde Soria.—Las fiestas 
Junio 27 
Esta madrugada se verificó la tí-
pica "saca" ó encierro de los toros 
que se han de correr estos días. 
A la fiesta concurrieron millares 
de personas y numerosos aficionados 
y garrochistas, que recogieron y aco-
saron en el próximo monte Valonsa-
dero á los 16 astados. 
Después verificóse el almuerzo 
campestre en la espléndida vega de 
San Millán. 
El regreso, como siempre, fué muy 
pintoresco, entrando los excursionis-
tas en la población en coches y á ca-
ballo, formando un lucido cortejo. 
El desfile, presenciado por muchí-
simas personas, revistió' gran brillan-
tez. 
Los forasteros llegan incesantemen-
te; el calor aprieta mucho y la ani-
mación y el entusiasmo, á pesar del 
calor, son grandísimos. 
En la plaza de toros fueron corri-
das las reses, como prueba, resultan-
do casi todos los toros muy bravos. 
Mañana, por mañana y tade, gran 
corrida, capeándose los 16 toros por 
las cuadrillas contratadas, en las que 
figuran "estrellas errantes" de la 
tauromaquia, que muy bien pueden 
ser " f e n ó m e n o s " dentro de diez ó 
doce años. 
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Los proyectos económicos, 
men sobre azúcares. 
Dicta-
Por haber originado tantas protes-
tas y tantas adhesiones, y por refe-
rirse á él frecuentemente nuestro co-
rresponsal en Madrid, publicamos el 
siguiente dictamen: 
Artículo Io. E l artículo Io. de la 
ley de 19 de Diciembre de 1899. 'crean-
do el impuesto especial de los azúcares. 
queda modificado al tenor siguiente: 
lí a) La cuantía del impuesto á que 
se refiere el artículo 6o. -de dicha ley 
será de 35 pesetas por cada 100 kilos, 
peso neto, de azúcar, y de 17 pesetas 
por cada cien kilos, peso neto, de glu-
cosa. 
h) La tarifa de devoluciones del 
impuesto, establecida en el artículo 11 
de la referida ley, se entenderá modi-
ficada al tenor siguiente: 
*' Chocolates, dulces, confituras, fru-
tas en almíbar, pastas de frutas, ja-
leas y jarabes, por cada cien kilos, pe-
so neto. 18 pesetas. 
Frutas extraídas al natural y galle-
tas finas, idem ídem, seis pesetas." 
c) E l últ imo párrafo de dicho ar-
tículo 11 se entenderá redactado en la 
forma siguiente: 
"Para obtener la devolución del im-
puesto á que se contrae el párrafo an-
terior, será preciso acreditar, con su-
jeción al reglamento, la procedencia 
nacional del azúcar invertida en la pre-
paración de los productos azucarados, 
y justificar, mediante certificación de 
la Aduana de salida, el hecho de la ex-
portación." 
Ar t . 2°. a) Durante el plazo de 
tres años, contados desde la fecha de 
esta ley, no se permit i rá el estableci-
miento de nuevas fábricas de azúcar 
de caña ó de remolacha, como tampoco 
la ampliación de la potencia máxima 
industrial de las fábricas ó trapiches 
existentes, habiendo, en su caso. Je sus-
t i tu i r las piezas que se inutilizaren de 
las respectivos trenes de molinos, corta-
raíces y difusores, por otras que no au-
menten la potencia máxima de dichos 
trenes. 
h) Durante otros tres consecutivos 
años no se establecerán nuevas fábri-
cas de azúcar de caña ó de remolacha 
en un radio de 80 kilómetros de fábri-
ca ya establecida. 
A los efectos de esta interdicción só-
lo se computarán las fábricas estableci-
das que no hubieran dejado de traba-
jar en dos campañas consecutivas, con 
posterioridad á la promulgación de es-
ta ley. 
c) No obstante la interdicción tem-
poral estatuida en el apartado a, y la 
limitación, asimismo temporal, estable-
cida en el apartado &, y á título de ex-
cepción, en los casos respectivos, el Go-
bierno podrá autorizar toda fábrica 
cooperativa que se quisiere establecer 
por una sociedad que lo sea precisa-
mente de los productores de la caña ó 
de la remolacha de la propia comarca, 
donde y cuando se cerrase una fábrica 
de las existentes que hubiera trabajado 
durante los tres años inmediatamente 
anteriores, siempre que la potencia in-
dustrial de la fiábrica cooperativa que 
se autorice no exceda de la misma po-
tencia cié la fábrica cerrada. 
Disposición, iransitorm.—Quedan ex-
ceptuados de la elevación del impues-
to que se estatuye en el artículo Io. los 
azúcares fabricados ó la glucosa que en 
la fecha de la promulgación de la pre-
sente ley se hallaren en los almacenes 
de las fábricas ó refinerías. Dichas exis-
tencias satisfarán el impuesto anterior, 
á medida que se extraigan de las alma-
cenes. 
Suceso misterioso.—¿Accidente ó de-
lito? — Ocultación sospechosa. — 
Buscando á dos guardias. 
De un diario de la Corte: 
" E n el distrito de la Latina, y muy 
particularmente en el barrio de Tole-
do, veníase hablando estos días de un 
suceso misterioso acaecido en la ma-
ilrugpda del día de San Juan. 
Los rumores que circulaban eran tan 
depresivos para la autoridad, y tan in-
sistentes, que el comisario del distrito, 
señor Serrano de la Pedrosa, se creyó 
anoche en el caso de practicar las ave-
riguaciones conducentes á descubrir el 
misterio. Puso en ciio tanto empeño, 
que esta madrugada había logrado ya 
aclarar un tanto lo ocurrido. 
No obstante las reservas del comisa-
rio señor Serrano de la Pedrosa y del 
personal á sus órdenes, no.soíros hemos 
podido conocer el resnltado de las d i l i -
gencias por algunas de las personas 
que en ellas han intervenido sin carác-
ter oficial. 
En la madrugada del día de San 
Juan dirigíase por el Puente de Tole-
do hacia Madrid un vaquero llamado 
Antonio García (á) "Bote l la" . Con-
ducía una piara de rese.s bravas, y en 
el momento en que salía del Puente 
desmandóse un toro, de otra piara tam-
bién de bravos, que avanzaba en direc-
ción opuesta. E l animal arrancóse so-
bre el vaquero García y acometiéndole 
Ambar. Vio ' s t a^y Hel io l ropo 
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furiosamente comenzó á voltearlo, has-
ta que cansado el toro lo dejó en tierra 
casi exánime, y fué recogido por dos 
guardias de seguridad de la sección 
montada, que le condujeron á la Casa 
de Socorros del Puente de Toledo. 
Esta es la versión que ha llegado á 
la policía sobre el suceso, y aquí en-
tra la parte grave del asunto. 
A l lesionado, á quien le apreciaron 
los médicos magullamientos en todo el 
cuerpo y conmoción cerebral, trasladá-
ronle sin sentido los guardias á una 
casa del distrito de la inclusa, cuya 
dueña, sin conocer al paciente, se avi-
no á asistirle en su domicilio, no obs-
tante tener el suyo el lesionado en el 
distrito de la Latina. 
Del suceso no han tenido el Juzgado 
ni el Gobierno civil la más pequeña no-
ticia hasta esta madrugada, en que el 
señor Serrano de la Pedrosa habrá 
trasmitido parte de lo ocurrido. 
La policía sigue sus averiguaciones 
para poner en claro por qué los guar-
dias se llevaron al lesionado á un do-
micilio que no es el suyo, ocultándole 
sin dar cuenta del suceso; cuál ha sido 
la causa de que la Casa de Socorro 
tampoco haya comunicado el hecho á 
los centros oficiales, y por último, para 
depurar si en efecto se trata de un ac-
cidente, como dijeron en la Casa de 
Socorro los guardias misteriosos, ó si 
de ún delito. 
E l lesionado continuaba esta madru-
gada sin conocimiento y en estado de 
tan extrema gravedad, que los médicos 
de la Casa de Socorro de la Inclusa 
que le asisten, llamados por el señor 
Serrano de la Pedrosa, no tienen espe-
ranza de salvarle." 
(Xovela corta del P. Víctor Van Trich) 
(Conclusión) 
Habrá , ciertamente, en esta manera 
de comprender un lado incompleto; ve-
rá las cosas como se las ve en una des-
cripción literaria, en un cuadro escri-
to ó hablado... Es indudable que éstos 
no tienen la intensidad, ni la precisión, 
ni la nitidez del cuadro pintado ó de 
las cosas vistas, pero en cambio la in-
decisión misma, lo vago de aquéllos da 
rienda suelta á la imaginación, que los 
completa á su gusto y los hace encan-
tadores. 
Y aun esta desventaja no es verda-
dera y real más que para los objetos de 
nuestro conocimiento que revisten un 
exterior sensible, para todas las cosas 
revestidas de materia y de cuerpo, mas 
para los conocimientos más elevados, 
para la verdad inmaterial desaparece 
seanejante desventaja... E l alma de la 
joven está abierta como la mía, no tie-
ne la vista corporal, pero tiene la vista 
espiritual, y sondea los horizontes in-
mensos de la verdad. . . como yo ¿qué 
diffo' ¡ mejor que yo 
¿ Qué me hacen cuando trabaja mi 
pensamiento, qué me hacen esos mil ob-
jetos colocados ante mí, en derredor 
mío, desplegando sus contornos, sus 
relieves y sus tintas, qué me hacen si-
no solicitar incesantemente mi a+en-
ción voluble y apartarla de su trabajo? 
Y cuando á la fuerza quiero fijar mi 
espíritu, ¿qué es lo que hago?.. . Pon-
go mi dos manos sobre mis ojos para 
hacerme ciego, cierro mis dos oídos pa-
ra hacerme sordo, aniquilo cuai 'o me 
es posible esos sentidos que me turban 
y me distraen. 
La pobre joven en la negra noche 
que rodea su. alma, está en concrcio 
máa fácil con el pensamiento, le ve, se 
enamora de él, le persigue. Le alcanza, 
nada le separa de él. van r1 la mano 
como des amigos. 
Y no es esto sulamente... Porque 
¿qué es en fin de cuentas todo ese co-
nocimiento del sentido y de la inteli-
gencia en el hombre?... ¿Qué es esa 
ciencia de la materia y del pensamien-
to? ¿ Qué son esos placeres- del cueivo 
y esos goces del alma ? ¿ Está, por ven-
tura, en eso la felicidad?. . . Pues ¿y 
la muerte V . . . 
¡Aüi! ¡pobre cieguecita mí? I ¡Txi 
crees, tú evsperas y oras! ¡Ese mupdo 
que t ú no ves, nada te dice, es verdad! 
¡Pero Dios habla á t u alma, el Señor 
es tu luz! Daminus lux mea est. 
En ese munido que tú no ves, hija 
m í a . . . se muere! Tú no has visto ja-
más n ingún muerto ni muer ta . . . tú 
no has visto jam'is el cuerpo inerte y 
amarillento, rígido y frío, del que se 
ha ido la vida, y que en seguida va & 
ser ocultado bajo tierra; pero tú sabea 
lo que es m o r i r . . . 
E l Señor te ha dicho en la noche de 
tas ojos y en el silencio de tu alma. E l 
te ha dicho por boca -de tu madre qu¿ 
la vida rápida y corta que vivimos 
aquí, no es más que el campo de ensa-
yo de nuestras voluntades l ibres . . . Xq 
estamos aquí más que para servirlo y 
amarle. . . E l ve cómo, usando de nues-
tra libertad, amoldamos nuestra alma 
á ese divino servicio y á ese divino 
amor. . . E l nos deja obrar y aguarda; 
todos los que vivimos estamos pasando 
por la prueba. La muerte es el fin del 
ensayo, la hora del juicio, del castigo 
ó de la recompensa. 
Tú lo sabes, hija mía, como lo sabe-
mos nosotros; esto lo has visto tú, co-
mo lo hemos visto nosotros, en esa luz 
del Señor, que es la fe de nuestras al-
mas. Tú sabes que no tenemos que ha-
cer otra cosa en este mundo; que todo 
lo demás es vano, como el humo, como 
un soplo. 
¡ Y en esto te ocupas t ú ! . . . 
¡Ah! ¡pobre cieguecita mía, ten com-
pasión de nosotros! 
También nos ocupamos nosotros en 
eso; pero ¡desgraciados de nosotros! 
mientras que la luz del Señor esclarece 
nuestras almas, la luz del mundo, la luz 
de las cosas creadas entra por nuestros 
ojos en nosotros y penetra también, v i -
va y vibrante con sus espejismos y su 
brillantez, en nuestra alma, y la atur-
de y fascina con su esplendor... ¡Oh? 
| cómo palidece entonces y se amorti-
gua la luz divina ! En esas hondas lu-
minosas que arroja sobre nosotros el 
mundo, ¡qué de fantasmas voltean!. . . 
el fantasma de la gloria y del honor, 
el fantasma de la riqueza y del poder, 
el fantasma del amor y de la belleza, 
el fantasma de la voluptuosidad y de 
la embriaguez. Esos fantasmas pasan 
y vuelven á pasar, sonrientes y hala-
güeños, llenos de encantos y de prome-
sas, llenos de seducción y de atractivos 
fascinadores. . . y londe Dios clamaba 
poco ha: Amadme, servidme!" aho-
ra sus voces insidiosas gritan á su vez:-
Amadme, servidme!" 
Tú no ves, cieguecita mía, esas cosas 
tan esclavizantes y tan engañosas, tú 
no ves todo ese brillante esplendor del 
mundo. 
Tú no escuchas más que á Dios . . . el 
Señor es tu luz. 
¡ A h ! ¡cieguecita mía, ten compasión 
de nosotros! 
¿Por qué sabes tú lo que hacemos 
nosotros, lo que hacen ¡ay! la mayor 
parte de los homibres? Seducidos y en-
gañados dejan á Dios y se van en pos 
de la gloria, de la honra, de la riqueza, 
del poder, de la belleza, del amor, d© 
la voluptuosidad, de la embriaguez, de 
todas esas cosas exteriores, insustancia-
leé y vanas, cuya luz les ha entrado por 
los o jos . . . se van tras ellas, las aman 
y -las sirven . . . 
Y /.sabes lo que en ellas se encuen-
tra, hija mía? La amargura devora-
dora de las decepciones humanas: to-: 
dos esos vanos fantasmas los engañan, 
y después de haberlos engañado, se 
rien y se burlan de ellos. . . en el mo-
mento en que creían estrecharlos entre 
sus brazos... se les escapan y vuelan 
riéndose á carcajadas. . . 
¡Oh, las traiciones rta las criaturas 
visibles!. . . 
¡Tú no las conoce, hija mía ; da gra-j 
cias á Dios por ello! 
Mientras tanto la vida pasa... ¡ca-
mina tan veloz!. . . ¿Y Dios?. . . ¿Y 
la prueba?... E l hombre no piensa ya 
en eso.. . igañadcvein te veces, vein-
t- -es '̂ uete de la t r a i c i ó n . . . si-
0 « . r^e . corriendo tras de esos 
fantasmas men'.lros^- sin cui'1 del 
término, sin pensar que al fin que lle-
gará presto, sonará la hora del juicio 
y del castigo, como un loco que corre 
haciendo sonar sus cascabeles, danzan-
do y riendo, y un poco más allá, delan-
te de él, inmóvil, está el abismo! 
Cuando Dios dé sus órdenes á la 
rafaerte... tú estarás dispuesta, y las 
bellezas del cielo se abrirán á tus ojos, 
que no habrán visto nada de las vani-
dades de la t i e r r a ! . . . 
Cuando Dios dé sus órdenes á la 
muerte. . . ¿estarán ellos dispuestos? 
¿y qué provecho habrán sacado de las 
vanidades de la tierra que hayan visto ? 
¡Oh, vosotros los que no veis, rogad 
por los que ven! . , | 
p. Víctor V A N TRICH. 
¿Si usted amable lectora quiere lucir eu 
las próximas matinées de !a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A I S R O Y A L 
L a gran peletería 
de Oispo v Villegas, 
que acaba de poner á la venta, la úl t ima pa-
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T O D A persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguua por este trabajo, ofrece á sus favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡ N O L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
alt tl5-19Jn 
DIARIO DS LA MAlíINA.—Edfcióo <\o h tarde.~-Jnlic i n ño 1007. 
U N R E C U E R D O M A S 
VICO Y CALVO 
Erf el panteón de hombres ilustres 
del cementerio de San Junto ysccb 
unidos por toda una eternidad Cal-
vo y Vico. No siempre lo obtuvieron 
en vida. 
El mismo dia 20, horas antes de la 
solemne ceremonia de depositar les 
restos de Vico y de Calvo en el men-
cionado panteón, rebordaba un pe-
riódico que p1 empresario Felipe Du-
eazeal. para conseguir que dichos ac-
tores trabajasen jnritos en el Espa: 
ñol. hubo de publi'-ar sus nombres eu 
forma de cruz, por no ser posible co-
locar A ninguno de los dos en primer 
término con el consentimiento del 
otro. 
Xo discutiremos la oportunidad del 
recuerdo en ese dia; pero el hecho es 
' cierto. La rivaliclixi existió hasta po-
co antes de la muerte de Calvo, y se 
patentizó muchas veces; una de ellas, 
con motivo del reparto de E] gran 
galeote, que obligó á Vivo á abando-
nar la escena d d teatro Esnañol. 
Cristalizó también la implacable r i -
validad en el estreno dr* La muerte en 
los labios, y cesó, por fin. < uando am-
bos comprendieron que el arte nacio-
nal necesitaba de su doble concurso 
en un común esfuerzo. 
Repararon su falta (si falta puede 
Ber la noble emulación que lleva á la 
'n^vitable. rivalidad» uniéndose leai-
rneute ruando se persuadieron de la 
esterilidad y hasta del perjuii'.io de 
su competencia. 
La muerte, ha vuelto á unirlos, y ya 
no hay poder humano que los separe. 
Juntos habrán de dormir el eterno 
sueño, 
donde el silencio convida 
al reposo y al no ser. 
La rivalidad entre Vico y ' Cnlvo 
nunca tuvo lógica razón de ser. Xürsjil 
dos actores completamente distintos. 
Cuando juntos representaron P-l ftran 
Galeoto, haciendo Vico el papel de 
Don Jul ián , que antes había racha* 
zado. se vió claramente que no se es-
torbaban el uno al otro, y qüe ambos 
podían bri l lar del mismo modo jun-
tos ó separados. 
Hasta fuera dé la escena, en la vi-
da privada, eran desemejantes. 
Entre otros hechos que pudiéramos 
citar hay uno elocuentísimo que l " 
prueba. 
Antonio Vico, en la plenitud 4C 
sus facultades, cuando le hacían Ua 
más tentadoras proposiciones, nunca 
quiso i r á América, por miedo á pas^r 
el charco, como él decía. Fué cuan-
do ya no tuvo otro remedio, obligado, 
hostigado, mejor dicho, por indperiósa 
necesidad y, cuando viejo y deeaden-
Xé iba eu las peores condiciones. Era 
temeroso,, irresoluto, apocado.. . 
Rafael Calvo, romántico imoeluosu 
/m la. escena y fuera de ella, que iba 
£ todas partes sin miedo y b.-b 
xión, fué á América en pleno éxito, 
en. el aoogeo de su facultades y reco-
gió el fruto de su decisión: trajo de 
América una fortuna. . . 
Ambos honraron la escena esnaño-
la y su recuerdo quedará entre nos-
otros como preciado timbre de legí-
tima gloria. 
X. 
( M a d r i d 
«-«aO— — 
L U C I E R N A G A S 
A Joaqvin X. Aramburü. 
; En toda obscuridaci algo hay que bril.'a, 
conir) en toao esplendor hay algo obscuro.. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deatadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
No hay una sola miseria que no en-
gendre un vicio, ni un solo vicio que 
no origine una miseria. 
Mi tF.stamento es éste: una flor. 
Y si tnviera la.facultad de iluminar 
con la luz de toda esa poesía todo lo 
grande, todo jo trste \ todo lo bello, 
sin desdeñar el sabio, el héroe y el poe-
ta, esparciría .«us rayes sobre el sem-
blante de las madres que mueren en 
eü momento de dar á luz . . . 
¡Porque es mucho más grande todavía, 
de su inmensa ternura en el ^xreso. 
la madre que da A luz. en su agonía, 
una flor una lágrima y nn beso! 
JttUo Carrasco. 
Campos de Cuba. Julio de 1907. 
P r o p a g a n d o e l A r t e 
" I N S T I T U T O M U S I C A L " 
La prensa habanera se ocupa en es-
tos días con especial atención de la 
próxima apertura de un "Ins t i tu to 
Musical"', que contará entre sus pro-
fesores á las figuras más salientes y 
prestigiosas de nuestro mundo artís-
tico, bastando citar los nombres de 
Benjamín Orbón. José Mauri y Juan 
Torroeila para encarecer los bríos con 
que nace á la vida el nuevo plantel 
de enseñanza artíst ica. 
El ilustre pianista español Orbón, 
que en sus celebradas excursiones 
por Eurbpa y América ha sabido con-
quistar triunfos tan decisivos como 
legítimos, colocando su nombre á la 
ál túrá de los grandes maestros del 
piano, suspende por alsn'm tiempo la 
serie de conciertos que tenía proyec-
tadi). para col'qcárse a] frente del 
" Ins t i tu to Musical de la Habana" y 
foü-.-igr;;v los frutos sazonados de su 
tídi'iiío. de su epltura y de su expe-
riencia á lü í'nrmacióu de una juven-
tud ilustrada é inlcligcnl.c. que sepa 
ap&eciar lo bij*jno que hay en el Arte, 
saborear sus múltiples bellezas é in-
r i-prrtar. llegado d Caso, como Dios 
manda. Las producciones qué nos legó 
la inspiración soberana de los gran-
des músicos, de los vt-rdaderes ele-
gidos, de los geuuiuamente "v i r tuo-
sos ' ' . 
Acmpañan á Benjamín O.-bón en 
est| noble tarca de propaganda artís-
tica, el notable violinista cubano Juan 
Torroeila, que cursó brilantemente 
SW estudios en los Conservatorios de 
París y Madrid; el sabio y laureado 
compositor José Mauri . acerca de cu-
yos méritos incuestionables hablan 
muy alto los premios de honor que le 
discernieron Jurados competentísi-
mos: Constantino S. Chañé, un exce-
lente músico, y la señorita Fidelma 
García Madrigal, pianista de extre-
mada cultura y de aptitudes envidia-
bles. 
Los Directores-rropietarios del 
nuevo plantel de educación musical, 
señores Orbón y Torroeila, y el Se-
cretario del mismo, D. Jul ián Orbón. 
el querido y animoso periodista, me 
han hecho merced de un ejemplar de 
su Programa y Plan de Estudios ", 
documento elegantemente impreso y 
redactado en forma literaria digna de 
sincero encomio, y cuya simple lectu-
ra lleva al ánimo del público desapa-
sionado la grata impresión de un es-
fuerzo bien dirigido por una voluntad 
firme y por una aspiración elevada y 
patriótica. 
Según mis noticias, el nuevo Insti-
tuto se inaugurará en la segunda 
quincena del próximo Julio, para cu-
ya fecha ya estará terminado el her-
moso edifiticio que va á ocupar en la 
calzada de Galiano. y los organizado-
res del acto tratan de que éste revis-
ta los caraceres de brillantez y solem-
nidad que exigen la importancia de la 
empresa que se acomete y la calidad 
de las personas que se ponen á su 
frente. 
Tratándose de un empeño tan loa-
ble y de fines educativos tan benefi-
ciosos y prácticos para la general 
cultura, en Cuba, tan descuidada y 
decaída por culpas que á todos alcan-
zan, ¿cómo dudar de que á los gene-
rosa artistas no ha de faltarles el 
apoyo popular, el concurso eficasísi-
mo de la Prensa y las simpatías uná-
nimes de cuantos no ignoran que la 
Música, según se dice bellamente en 
el "Programa" arriba citado, "es 
fundamento del Bien, acicate del 
Progrese, estímulo de la Cultura y 
generador de la Belleza?" 
P. D. 
Habana, Junio 21. 
(De "Las Novedades" de Nueva York.) 
P a r a s o l t a r l e á l e e r 
Acaba de dar^e á la estampa pr.ra 
enseñar pronto á leer á los niñc8, un 
librito titulado Silabario Infanti l , es-
crito por el notable profesar de Kscue-
l:is Xonnah-s. don Francisco La reo. di-
rector del Colegio de Primera y Re-
gurul;¡ Bnséñanza "KJ Niño de Be-
lén" . Ivs tan sencillo este método, que 
si los maeistros lo aplican con celo, 
enseñarán á los pcqr/ñi ios les rudi-
mentos de la lectura, abreviando tiem-
po y fatigas, como por la inmejorable 
aritmética del mismo autor sé enseña 
él edículo á niños y adultos c&ü mara-
villriscs rpsultadcs. Ambas obras se 
venden en Obispo 135. E l nuevo l ibr i -
to sólo cuesta diez centavos, con un 
considerable descuento al por mayor. 
E l placer y la muerte. 
Caminando ambos hacia la tierra, 
se encontraron en los espacios mis-
teriosos que separan lo imaginario 
de lo real. 
El era. joven, robusto, hermoso: 
estaba en las fuerzas de la vida, en 
la plenitud del vigor. Tenía los 
ojos llenos de promesas, la boca de-
rramando besos, las manos pródigas 
de caricias, el alma poblada de i lu -
siones. 
—¿Quién eres? dijo él. 
—r8oy la que da á todo reposo, la 
que cuando es llamada llega perezo-
sa, lenta y tarde; la que cuando es 
temida se adelanta cruel, impaciente 
y despiadada. 
—Soy quien todo lo poetiza y em-
bellece. 
En busca mía deja el rico sus al-
eó zares y por gozarme asalta el po-
bre los palaejos. 
A mí. dijo ella; me sigue de cér-
ea el llanto y de lejos el olvido. 
—Yo. replicó é!. duro poco y soy 
insaciable. 
—Entonces eres el placer. 
— Y t u la muerte. 
—Esa soy; ¿quieres que camine-
mos juntos" 
•Sí. mas pa '̂a que los hombres no 
desconfíen de nosotros, 
ré delante. 
Y ella repuso: 
—Pues ve tranquilo, que 
ñámente seguiré tus pasos. 
ircha-
eter-
c o m o s í m b o l o d e l a d i c h a 
El símbolo de la dicha en Europa, 
lo constituye un racimito de uvas ver-
des, que lo usan, á manera de joyas, 
todas las damas. Estos encantadores 
racimitos de uvas, se venden única-
mcnte.en la jugueter ía "Los Reyes 
Magos", Galiano 73. 
Relojes a s t ronómeos notables 
La moderna mecánica de precisión y 
el arte de la relojerút. h-tv. llegado A 
uná altura no sospecha l-.i por la ge-
neralidad de la gente. De ello oa bue-
na prueba el magnitico reloj ástrbnó-
mico adquirido recienteuiente por el 
Municipio de Munich y que eonstitui-
rá de ahora en gt del ante una de Ua 
priucipaU's a!raceioiie.s • le la pinioros-
ea ciudad bávara. 
Lsle reloj, construido oor un artí-
fice de Munich llamado Cristian 
Keithmann. bajo la dirección de! pro-
fespr Qttp Hupp. puede ser conside-
râ do el más completo que existe en su 
oíase, Xo solo señala las horas, minu-
tos, segundos, sino el año, el mes. la 
fecha, el día dé la semana, y todas laa 
fiestas del calendario (íijas y movi-
bles) ; la salida y la puesta leí sol. los 
posta del meridiano del SOl y de la lu-
na, las fases de esta última, la posi-
ción y el movimiento de los osho gran-
d- - planetas (Mercurio. Venus, la Tie-
rra. Marte. Júpi te r . Saturno. Urano y 
Xeptuno), y por último, el movimien-
F Í J E N S E 5 
DEL MISMO AUTOR. 
I Delicioso enjuagatorio de la boca. 
K Cajas y frascos de varios tama-
• ños. 
En todas las D roguería-j, perfu-
merías, v Boticas de la isla. 
n 0000 2&-10 Jl J 
Este ofrecimiento nuestro no es un gancho, sino un regalo positivo. 
Tomando en consideración la crisis económica porque atraviesa el país, y por otro lado queriendo corres-
ponder al favor creciente que nos dispensa el público, hemos determina do regalar. 
Absolutamente gratis á toda persona que nos compre eu 20 pesos plata, uno de ésos trajés ftm 
de mugelina de lana que venden en todas partes á 25 pesos, las siguientes prendas de vestir. 
Una camia de color, marca Lión Brand. 
Un cuello, calidad extra fuerte. 
Una corbata seda inglesa, á escojer. 
Un par de tirantes franceses, marca Guyot ó-un cinturón moderáis-tit, d i . 
Un par de calcetines de hilo, negro. 
Un pañuelo fino, blanco ó de fantasía. 
¿ H A VISTO USTED MAYOR GANGA ? 
VENGA HOY 
que mañana puede ser tarde, pues este ofrecimiento es válido solo para el mes de Julio. 
to de lo; cometss periódicos en torno 
del sol. A mayor abundancia, el reloj 
señala toda clase de horas: la hora so-
lar rea!, la hora solar media, la hora 
media en Europa, la hora sideral, y la 
hora de 80 capitales del mundo. ¡ Asom-
bra, en verdad, la cantidad inmensa 
de paciente trabajo y de penoso estu-
dio que representa el reloj a.-stronómi-
co de referencia^! Cuando se piensa 
en ello, pareer mezquina la cantidad 
que por él ha satisfecho el Municipio 
de Munich, y que ha aácendido á 
60.000 marco>. unos 17.000 duros de 
nuestra moneda. 
Entre los relojes monumentales ,;-
lebres por la ingeniosidad ó la origi-
nalidad de su mecanismo, fuerza 
es recordad el llamado Menzánoch. 
una de las tres maravillas del Bfécbuar, 
residencia de los antiguos reyes de 
Tlemeeen. Lo»*, historiadores árabes re-
fieren que sobre el cuerpo principal 
del reloj se elevaba nn zarzal de pla-
ta, en una de cuyas ramas aparecía po-
sado un pájaro protegiendo con .sus 
alas á dos de sus hijuelas. Al dar las 
horas, una serpiente de plata oeulta 
en la maleza, .se lanzaba sobre ios pa-
jarillos y los hería con su dardo sin 
que pudieran impedirlo los aletazos 
del .padre. Entonces, abríase una de 
la.s doce puertecillas destinadas en la 
caja central para mostrar la hora, y 
daba paso á una figura representando 
hermosa esclava. Esta sostenía en la 
mano derecha un libro abierto donde 
aparecía la horft. formando parte de 
una pequeña composición poética. La 
figura llevaba su mano izquierdo á los 
labios para saludar al soberano, y re-
conocerle como califa. 
Pero con haber sido los horientale.s 
grandes maestros cu artes mecánicas, 
fué en Occidente donde, aplicadas es-
tas á la relojería, produjeron mayores 
obras notables, como por ejemplo, el 
reloj de Lundeu. en Suecia. construi-
do en el siglo X I V . y que ponía en 
acción á cada hora las figuras de un 
Nacimiento, y el no menos famoso 
Jacquemart. de Dijón, correspondien-
te á la misma época. 
Un reloj célebre, es el astronómico 
la catedral de Estrasburgo. Contie-
ne el citado reloj, ol cómputo cde.siá.s-
lioc. un calendario perpetuo con las 
tiestas movibles, un sistema piañetario 
según Copérnico, las fases de la luna, 
la hora a ¡tárente y la hora sideral, una 
esfera señalan lo el orden de los 
equinorcLvs. las ecuaci.e.u's .-olares y lu-
nares para la reducción de los movi-
mientos medios del sol y lai luna en 
tiempos y lugares verdaderos, etc. Las 
horas, sus subdi\'is;ones y los días de 
la semana con los signos de los plane-
tas á ellos correspon lientes, se encuen-
írau mareadoe al exterior y al inte-
rior. Adeni'ás, una esfera cuyo diáme-
tro al<-aiiza nueve metros de circun-
ferencia, marca la fecha, l i letra do-
minica! y el santo del día. A cada 
diario de hora, una figura golpea un 
tiembre, siendo repetido este golpe por 
cuatro autómatas que representan las 
cuatro edades de la vida. La Infancia 
da el primer cuarto, la A l.descencia 
el segundo, la Vir i l idad el tercero y 
la Vejez el último. La Muerte, que 
aparece en un pedestaL junto á la 
Vejez, se baila encargada de dar las 
horas. 
A las doce del día, de una hornacins 
salen doce apótoles, quienes inclinán-
dose, saludan á Jesucristo. E l Salva-
dor contesta extendiendo las manos co-
m para bendecirlos. A l mismo tiem-
po, un gallo encaramado en una to-
rrecilla lateral, agita las alas y canta 
tres veces. 
V A R I E D A D E S 
SUICIDAS POR COMER DEPRISA 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de los suici-
dios que se registran en dicha ciudad 
son debidos á la deplorable costumbre 
de almorzar deprisa. Según los doc-
tores citados esa precipitación en las 
comidas hace que las digestiones sean 
imperfectas, lo que al f in y á la pos-
tre llega á arruinar el sistema nervio-
so. Las consecuenciss- de ese estado 
neuropát ico son la delgadez la falta 
de voluntad para el trabajo, los tras-
tornor mentales y el suieidio-
L A PRIMER MUJER 
CONDECORADA 
La primera mujer condecorada con 
la Legión de Honor fué María Schc-
l l ing. que formó parte del Ejérci to de 
Napoleón. Era belga, y se re t i ró con 
el grado de teniente, después de haber 
sido herida en Austerlitz y en -Tena. 
El emperador, al honrarla, en 1808, 
con aquella distinción, le d i jo : 
— Señora, le señal o,á usted 700 fran-
cos de pensión y la hago "cabal lero" 
de la Legión de Honor. Reciba usted 
de mi propia mano la estrella de los 
bravos, tan noblemente adquirida. 
L A CARA D E L A MUJER 
La cara de la mujer es siempre 
mucho más perfecta del lado izquierdo 
aue del derecho. Para convencerse 
de la diferencia que entre uno y otro 
existe, re t rá tese la incrédula expo-
niendo al implacable objetivo primero! 
un perfil y luesro otro. Desde luego 
apostamos cualquier cosa á qUe la 
retratada no se gusta por el lado de-
recho. 
" T A N D E M S " IMPROVISADOS 
He aquí una indicación útil para loe 
ciclistas que viajan en compañía. Si 
ocurriese que la rueda delantera de 
pualquier máquina se doblara ó su-
friese la puntura del neumático, sin 
que hubiera medios de remediar el 
percance, sobre la raarcha, lo más 
práctico es de^firtieular la rueda le-
sionada y atar la horquilla á la rue-
da posterior de otra máqu ina . 
De esa suerte, los ciclistas dis-
Ippuen de un " t á n d e m " improvisado 
¡con el i-nal pueden llegar cómodamen-
jte al sitio de destino, á cambio de l a 
pequeña molestia de llevar á cuestan 
¡la rueda estropeada. 
¡ E n B e l é n ! 
Para efectos religiosor» y libros de 
educación, muy baratos en "Nuestra 
Señora de Belén" , de Seoane y Alva-
' rez. 
Compóstela 139.—Teléfono 81. 
GGMPRE S U S MEDIGIABAS ERI LA 
F A R M A C I A D E L DR. G A R R I D O 
E i c h n ú m e r o 15 , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
H - B T V N- flL. 
11894 tl-19 
V E N T A S DE OCASION 
EN 
E L L 0 U Y E E 
11894 
O ' R E I L L Y 29, ESQUINA A HABANA. 
1-19 
" L i I S L A D E C U B A " 
los d i a s 10 y 2 0 . 
Camisetas crepé, legítimas, á seis 
pesos docena. 
Alemanisco de hilo con franja de co-
lor, á 30 centavos. 
Cortes de blusas bordadas, á 50 cen-
tavos. 
ENGLISH SPOKEN HERE. 
11892 tl-19 
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S O L E D A D 
( L A REDENCION DE U N A L M A ) 
Novela do costumbres sociales 
(COUTiyTJAi 
A l llegar á. esa erisis. toda muj^r 
contaminada del mal del mundo era-
pieza á notar y a preoeuparse de si la 
respetan demasiado, y toma por mp-
tiospreeio indiferente ese respeto, y de 
ahí que algunas señoras de la sociedad, 
^n el período álgido de .s'i hermosura, 
cometan eiertaís imprudencias y vse ex-
pongan voluntariamente ^ ciertas mur-
muraciones, sól«» por acreditar la fuer-
za de sus encantos femeniles. 
No era que á Conchita le faltare más 
dp un pretendiente galanteador, atraí-
do por aquella podprnsa hermosura: ni 
dejó de vene algunas veces en grave 
riesgo de caer en la tentación, má> su 
dignidad y su pudor ingénito la áal-
vaban en el nioraenta ontico del peli-
gro. Un acceso nervioso la hacía erguir-
se indignada, y lograba evitar la faltM. 
cuiya sola idea la llenaba de rubor y la 
r^vp^tía r\p entereza: era el efecto po-
deroso de la perfecta educación crib- 1 
tiana que había recibido, que como án-
gel protector acudía á libertarla del 
pecado en los momentos de peligro. 
Pero una vez fuera ie la tentación, 
Conchita sentía desvanecérsele aquel 
temor, y la vanidad acudía á ocupnr 
el puesto y estimulaba su coquetería 
para rivalizar con las otras damas del 
rcundn eleírr-tnte. Era un constante vai-
vén de la. tentación al deber: deseaba d 
mal cuando estaba lejas y se asustaba 
cuando lo veía c^rca. Sólo Dios eon su 
divina grana podía evitar que alguna 
vez llesra^e á r-aer en el abismo! • 
. % 
Luis CTonzalo. después de una grata 
y amena conversación de sobre-mesa, 
con la interesante dama, le pidió per-
miso para pasar al pabellón del espa-
eios^ jardín que rodeaba la quinta. 
Allí encontró cuanto necesitabs para 
llenar su cometido. Un elegante escri-
torio non todos las útiles necesarios. L i -
hr'K-. papel, cuadros, álbums de orna-
mentación, periódicos americanos y eu-
ropeos: todo distribuido con elegante 
abandono, á un costado del escritorio 
y .m< las estanterías. 
Sóbre un velador situado al centro 
del pabellón estaba el álbum de Con-
chita, donde todas las celebridades ar-
tísticas, literarias y científicas de Cu-
ba habían dejado un destello de su nu-
men. 
A la derecha, junto á una ventana 
morisca, por donde entraban la luz y la 
brisa, regaladas con mil colores y per-
fumes suavísimos, había un suntuoso 
diván para descansar el cuerpo y la 
imaginación en las horas de la siesta. 
Luis se asomó á la ventana y quedó 
encantado del espectáculo que ofrecía 
el jardín con una espesa arboléela al 
fondo, por donde se perdía serpentean-
do una mrriente de agua. 
—¡Eso ps divino! exclamó Luis ha-
blando consigo mismo. Aquí me estaría 
yo todo el verano. 
Después be sentó en el sillón del es-
critorio, y-tomando cuartillas le un 
hlnr-n/>fes que había á nn lado del ar-
tístico tintero, se puso á meditar, gara-
hateando con la pluma toda clase de 
dibujos sobre el papel. 
Así pasó una hora. Conchita desd ! 
su tocador disponía su toHettt: y no-
tando que Luis no daba señales de wjda 
por allí, se d i j o : 
—Mejor que tarde, serán mejore^ Isa 
versas. 
Pero pasaron dos horas fnás, y vien-
do que Luis no salía. Concha se deter-
minó á i r en su basca, entrando eu el 
pabellón acompañada de una profeso-
ra de piano. 
Y vieron al joven envuelto en una 
e>pesa nube gris de humo..que perfu-
maba t"do el aposento. El poeta, de ' 
codos en el escritorio, con el tabaco en 
los labio»» y una mano en la cabeza, en-
redados sus dedos con el pelo, escribía 
rápidamente. 
La pluma corría por el papel con un 
ardol febril. Diez cuartillas estaban ya 
esparcidas en desorien por encima del 
escritorio y llenas de líneas y borrones. 
El fuego de la inspiración ardía en su 
frente, y Luis continuaba escribiendo 
como .«i su pluma estuviese dominada 
por un vértigo, y no reparó en las dos 
señoras qiie habían entrado en el pa-
bellón. 
En uu rapto de su numen había vol-
cado el tintero sin que él lo notase, y 
al ver ('on -hita que corría un arroyó 
• le f r i ta entre un montón- de papeles, 
rompió el silencio y di jo: 
—¿Qué hace usted Luis? ¿No ve que 
se le derrama la t.int^ 1 
Luis se volvió como si despertara de 
un sueño, y descansando la mano, de 
aquella agitación febril, repuso: 
— ¡ A h ! perdonen; no había repara-
do en ustedes. 
—Permítame que le ayudo á arreglar 
eso. añadió Concha, quitando los pape-
les manchadlos de tinta. 
Llamó á una qnadá y la hizo secar 
la tinta y reparar el desperfecto. 
—¿Pero está usted loco, Luis? no se 
apure tanto. 
Dispénseme usted, Conchita, me 
! hallo dominado por la inspiración. Las 
ideas se aguipan de tal modo que se me 
escapan, y apenas puedo seguirlas. 
—•¡Oh! me alegro entonces, dijo 
Concha: el poema será una obra maes-
tra. Tanto mejor para usted y para mi. 
—¿Quieren ustedes hacerme un fa-
vor? suplicó Luis. Permítanme que 
continúe mi trabajo. Me siento ahora 
••on v^na y quizás luego no me suceda 
lo minno. Déjenme solo hasta que con-
cluya. 
—Con mucho gusto. Gouzalito. Ha-
ga usted cuenta que está en su casa. 
Aqüi no lo interrumpirá nadie. ¿Quie-
re usted que le traigan café? 
—Es usted una hada que adivina 
mis deseos. Mándelo traer, y muchas 
gracias. 
- En seguiia lo t raerán y le deja-
remos á usted en paz. Hasta luego. 
—A los pies de ustedes. 
Las dos damas se alejaron del pabe-
llón y dejaron solo al poeta. En segui-
da vino una negra con un hermoso ser-
vicio de eafé. que humeaba, exhalando 
un aroma delicioso. 
Luis bebió con avidez una taza y se 
pegó otra vez de codos á la mesa, con-
tinuando su obra con el mismo entu-
siasmo. 
Así so- pasó como tres c cuatro ho-
ras. El montón de cuartillas llenas de 
garabatos iba creciendo, y como á las 
seis de la tarde le entró un cansancio 
y un sopor profundo. 
E l fuego de la inspiración había rea* 
d;r!n sus potencias y se tendió en el d i -
ván para descansar. 
A las siete Conchita no pudo resistir 
el deseo de saber noticias de Luis y 
mandó un recado por la criada, invi-
tándole á comer. 
Mas la criada volvió diciendo: 
Está lormido sobre el diván y 
cuesta trabajo despertarle. 
—¡Pobre ! dijo Conchita, déjalo des-
cansar. Después comerá alguna cosa. 
Y ya eran cerca de las diez cuando 
Luis (rónzalo se presentó en el salón de 
recibo, donde Conchita acababa de des-
pedir una visita. 
—í Ha descansado usted? le dijo* 
- ¡Oh. muy «bien! Conchita, y vuel-
vo á pedirle mi ' perdones. 
— j ,Y concluyó su poema? 
—Todavía no; me falta el final. 
—Pues ahora es preciso que usted co-
ma algo para cobrar alientos y reno-
var la inspiración. 
—No puedo excusarme, ya que es us-
ted tan buena. 
Se sentaron á la mesa y Luis probó 
algunos manjares que le habían propa-
rado. 
E l joven no hacía más que tocar 
los platos y los dejaba, como si estuvie-
se desganado. 
L I A R I O DE L A MARINA.—Edic ió* de la tarde.—Julio 19 de 1907. 
E L TABACO EXPORTADO 
Valor del TABACO exportado por 
Puerto de la Habana en el mes 









Picadura, libras. . 
Palitos y despalilla-










Valor total. . . 
id. en Junio, 1906. 
Diferencia en 1907: 1.309.030 
Distribución por Paiscs 
Países. 
Estados Unidos. . .Pesos Cy. 
Gran Bretaña. . . . „ „ 
Alemania „ » 
Panamá » » 
Canalá „ 
Antillas Holandesa. . „ „ 
Cbile „ 
Perú f, ft 
Francia „ „ 
España „ „ 
Antillas Inglesas „ 
Gibraltar „ » 
Costa Rica 
República Argentina.. „ „ 
Africa (no menciona-
da) » „ 
Guatemala » » 
México m >» 
Puerto Rico „ >, 
Africa Inglesa. . . . ^ „ 
Canarias •. „ „ 
Salvador n „ 
el relato de la entrevista se tratan. 
Ve aje sólo á recoger aquellas nega-
ciones ó afirmaciones de hechos que 
contradigan los que bajo mi fe de Se-
cretario de actas constan certifica-
das por mí. Y lo haré de la manera 
más escueta y sencilla. 
E l general Pino Guerra asegura 
haberse negado á reunir la Asamblea. 
Sobre ese extremo debo hacer constar 
que á la Asamblea se dió cuenta —y 
así lo consigné en acta—de un tele-
grama del referido general que en 
respuesta á otro que previamente le 
dirigí, dice textualmente lo que si- . 
gue: "Habana, Cuba, 14 Julio 5.30 
p.m..—Amado Baylina.—Pinar del 
Rio.—Imposible asistir esa reunión— 
Pino Guerra". 
Desde luego, y sin emitir sobre ello 
juicio alguno paréceme que en esas 
palabras telegráficas no se encierra 
dosaprobación ni protesta alguna, y 
que por tanto, no resulta confirmado 
19,198 |0 de que la Asamblea se celebró no 
13,381 s^0 g-n su anuencia s}no que sin si-
quiera dársele aviso de la sesión ex-
traordinaria que había de celebrarse. 
tos de Secretario de Actas, abriendo á 
prueba el incidente para que eo caso 
de error pueda mostrarse desapasiona-
mente por cualquier coreligionario. 
Amado Baylina. 
AGUA DE BURLADA 
Muy rica en componentes, todos mine-
rales, obra de la Naturaleza es el Agua 
de Burlada, una verdadera maravilla pa-
ra el estómag», que es el verdadero regu-
lador del cuerpo. 
El Agua de Burlada no tiene, ni po-







Total, Pesos Cy. 981,920 
Habana, Julio 18 de 1907. 
Vto. Bno. 
Gabriel G. Echarte. 
Becretario interino de Hacienda 
Julián Beíancourt. 




2,544 i he cometido, pues, en ese extremo, 
l ' 5 9 i ' inexactitud alguna en el acta en la 
1,2*0 ! parte de ella en la que hago constar 
el telegrama de que se da cuenta. 
Dícese que á la Asamblea dejaron 
de asistir, entre otras personas que 
aparecen como concurrentes á la se-
sión, los señores llamos. Quintana y 
Ladislao Molina. E l hecho no es 
exacto. Esas tres personas, apare-
cen en el acta como concurrentes; el 
señor Ladislao Molina no sólo concu- do m.ro.. 10 a. m. 
r r ió sino que presentó una moción. I d . id . , 4 p. m 
En la Convención Provincial exis- Viento predominante 
ton dos Delegados de apellido Ramos. I Sn velocidad media: m. por 











E L T I E M P O 
Los indicios que hoy se presentan 
son de una tarde como la de ayer. Se 
ven pocas señales de l luvia mientras 
no cambie el viento. 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 18 de 1907. 
Mfcx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30A 23.7 27.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.14 18.93 20.03 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
92 65 78 
762.91 
761.34 
Ei emperador de Corea 
Este monarca amarillo abdicará es-
ta noche de sus derechos al trono co-
reano en favor de su hijo primogéni-
to. Con t a l abdicación, impuesta por 
•el Mikado, pretende el J a p ó n casti-
¿..r el atrevimiento de haber enviado 
sin su permiso delegados á la Confe-
rencia de La Haya y el hecho inaudi-
to y escandaloso de dar un Empera-
dor el triste espectáculo de no tomar 
chocolate tipo francés de La Estrella, 
producto cubano digno de reyes y 
emperadores. 
C o m p l a c i d o s 
Habana, Julio 19 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Le ruego á usted la inserción de las 
siguientes líneas, anticipándome á dar-
le las más expresivas gracias. 
Suyo atento s. s., Francisco Ferrol 
Bandera, Capitán del Ejército Liber-
tador. 
Señor Director de La Discusión: 
Voy á contestar el suelto que apare-
ce en su ilustrado periódico, titulado 
"Ot ra vez Massó Parra." 
¿Hasta cuando van á imperar aquí 
los odios contra los que extraviados ó 
por convicción hicieron la guerra con-
tra nosotros, que defendíamos la sepa-
ración de la antigua Metrópoli? 
No cabe en estos días de paz y de 
concoriia soliviantar al pueblo para 
que se produzca un nuevo escándalo 
contra Massó Parra. En un pueblo l i -
bre, esencialmente democrático, no co-
rresponden esos procedimentos. E l que 
estas líneas escrihe fué ayudante del 
Coronel Massó Parra, que en cien com-
bates dejó en buen lugar el brillo de 
nuestras armas. 
Por pretextos fútiles, por falsas im-
putaciones, se acordó mandarlo matar. 
Avisado á tiempo Masó Parra, optó 
por presentarse á los españoles, ta l vez 
con pesar de su alma; pero como una 
necesidad para evitar una muerte se-
gura. Me consta lo expresado. No to-
dos los hombres son Cristo para ofre-
cerse en sacrificio. E l caso se presta 
á hondas y serias reflexiones. 
¿Y es qué no existen entre nosotros 
muchos Massó Parras: y que sin la ate-
nuante que éste puede alegar, nos com-
batieron con saña, auxiliaron á Weyler 
con fervor en su obra de exterminio 
y sin embargo, son hoy consejeros pro-
vinciales y altos empleados del Gobier-
no? Lo malo siempre es caer en des-
gracia. Echese un velo sobre los in-
fortunios del señor Massó Parras y 
abránsele las puertas de la patria que 
viene á buscar porque no sabe viv i r 
fuera de su ambiente. 
Quedo de usted atento seguro ser-
vidor. 
Sr. Director del Diaeio de la Marina. 
Muy señor mío : 
Espero merecer de usted la seña-
lada atención de dar publicidad á las 
siguientes líneas de interés político 
actual por lo que le quedaré sincera-
mente agradecido. 
Amado Baylina. 
Secretario de Actas de la Convención 
Provincial del Partido Liberal de Pi-
nar del Rio. 
Pinar del Rio, 17 de Julio de 1907. 
En el número 38 áel periódico " E l 
L ibe ra l " , correspondiente al martes 
36 del mes en curso se publica una 
entrevista que se dice celebrada en-
tre un Redactor de dicho periódico y 
el general Faustino Guerra en la que 
se hacen declaraciones que importan 
rectificar en aquellos extremos en los 
que los hechos aducidos contradicen 
á los del acta levantada en la sesión 
que la Convención Provincial celebró 
el 14 de los corrientes. 
No es mi intento entrar en polémi-
cas n i mucho menos el emitir opinio-
nes sobre los distintos asuntos que en 
otro de Guane, cuya asistencia certi 
fico en el acta, reafirmo aquí, lo mis-
mo pasa con Quintana, uno que es De-
legado por Mantua que no asistió ^ y 
otro ó sea el señor José Castro Quin-
tana por San Cristóbal que concurrió 
al acto. 
Dícese también que entre los concu-
rrentes no ostentaban carácter de De-
legados n i los Sres. Bec, n i Segundo 
González, n i Casadevall ni Goenaga. 
En nuevo error se incurre. Los seño-
res Bec y Goenaga fueron nombrados 
el 12 de los corrientes por la Conven-
ción Municipal, sustitutos, el primero, 
del General Faustino Guerra, y el se-
gundo del doctor Guillermo de Monta-
gú ; y con ese carácter concurrieron á 
fa Asamblea. E l señor Casadevall es 
un Delegado de Bahía Honda cuya ac-
ta fué declarada limpia en sesión cele-
brada por la Convención Provincial en 
16 de Diciembre último, la que fué 
presidida por el mismo General Faus-
tino Guerra. E l señor Segundo Gonzá-
lez se encuentra en caso idéntico al de 
Casadevall, nombrado por la Munici-
palidad de San Juan y Martínez y de 
cuya acta se dió cuenta en la misma se-
sión de 16 de Diciembre. Nada más fá-
cil de confirmar ó rectificar que los he-
chos que aquí expongo por lo que si 
quiere impugnarse la veracidad de 
cuanto se asienta en el acta que levan-
té, el campo está trillado y los recur-
sos á mano. Yo sostengo que lo exacto 
es lo que aquí afirmo y que aparece 
del acta, en contrario á lo que se sos-
tiene en la entrevista. 
Sostiénese también que los concu-
rrentes no constituian la mitad más 
uno de los cuarenta y un Delegados. 
Estos asistieron en número de 23; y 
si ese número de 23 no alcanza á la mi-
tad más uno del número 41, entonces, 
ciertamente, tendrá razón quien afir-
ma que faltó el quorum necesario pa-
ra adoptar acuerdos. La Secretaría ha-
ce constar la asistencia de los 23 Dele-
gados designándolos con sus nombres 
propios. Si en esa relación no es exacta 
el acta, muy fácilmente poñré ser pues-
to en evidencia con la protesta de 
quien, no habiendo asistido, lo haga yo 
aparecer como asistente; pero no habrá 
uno solo de esos 23 Delegados capaz de 
negar el hecho real de su asistencia. 
Uno de ellos—el Sr. Martín Herre-
ra—se retiró de la sesión antes de que 
ésta terminara. Por esa incidencia ¿es-
taré autorizado á suprimir su nombre 
en la lista de los concurrentes? En el 
acta se hace constar el hecho de haber-
se él retirado de la sesión sin consig-
nar protesta alguna. 
Sobre aquellas declaraciones que en 
la entrevista se hacen respecto á la ma-
yor ó menor importancia del acto, á 
las consecuencias que en la política 
general del Partido pueda traer, el 
mismo así como á las apreciaciones 
personales puestas en boca del General 
Faustino Guerra, no es á mí, en mi ca-
rácter de Secretario de Actas, á quien 
toca rebatirlas. Como miembro disci-
plinado de la institución política bajo 
cuyo programa nos (agrupamos los l i -
berales todos pudiera emitir juicio y 
consignar también personales impre-
siones en oposición á los que coloran la 
interviú de " E l Libera l ." Creo pru-
dente abstenerme de ello en esta oca-
sión para guardar mejor la disciplina 
del Partido, limitándome por tanto, á 
rogar se consideren estas rectificacio-
nes como exigencia impuesta por la se-
riedad que debo depositar en mis ac-







El oficial de la Secre tar ía de Hacien-
da, señor Abelardo Roselló, salió ano-
che por el ferrocarril Central con di-
rección á J iguan í , para enterarse del 
estado financiero en que se encuentra 
aquel municipio, que ha pedido re 
cursos para realizar algunas obras 
Acompaña al señor Roselló el escri-
biente don Manuel Tabeada. 
Los presupuestos. 
Hoy ha cido remitido al Gobernador 
Provisional para su aprobación, el 
presupuesto de gastos de la Secreta-
ría de Gobernación. 
Mr . Magoon ha puesto algunos re-
paros al presupuesto de la Secreta-
ría de Instrucción Públ ica . 
autoridades interesarse mwj ynucho 
porque se acabe de resolver su compo-
sición. 
Más de SO personas lo acompañaron 
en esta visita de inspección ante las 
cuales demostró su asombro al saber 
1 i que hace 13 meses se encontraba inco-
! municado y mucho más al comprender 
lo fácil que sería su arreglo. 
O B I S P A D O 
E l Delegado Apostólico. 
Mañana, á las once y media de la 
mañana, sa ldrá en el vapor "Sarato-
g a " con rumbo á los Estados Unidos, 
el Delegado Apostólico de Roma en 
Cuba. Monseñor Aversa. 
Le acompaña el Secretario de la De-
legación. 
?-!>n?eñor Aversa. «iesnués de una 
breve estancia en Nueva York, embar-
cará con rumbo á Nápoles, I ta l ia . 
ELOfilO UNANIME 
Brota de todos los labios el elogio para 
la popular joyería El Brillante, que todo 
el auo ofrece la última palabra ea ar-
tículos de joyas exquisitas y muebles ele-
gantes sin que por esto los precios sean 
caros. El Brillante está en Bernaza 11. 
A S U N T O S V A R I O 
LOS M E J O R E S VINOS DS G A L I C I A 
son los de la marca. 
LA VISA 6ALLE8A 
que reciben R o m e r o y M o n t e s 
l > a m p a r i l l a 19 , T e l é f . 8 4 0 
P O R M E O r i C l S A 
P ¿ \ L » A G I O 
Recurso desestimado 
E l Gobernador Provisional ha de-
sestimado el recurso de alzada esta-
blecido para su autoridad, por don 
Claudio González, contra el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de 
esta capital que denegó la licencia so-
licitada para construir dos ediñeios 
con frente á la calle de Trocadero en 
terrenos pertenecientes al fondo de 
casas de su propiedad situadas en la 
calzada de Galiano números 2, 4 y 6, 
por no incluir en los planos presenta.-
dos los portales que deberán fabricar-
se al frente de dichas casas. 
Acuerdo suspendido 
En v i r tud de la alzada establecida 
por don Emilio Terry y Dorticós, se 
ha suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Matanzas, que ordenó la 
apertura de un camino de la finca 
"Per la" , de la propiedad del recu-
rrente. 
Autorización 
D. Augusto Roig y Valerino ha si-
do autorizado para traspasar á los se-
ñores D. Juan Pagés y Miguel y don 
José Mar t i Perucho, la cencesión de 
la red telefónica de Manzanillo, que 
le fué otorgada por el Gobierno de 
Cuba en 6 de Febrero de 1904. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R M A G I O I N 
Crimen 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido hoy un telegrama del 
Gobernador Provincial de Matanzas, 
participando que en un pozo de la 
finca "Pancho D í a z " (Colon), fué en-
contrado ayer tarde el cadáver de im 
individuo blanco, el cual tenía atados 
los codos al cuello, cuyo cadáver fué 
reconocido por D. Antonio. Horta, co-
mo el de su cuñado D. Francisco 
Díaz. 
S E C R E T A R I A 
D E h a c i e i n d a 
Ascensos y nombramientos. 
Han sido ascendidos:—El señor Fa-
bio González Santos Inspector de la 
Sección de Aduanas, el señor Ramón 
Cañas á Oficial Revisor de Aduanas 
y el Sr. Juan de la Cerda Escribiente 
de la primera de la propia lecc ión . 
Ha sido nombrado el señor Manuel 
Mart ínez Ramos Oficial Maquinista 
del Servicio de Guarda-Costas. 
Ha sido trasladado el señor Oscar 
Roa á Escribiente de la Sección de 
Aduanas, ascendiendo á ' Mecanógra-
fo de la propia Sección al señor Mar-
cos Llaneras. 
Dos viajeros. 
Un día de la semana próxima em-
prenderán su viaje alrededor del mun-
do á pie y sin dinero dos estimables 
jóvenes que se hallan en esta capital. 
Sus nombres son Leandro Arr ie ta 
y Lasa natural de San Sebas t i án : y 
Juan Jiménez Pérez, natural de Je-
rez de la frontera. 
P a r t i r á n del Parque Central en di-
rección á la carretera de Luyauó has-
ta Santiago de Cuba donde tomarán 
pasaje para el estado de P a n a m á re-
corriendo después todas las Améri-
cas. 
E l viaje completo creen que dura-
rá diez años. Confían en hallar los re-
cursos necesarios utilizando su inge-
nio. 
Les deseamos mucha suerte. 
Regreso. 
En el vapor español "Montevideo" 
ha llegado á esta ciudad, acompaña-
do por su estimable esposa, el señor 
don Ezequiel Fernández , fundador y 
socio comanditario del gran estable-
cimento de tejidos " L a Opera", sito 
en Galianp esquina á San Miguel. 
E l señor Fe rnández acaba de reco-
rrer los principales mercados de Eu-
ropa, donde ha hecho la compra de-un 
variado surtido para los populares al-
macenes de las liras. 
Nuestra bienvenida. 
Me es gratísimo manifestar que ai 
saberse la llegada á esta localidad de 
un ayudante del Gobernador Provisio-
nal pasaron á saludarlo al hotel "Per-
la de Cuba" todas las autoridades y 
personalidades políticas y de intereses 
agrícolas y comerciales de esta pobla-
ción. 
También 1c ofrecí mis respetos como 
corresponsal del Diario dk la .Marina 
para el que tuvo frases encomiásticas 
que agrádecf en nombre del Diario. 
Quédele al mismo tiempo altamente 
reconocido por las deferencias conmigo 
observadas en cuantas informaciones 
de este culto jefe solocité. 
Entre los numerosos caballeros que 
con él han cambiado impresiones, ade-
más de las comisiones, figuran D. Jes-ús 
Capote, rico hacendado, y D. Francis-
co Payron. ingeniero, en cuyos domici-
lios tuvo el honor de visitarlos. 
Con el jefe -de los miguelistas Ledo. 
Tomás A . Etchandy; D. Eduardo Ro-
dríguez, jefe de los nacionales; don 
Néstor Zurabrán, Alcalde P. S. y can-
didato á la Alcaldía en propiedad; don 
Galo Díaz Morales, director del "Eco 
de las Vi l l a s , " y muchos políticos más 
que no pude retener en la . emoria, 
cambiando con tr ios r resi jes or-
recogía y anotabr i 
E l ganadero y vüono L». Juan María 
Díaz presentó una solicitud en nombre 
de cuatro mi l veoinos implorando de 
Mr. Magoon indulte y devuelva al ho-
gar de sus hijos al inolvidable y que-
rido por todo el término municipal don 
Pedro Ibarz y Monet. que se encuentra 
próíugo en el extranjero por causa que 
se le siguió en tiempos del gobierno de 
don Estrada Palma siendo el señor 
Ibarz, Tesorero Municipal. 
Como no ignoramos el parecer de 28 
mil habitantes de este término y lo jus-
to que sería devolver á su familia y pa-
tria á la victima de la política de 
aquoila fecha, puedo agregarle á esa 
solicitud la voluntad de todo un puebJ~ 
que implora del bondadoso Goberna-
dor Provisional el indulto del bueno, 
del honrado ciudadano, del cariñoso 
padre que solo cometió el delito de ha-
ber sido Tesorero en épocas de política 
turbulenta. 
Í E L E G E Í M A 8 J 0 R E L C A B L E 
E S T A D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
2 , 5 0 0 p e r s o n a s p o s t r a d a s 
Un telegrama fecha de ayer nos parti-
cipa que ese es el número de personas 
postradas ayer por e Icalor en Filadelfia. 
Aquí hay mucho calor pero no ocurren 
desgracias, tenemos para nuestra ventaja 
el Anón del Prado, donde saboreamos r i -
cas frutas y deliciosos hela-dos que nos 
atenúa el calor. 
Por creerlo conveniente al sumario 
que instruye el Juez municipal en ave-
riguación del origen del incendio en la 
tienda mixta de don Alejandro S. Mar-
tínez, asegurada en tres mi l pesos, en-
cuéntranse detenidos el dueño señor 
Martínez y su dependiente don José 
González Suárez. 
Ignórase el principio del fuego; el 
señor Suárez Martínez goza de esplén-
dido crédito comercial y está reputado 
de acrisolada honradez. 
E l Corresponsal. 
m m m m m n m u m 
D E P R O V I N C I A S 
¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ! 
Tres mil es el número de vestidos de warandol, nansú y muselina que acabau 
de llegar á la afamada tienda "FIN DE SIGLO" FIJESE BIEN: Por sólo $10.60 
puede V. obtener en esta casa un elegante corte de vestido medio confeccionado 
y ricamente bordado. ¡VEALOS V ! . . . 
Además, llegó nueva remesa de organdís "PIRIPITIPI" de calidad finísima 
y de gran novedad que se venden á 15 vara. 
Ofrecemos á precio de verdadera ocasión el nansú de vara y media de ancho 
á 20 la vara. 
COMPRE V. en 44FL\ DE SIGLO" PARA OBTENER POSITIVAS VENTAJAS 
San Rafael 21. 




Internacionales y mañana Sábado como día especl-': los 
alt. 4t-19 
S A N T A G U A R A 
NOTAS D E RODAS 
Julio 17 de 1907. 
Pasó el día 15 lleno de emocion'es, 
gratas para los dueños de hoteles, de 
expectación para el comercio y de de-
cepción para ambos partidos políticos. 
E l célebre quorum, tan populariza-
do en Cuba, no fué integrado; faltó 
para completarlo un Concejal éste, de-
biéndose tal vez á la consigna recibida 
del jefe, entró en el salón, cambió 
sonriente unas palabras con varios de 
sus compañeros, y salió. 
Repetición de las inolvidables sesio-
nes de las Cámaras ; lecciones bien 
aprendidas. 
E l caballeroso teniente coronel, ayu-
dante del Gobernador Provisional, Y r . 
R. L . B u l l a r i que sentado á la puerta 
del salón de sesiones presenciaba im-
parcialmente este acto, al ver entrar v 
salir al "salvador" del quorum legal, 
perdió su seriedad y . . . sonrió. 
Para el lunes 22 del actual anuncian 
la segunda convocatoria de la cual se 
murmura que no habrá quorum. 
Los comerciantes, muchos propieta-
rios y varios hacendados en nutrida 
comisión s-e presentaron á Mr. Bullard 
suplicándole dejara aquí, .de una vez, 
el destacamento de soldados america-
nos que con el fin de garantizar el or-
den había venido del Central "Cons-
tancia." 
Este pundonoroso jefe', con la ama-
bilidad que la caracteriza, les manifes 
tó que no podía complacerlos, por no 
ser esas las órdenes recibidas, prome-
tiéndoles llevar esU petición ante el 
Honorable. Gobernador Provisional. 
E l pueblo vería con gusto esta medi-
da de seguridad y mucho más cuan lo 
todavía no se ha resuelto el conflicto 
de la Alcaldía y según los rumores "va 
de largo" por negarse á integrar el 
quorum. * 
También, atendiendo las justísimas 
quejas de este vecindario visitó el 
puente " J o s é Miguel Gómez" que se 
encuentra inservible por falta de uno 
de 6us aproches, prometiendo ante 30 
comerciantes, particulares, prensa y 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogen,, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul. Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia. Sr. C. Bafico, Vice Cónkul 
(I-; O'Reilly 30. A . 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, a l t ó 
Noruega. Sr. Carsten Jacobsen, V i - , 
ce Cdnsul interino, Cuba 24. , 
Panamá , Sr. Francisco D . Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel Sl1^. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General^ (ausente) se despacha en Je-
sús Mar ía 35. 
Portugal, Sr. Leslie 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, 
lomé Marichal, (ausentej 




Nashville, Louisiana, Julio 19.— 
Cinco italianos entre los cuales hay 
una mujer, han sido convictos de ha-
ber souestrado y asesinado al niño 
Lámela, hijo de un compatriota suyo 
y el jurado ha recomendado al juez 
que no sea de muerte el castigo que 
imponga á. los culpables. . 
EXCITACION POPULAR 
La excitación popular es tan gran-
de que el gobernador del Estado ha 
tenido que enviar aquí dos compañías 
de milicianos para impedir que sean 
someramente ejecutados los presos 
por el pueblo enfurecido. 
D I M I S I O N DEL EMPERADOR 
DE COREA 
Toldo, Julio 19—Ha llegado un 
despacho de la capital de Corea, en 
el que se anuncia que el emperadoi 
convocó á los estadistas de más edad 
á la una de la mañana y que después 
de conferenciar por espacio de dos 
horas con ellos, decidió abdicar la co. 
roña á las diez de la mañana de hoy. 
Con tóte motivo se nota mucha in-
qtiietnd íxcitación en el palacio y 
r e ores. 
En otro hi^pr de la ciudad se reu-
nió una mul t i tud como de 2,000 per-
sonas, parte de las cuales se dirigió á 
la redacción de un periódico y la 
atacó, pero no pudo causar todo el 
daño que se proponía, por haber sido 
dispersada antes de conseguirlo. 
JAPONESES CONTRAVINIENDO 
L A L E Y DE 
PESCA DE LAS FOCAS 
Washington, Julio 19.—En el De-
partamento de Estado se ha recibido 
la noticia oficial, enviada por el co-
mandante del guardacostas "Man-
ning" , de haber sido sorprendidas 
por dicho barco dos goletas japone-
sas, que estaban cerca de la Isla de 
las Focas de San Pablo, llevando apa 
rejo completo para la pesca de las fo-
cas, encontrando manchas recientes 
en los botes pequeños de las dos gole-
tas, que denotaban que habían infrin-
gido la ley de pesca. 
Los dos buques japoneses fueron 
conducidos á, Alaska, donde quedaron 
bajo la custodia del Marshall de los 
Estados Unidos. Las tripulaciones 
fueron conducidas á Ungi, donde se-
r á n juzgadas ante el Comisionado 
Federal. La acusación que contra 
ellas se presentará , será la de haber 
violado las leyes que regulan la pesca 
de las focas. 
Ha sido notificada la Embajada del 
J a p ó n de lo ocurrido y se cree que nc 
dará este incidente lugar á ningún 
conñicto diplomático. 
U N A EMPRESA QUE SE CALLA 
Savannah, Julio 19.—La Secretaría 
del Comercio de Washington ha dis-
puesto que se practique una investi-
gación para averiguar el origen del 
incendio que dest ruyó el vapor " A l 
leghany", y que se inició á las tre! 
horas de haber zarpado dicho vapoi 
de este puerto. 
Esta investigación oficial ha sido 
ordenada con motivo de haberse ne-
gado los directores de la Compañía 3 
que per tenecía el "Al l eghany" á dai 
informe alguno acerca del siniestro. 
INESPERADA DECLARACION 
DE LOS DELEGADOS ESPAÑOLES 
La Haya, Julio 19—En la sesión qu< 
celebró ayer la Conferencia de la Paz 
la delegación de Españña declaró qm 
se adher ía á la proposición de las re 
públicas hispano-americanas respecte 
á la limitación del uso de la fuerza 
para cobrar las deudas internaciona 
les. 
Esta declaración ha llamado gran-
demente la atención, pues indica cía 
ramente que España desea asumir una 
especie de tutela moral sobre las na 
clones latino-americanas, y han mani-
festado sus delegados que estabai 
dispuestos á adherirse á cualquiei 
proposición que tendiese al referide 
objeto, siempre que no traspasase lot 
límites de las leyes internacionales, a 
fin de facilitar el legítimo y pacíficc 
desarrollo de las relaciones entre Es 
paña y las repúblicas de Sur y Oen 
tro América "que son nuestras hu-
manas por el idioma, y la raza". 
Por no estar la doctrina Drago in^ 
clusa en el programa de la Conferen-
cia, no pueden los delegados españo 
les apoyarla, á pesar de tener todas 
sus simpatías. 
NOTICIA FALSA 
Tánger, Julio 19.—Resulta ahora 
Gue no es cierta la noticia que se pu 
blicó ayer de haberse el general Mac-
lean escapado del poder de Raisulí . 
LAS VICTIMAS D E L CALOR 
Filadelfia, Julio 19.—Han fallecidc 
cuatro de las personas que fueron pos-
tradas ayer por el calor y quedar 
otras doce cuyo estado inspira serios 
temores á los médicos que las asisten 
EL RESCRIPTO I M P E R I A L 
Seoul, Corea, Julio 19—Se ha publi-
cado el rescripto imperial anunciando 
Pant ín , Cóu-1 la abdicación del Emperador quiet 
manifiesta el sentimiento que duran 
te su reinado de cuarenta y cuatrf 
' años, han seguido en ráp ida sucesiói 
3r. Barto- • las calamidades nacionales y la mise 
se despa-1 r ia del pueblo se ha agravado á* 
•edo ta?, manera, que estima que ha llega» 
l 
(1) Encargado de lf» L 
Habana, 1 de Tulio 
do la ho-3 
costuml 
ei 
. de conformidad con is 
le sus antepasados, de ab-
nresunto heredero de la co-
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u l i o 19 de 1907. 
a las 11 de la mañana. 
P l a t a e s p a ñ o l a 94%" á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o arneriean0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 X á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 14 á 1 4 % P . 
Centenes á 5 .53 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .54 en p l a t a . 
L n i s e s á 4 .42 en p l a t a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 en p l a t a . 
E l pe^o a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 1 . 1 4 á l . l 4 % V . 
Notas azucareras 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
E x t r a c t o de l a R e v i s t a A z u c a r e r a , 
de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , M a c D o u -
g a l y C * 
N u e v a Y o r k , J u l i o 12 de 1907 
" H a c o n t i n u a d o l a flojedad que 
v i e n e d e m o s t r a n d o e l m e r c a d o e u -
ropeo desde h a c e q u i n c e d i a s , p e r o 
al f i n a l de e s t a s e m a n a , e l tono es 
m á s f i r m e . A q u í t a m b i é n p a r e c e que 
h a m e j o r a d o l a s i t u a c i ó n , y se h a efec-
t u a d o v e n t a s c o n s i d e r a b l e s de a z ú -
c a r , p a r a e m b a r q u e , á 2.7[16c. cf. . b a -
se 95, los de C u b a , y á 3.835c. y S%c. 
cfs . , los de P u e r t o R i c o . L a m a y o r 
p a r t e de estos ú l t i m o s y p a r t e de los 
de C u b a e s t á n d e s t i n a d a s p a r a N e w 
O r l e a n s . 
L a s e x i s t e n c i a s en C u b a q u e d a n r e -
d u c i d a s á 207 ,000 t o n e l a d a s y de es-
t a s s e c a l c u l a que no m á s de 130 |140000 
t o n e l a d a s se h a l l a n e n p o d e r de h a -
c e n d a d o s y e x p o r t a d o r e s . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l a r e m o l a c h a 
e r a n en l a s e m a n a p a s a d a 9s. 6 % d . 
p a r a e n t r e g a en J u l i o ; 9s . l1/^ d . . 
A g o s t o y 9s. 5d . p a r a O c t u b r e - D i -
c i e m b r e y b a j a r o n á 9s. S ^ d . p a r a 
J u l i o y A g o s t o y á 9s. 4 : ^ d . O c t u b r e -
D i c i e m b r e . 
T o m a n d o en c u e n t a l a s i t u a c i ó n 
e s t a d í s t i c a y l a s n o t i c i a s f r e c u e n t e s 
de que el t i e m p o es d e s f a v o r a b l e p a -
r a los c a m p o s de r e m o l a c h a , h a c a u -
s a d o v e r d a d e r a s o r p r e s a e s t a n u e v a 
b a j a . P u e d e a l e g a r s e , como u n d de 
l a s r a z o n e s de e l l a , el h e c h o de que 
l a G r a n B r e t a ñ a se p r o p o n e no se-
g u i r f o r m a n d o p a r t e de l a C o n v e n c i ó n 
de B r u s e l a s , a l t e r m i n a r e l p l a z o d e l 
c o n v e n i o . P u e d e s e r t a m b i é n p o r e l 
« I z a en ol t ipo de i n t e r é s , que ocas io-
n a l m e n t e , h a r e g i d o e n E u r o p a , p r o -
d u c i e n d o l a c o n s i g u i e n t e l i m i t a c i ó n 
de negoc ios . E s d i g n o de n o t a r s e que 
el m e r c a d o e u r o p e o , que se m a n t u v o 
t a n f i r m e en los meses de m a y o r p r o -
d u c c i ó n en C u b a , b a j e a h o r a que los 
e x p o r t a d o r e s , en l a i s l a se h a l l a n en 
m e j o r p o s i c i ó n p a r a sos tener los p r e -
c i o s : y c n a u d o no se e s p e r a que h a y a 
en este a ñ o m á s a z ú c a r d i s p o n i b l e 
que en el p a s a d o . 
E n e s ta s e m a n a l o s a r r i b o s de a z ú -
c a r á estos p u e r t o s f u e r o n t a m b i é n 
m e n o r e s que lo t o m a d o p a r a r e f i n a r . 
r e d u c i e n d o l a s e x i s t e n c i a s en 31,000 
t o n e l a d a s , c u y a d i s m i n u c i ó n u n i d a 
á l a de 24.000 t o n e l a d a s e n l a s e m a n a 
a n t e r i o r , f o r m a n u n t o t a l de 55,000 
t o n e l a d a s de d i f e r e n c i a e n dos s e m a -
n a s . S i e s t a r e d u c c i ó n en los r e c i b o s 
c o n t i n u a r a en l a m i s m a p r o p o r c i ó n , 
d u r a n t e a l g ú n t i empo , l a s e x i s t e n c i a s 
de estos dos p u e r t o s se r e d u c i r í a n no-
t a b l e m e n t e , ' p e s a r de que h a y a h o r a 
70,000 tone1 i d a s m á s que en i g u a l 
é p o c a del a ñ o p a s a d o . 
L a d e m a n d a de a z ú c a r en es ta se-
m a n a h a s ido b a s t a n t e b u e n a , espe-
c i a l m e n t e p o r p a r t e de los r e f i n a d o r e s 
independiente?- , c u y a s e x i s t e n c i a s no 
s o n c o n s i d e r a b l e s . 
E n estos ú l t i m o s d i a s h a h a b i d o po-
c a s o f e r t a s de J a v a s y se cree gene-
r a l m e n t e que e s t á n v e n d i d o s , cas i en 
s u t o t a l i d a d , los c a r g a m e n t o s d e em-
b a r q u e en J u n i o , J u l i o y Agost-o. 
E l m e r c a d o e s t á sos ten ido y h a y 
c o m p r a d o r e s de C u b a s á 2.7;16c. c f . , 
base 95. p a r a e m b a r q u e en J u l i o y 
A g o s t o , p e r o a h o r a los v e n d e d o r e s p i -
d e n p r e c i o s m á s a l tos . C o m o y a he-
mos d i c h o r e p e t i d a s veces , h a de l le -
g a r e l t i e m p o en ~ que estos a z ú c a r e s 
o b t e n g a n i g u a l p r e c i o que el de re-
m o l a c h a en E u r o p a . 
V a l e l a p e n a c o m p a r a r los r e c i b o s 
de C u b a y P u e r t o R i c o , e n N e w O r -
l e a n s . d u r a n t e este a ñ o . c o n los co-
r r e s p o n d i e n t e s á i g u a l é p o c a e n 1906. 
D e C u b a h a n l l e g a d o h a s t a 8 de J u l i o 
772,000 s a c o s ; en l a m i s m a f e c h a 
d e l a ñ o p a s a d o h a b í a n l l e g a d o 
525.000 sacos y 659,000 en todo e l 
a ñ o 1906. D e P u e r t o R i c o h a n v e n i -
do 543,000 s a c o s ; en el a ñ o p a s a d o . 
166,000 h a s t a l a m i s m a f e c h a y 
280,000 sacos en todo e l a ñ o . E s t a s 
c i f r a s d e m u e s t r a n que N e w O r l e a n s 
h a r e c i b i d o e n este a ñ ñ o 247,000 s a -
cos de C u b a y 377,000 de P u e r t o R i c o 
m á s que en 1906. Y como se c a l c u l a 
que e s t a c o s e c h a de P u e r t o R i c o h a 
de s e r m u y poco m a y o r que l a a n t e -
r i o r , r e s r l t a que e l a z ú c a r d i s p o n i b l e 
d e d i c h a i s l a , en lo que r e s t a de a ñ o , 
h a de s e r m e n o s que e n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o p a s a d o . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d e 
14,983 t o n e l a d a s , como s i g u e : 
Toneladas 
Costo y flete: 
190: 1906 
Ctf. po l . 
96, C u b a 2.47 á 2.56 
Ctf. pol . 
96 2.15 á 2.25 
Mascaba-
dos p. 89. 1.S9 á 1.94 
I l o l l o n . 
£ p l . 88, 
n o m i n a l a 2.07 
S u r t i d o , 
pol. 84 á 1.89 
A z ú c a r refinado: 
190: 
. . . á 2.34 
.OS á 2.07 
.. . á 1.77 
. . . . á 1.95 
1906 
á 4.55 G-ranulado, neto á 4.75 
A z ú c a r d e r e m o l a c l i a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , 
costo y flete: 
1907 1906 
P r i m e r a s . b a -
ae 88 a n á l i s i s 9 ^ % á 9 j I 0 X ¿ S f i X 
Segundas , i d . 
75 a n á l i s i s á 7 i9% á 7 | 1 0 X 6^9 á 6 i 9 X 
D e C u b a 
., P u e r t o R i c o . . 
„ A n t i l l a s m e n o r e s 
,, B r a s i l 
„ H a w a i i 
., F i l i p i n a s . . . . 
., J a v a 






A N e w O r l e a n s l l e g a r o n en es ta 
s e m a n a 54.000 sacos de C u b a y 
19,000 sacos de P u e r t o R i c o . 
R E F I N A D O . — C o n t r a todo lo que 
se e s p e r a b a , T h e F e d e r a l S u g a r 
R e f i n i n g C o . b a j ó 10 p u n t o s e n s u s 
p r e c i o s e l d i a 8 d e l p r e s e n t e , r e b a j a 
que h i c i e r o n a l d i a s i g u i e n t e l o s de-
m á s r e f i n a d o r e s . C o n m o t i v o de es ta 
b a j a se h a n h e c h o g r a n d e s o p e r a c i o -
nes e n r e f i i n a d o . D e s p u é s , t o d o s los ref i -
n a d o r e s v h a n s u b i d o n u e v a m e n t e s u s 
p r e c i o s á 4.90c m e n o s 1 p o r c i ento 
p o r g r a n u l a d o , e x c e p t o A r b u c k l e 
B r o s , q u e s i g u e n v e n d i e n d o á 4.80c. 
m e n o s 1 p o r c iento . 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & G r a y . ) 
1907 1906 
N e w Y o r k , refinadores. 230,131 198,734 
Boston 33,596 30,071 
F i l a d e l f i a 81.327 59,578 
N e w Y o i - k , importadas . 38.007 20,271 
F i lade l f i a 3,935 
386. ,654 
V e n t a s a n u n c i a d o s d e l 5 a l 11 de J u -
l i o : 
3 ,500 s a c o s c e n t r í f u g a s de S a ñ t o 
D o m i n g o , á f lote p o r v e l e r o , á 2.15c. 
cfs . , base 9 6 ° 
28,000 s a c o s c e n t r í f u g a de P u e r t o 
R i c o y S u r i n a n , á f lote, á 3.S35c. , b a -
se 9 6 ° 
110,000 sacos c e n t r í f u g a s , e m b a r q u e 
e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de J u l i o , á 
2.7 16e. cf. , base 9 5 ° 
12,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de S a n t o 
D o m i n g o , de a l m a c é n , á 3.835e., b a -
se 9 6 ° . ^ 
3,000 s a c o s a z ú c a r de m i e l de S a n -
to D o m i n g o , de a l m a c é n , á 3.085c. . 
base 8 9 ° 
14,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e en l a s e g u p d a q u i n c e n a de 
J u l i o , á 2.7116 c . cf. , base 9 5 ° 
17,000 sacos c e n t r í f u g a s de P u e r t o 
R i c o , e m b a r q u e A g o s t o , á 37/s, b a -
se 9 6 ° 
28,700 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a 




E x i s t e n c i a de ganado en e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l de C i e n f u e g o s , en 30 de J u -
nio de 1907, s e g ú n nota del R e g i s t r o 
P e c u a r i o de l a c i u d a d ; 
Cabezas 
V a c u n o macho 65,811 
V a c u n o h e m b r a 69,015 
C a b a l l a r macho 7.101 
C a b a U a r h e m b r a . 6,296 
M u l a r m a c h o 854 
M u l a r h e m b r a 1.071 
A s n a l macho 62 
A s n a l h e m b r a . ' 44 
D u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1906 á 
1907 se h a n extendido en e l R e g i s t r o 
P e c u a r i o de la o i u d a d 1,425 cert i f ica-
dos de p r o p i e d a d y 118 pases de t r á n -
s i to de ganado. 
Se h a n beneficiado en el R a s t r o de 
l a c i u d a d d u r a n t e el r e f e r i d o a ñ o eco-
n ó m i c o : 
V a c u n o macho 10.702 
V a c u n o h e m b r a 759 
en p u e r t o h o y procedente del de s u 
nombre y C a y o H u e s o , c o n c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
E L ' • C A Y O M A X Z A N I L L O " 
A y e r s a l i ó p a r a Coatzacoa lcos e l v a -
por i n g l é s " C a y o M a n z a n i l l o " , con 
c a r g a de t r á n s i t o . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E r T U A . D A S E O Í 
28 pipas vino tinto Torregrosa , $65.50 
una. 
6o i id. id. id. $66.00 las 2 ¡ 2 . 
78 4 id. id. id. , 568.00 los 4|4 
1 1 4 ' L . chocolate I f . L ó p e z . A . , $30.00 
quintal . 
29 cajas vino Adroit Imbert , $10.60 
caja . 
47 id. qusso crema B. T . , $25.00 quin-
tal. 
40 pipas vino tinto P e r a G r a u . $67.00 
una. 
20 bordalesas id. r io ja id . Id . $35.00 
una. 
50j4 pipa vino navarro id . id . , S66.00 
los 4 4 
50 cajas aceite e s p a ñ o l , E l Pinche , 23 
litros, $17.50 quintal . 
25;4 pipas vino r io ja M a r q u é s de T e -
r á n , $19.00 uno. 
25 cajas aceite Almendras , 23 litros 
$14.50 qtl . 
20;4 vino r i o j a Josefla, $20.00 uno. 
2o'cajas id. id. id. 24!2, $4.75 caja . 
15 id. id. id. 12 b;, $4.25 id . 
100 d. aceite americano, $11.00 caja . 
100 Id. velas E l Gallo, grandes, $14.00 
las 4¡c. 
100 id. id. id. chicas, $8.00 id . 
S A L I D A S 
Día 19: 
P a r a Cayo Hueso y Miam;, vapor amer i -
cano Miami. 
P r a Coatzacualcos, vapor i n g l é s Cayo 
.Manzanillo. 
B U Q U E S C O N S E G I S T E C A B I E R T O 
P a r a C o r u ñ a y Santander, vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
P a r a C o r u ñ a , Santander, Pasajes . Cádiz y 
Barcelona, vapor e s p a ñ o l Mrt ín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
P a r a New Y o r k , vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
P a r a X e w Orleans , vapor americanc E x -
celsior Dor A. E . Woodcl l . 
B U Q U E S D F S P & C H A D O S 
Día 1S: 
P a r a Coatzacoalcos, vapor i n g l é s Cayo 
Manznil lo, por Dussq y comp. 
De t r á n s i t o . 
Valora ás t r a 7 r > i i 
Jul io 
Agosto. 
Jul io . 
T o t a l . 11,46.1 
Cotizaciones: 
1907 1906 
Cenlf . n. 10 á 
16, pol . 96. . . . 3 . 8 3 á 3 . 8 8 3.71 .4 3.75 
í Mascb . buen 
reí . pol , 89. . 3.33 á 3.38 3.21 á 3.25 
A z . de m i e l , 
pol . 89 3.08 á 3.13 2.96 á 3.00 
B r a s i l , p l . 87 á á 
M a n i l a , supe-
rior á á 
l i o , l i o n . 1, 
p. 88, N o m ! á 3.15 N . . . . á 3,05 
Surt ido , p . 84 á 2.83 „ á 2.73 
Ganado iimoortado. 
E l v a p o r ^ G e t h a r d " t r a j o de G a l -
veston a F . W o l f f c 45 m u í a s y 100 cer-
dos y 204 toros. 
Movimiento marítimo 
E L " A L F O N S O X I I I " 
P r o c e d e n t e de T e r a c r u z f o n d e ó e u 
b a h í a es ta m a ñ a n a el v a p o r correo es-
p a ñ o l " A l f o n s o X 1 I T , ^ c o n d u c i e n d o 
c a r g a genera l y pasa jeros . 
E L " M I A M I " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " e n t r ó 
Agosto. 
ES ESfJÍJiAN 
1 9 — Nlederwald. Hamburgo y 
escalas. 
2 0 — Hermersberg , Hamburgo y 
escalas. 
2 0 — T l l l y R u s s . Hamburgo. 
2 2 — M é r i d a . New Y o r k . 
2 2 — M é x i c o , Veracruz . 
22—Progreso , Galveston, 
2 4 — H a v a n a , New Y o s k . 
2 4 — M . Saenz, New Orleans. 
2 4 — Louis iane , Havre y escalas. 
2 4 — R i o j a n o , Glasgow y escalas. 
2 5 — Exce l s ior , New Orleans. 
2 5 — V i v n a , L iverpoo l . 
2 9 — E s p e r a n z a . New Y o r k . 
31—Saratoga , New Y o r k . 
2 9—Seguranza, Veracruz . 
31—Antonio L ó p e z , Cádiz y es-
calas. 
31—Nlceto, Liverpool . 
5 — J u a n Forgas , Barcelona. 
7— Valbanera , New Orleans. 
1 4 — C o r o n d a , Buenos Aires y es-
calas. 
S A L D S S N 
19—Niedewald , Veracruz . 
1 9 — Arabis tan , Buenos A ires . 
2 0 — Saratoga, New Y o r k . 
20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y es-
calas. 
2 0 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
2 2 — M é r i d a , Veracruz y escalas. 
2 3 — M é x i c o , New Y o r k . 
2 5 — L o u i s i a n e . Progreso y esca-
las. 
25—Progreso , Galveston. 
2 5 — M . Saenz, C o r u ñ a y escalas 
2 7 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 9 — E s p e r a n z a , Veracruz y esca-
l a i . 
3 0 — Segurauza, New Y o r k . 
4 — R o l a n d , B r e m e n . 
8— Valbanera , Canar ias . 
16—Coronda , Buenos Aires y es-
calas. 
M 0 V I M I 3 N T 0 D E P A S A J E R O S 
L L B G A K O N 
De Veracruz y escalas en el vapor es-
p a ñ o l Alfonso X I I I . 
Sres. Severo E n r i q u e R o d r í g u e z — J o -
sé Pandiel lo — E l i g i ó F e r r e r — F r a n c i s -
co G u t i é r r e z — J o s é Manuel Pascual — 
María Teresa H e r n á n d e z — F r a n c i s c a 
J i m é n e z — Manuel J . C a b r e r a — J u a n 
Abreu de l a T o r r e — J o a q u í n de la T o r r e 
Cabrera — J e r ó n i m o C a b r e r a del R í o — 
Pedro Lorenzo L ó p e z — F e r m í n Cervera 
— Fancisco L ó p e z F a l c ó n — Mecedes 
García — Benito Col Garc ía — C á n d i d o 
Alvarez — J o s é Mar ía Alvarez — 31 de 
t r á n s i t o . 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
, Sres . R . B . Spratt — W . F . Sitcher y 
16 tabanueros. 
« E l M S " 
COMPáÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I X C B X D I O . 
t ú ñ ü m 9 la Battia ei m 1855 
7 UeTfr 51 SÁOS de e x i s t e n c i a 
y de c u r a c i o n e s c e r s t í n n a a . 
C A P I T A L r e s p o n -
aabie $ 4 4 . 0 9 5 382-00 
S l í í i E S T E O S pag-i-
ño¿ nasca l a ¿e-
<** S 1.616.892-33 
S e g u r a ca¿as de canter ía y ..zotea. con 
plf>os de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por í a m í l l a & 17 y mrdio c inta-
vos oro español por 1000 anual. 
A«egura casas de raamoosiena extcrJr.r-
mente, con tablquer ía interior de manipos-
ter ía y ios pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia á 32 y medio 
centivos oro espa-uol por luO anual. 
CE.sas de madera cubiertas coa tejas, pi-
zarra, metal •'. asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas soiamen 
te por íamiiiaf». & 17 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casusde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
á 65 centavos ore esptñ'j l por 100 al año. 
Los ediilcios de rnadtra que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, ei la bo-
j oega está, en la escalr. 12a que paga $1.40 
1 por 100 oro español anual, el edificio pagarA, 
| lo miHmo y as í sucesivamente estando en 
! otras oséalas , pagando siempre tanto por 
I el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. H A B A N A e«« 
ciuina & E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Junio da 1907. 
C. 1491 26-1JI. 
E m p r e s a s M e r c a i í í M e s 
y S o c i e d a d e s . 
V A P O S E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
(Joeme Herrera, de la Hat «na todos los 
lunea, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barián. 
Alava I I , de la Habana tollos loa martes, 
i las 5 átí la ínrds, para Sagua j Caibarién, 
regrennndo los sábados por la mañana — Se 
aespacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
P u e r t o á e l a H a b a n a . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T B A D A S 
Día 19 
De Miami y escalas en 8 horas , vapor 
americano Miami. c a p i t á n W h i t e . to-
neladas 1741 con carga y pasajeros 
á G . L a w t o n Chi lds y comp. 
De Vfiracruz en 3 d ía s vapor e s p a ñ o l A l -
fonso X I I I . c a p i t á n A m é z a g a . con 
carga y pasajeros á M. Otaduy. 
. del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
E l m i é r c o l e s 2 4 del mes corriente ten-
drá efecto en el Centro de esta A s o c i a c i ó n 
Prado 57 y 59 una l i c i t a c i ó n para e l 
arrendamiento de la Cant ina y Café que 
se establece en el nuevo C i n t r o . 
E l Pliego de Condiciones para el arren -
damiento de que se trata, e s t á de mani -
fiesto en la S e c r e t a r í a durante las horas 
laboralbles para aquellas personas que 
deseen conocerlo, y la l i c i t a c i ó n t e n d r á 
efecto á las 8 de la noche del d ía que se 
expresa. 
Habana 19 de Ju l io de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F r a n c i s c o Torrens 
11908 5t -19- lm21 
A LOS SERfRES ACCIONISTAS DE LA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el Domingo 21 del cór lente á las 12 
del día tendrá lugar en el Centro Astur ia-
no, la Junta General que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asistencia. 
Orden del din: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 18 de Julio de 1907. 
E l Secretario-Contador 
Emil io de Ion Héros . 
11575 4-18 
SOCIEDAD ANONIMA 
E N T R A L T E R E S A 
P R E S I D E N C I A 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el a r t í c u l o t r i g é s i m o segundo de la escr i -
t u r a de 14 de A b r i l de 1898, ante el No-
tario D. Franc isco de P . R o d r í g u e z Acos-
ta, sobre c o n s t i t u c i ó n de esta Sociedad, y 
al efecto determinado en el propio a r t í c u -
lo; cito á los Sres . Accionistas de la mis-
ma para la c e l e b r a c i ó n de la Junta Gene-
r a l ordinaria , que t e n d r á lugar á las '¿ 
de la tarde del d ía 31 del corriente mes, 
en los bajos de la casa calle de San Pedro 
n ú m e r o seis, en esta c iudad; advlrt iendo 
que t e n d r á efecto dicha J u n t a , cualquiera 
que sea el n ú m e r o de s e ñ o r e s accionistas 
concurrentes. 
Habana, Ju l io 18 de 1907. 
Cosme Blanco H e r r e r a 
Presidente 
C . 1622 3-18 
H U E V A S L I N E A S 
E N L A 
i í É WE m m 
Con objeto de faci l i tar servicio directo 
entre los barrios del Vedado y J e s ú s del 
Monte, llenando de este modo una nece-
sidad p ú b l i c a que se viene demostrando 
desde hace tiempo, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
tiene el honor de anunciar al p ú b l i c o de 
la H&bana, que á contar desde el L u n e s '¿2 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las l í n e a s de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y " J e s ú s del Monte-Beneficen-
cia", se v a r i a r á del modo siguiente 
E l recorrido de los carros de " J e s ü s 
del Monte-Beneficencia" s e r á igual al que 
tiene en la actual idad hasta llegar á la 
esquina de B e l a s c o a í n y San L á z a r o ( b e -
neficencia) . Desde ese punto s e g u i r á n por 
la l í n e a del Vedado hasta el paradero del 
Carmelo , regresando á J e s ú s del Monte 
por la l í n e a del Vedado hasta l legar á l a 
esquina de B e l a s c o a í n y San L á z í r o ( B e -
neficencia), desde cuyo punto s e g u i r á e! 
mismo recorrido que hoy tiene, v ía San 
L á z a r o , Trocadero. Angeles, etc.. etc. has-
ta l legar á la E s t a c i ó n en la V í b o r a . 
E l recorrido de los carros de la l ínea de 
"Vedado-Cuatro Caminos", s e r á igual al ' 
que tiene en la actual idad hasta l legar 
á la esquina do B e l a s c o a í n y Vives . Desde 
ese punto s e g u i r á n por la l í n e a de J e s ú s 
del Monte hasta el paradero de la V í b o r a , 
regresando a l Vedado por la misma l í n e a 
de J e s ú s ae l Monte hasta llegar á la es-
quina de B e l a s c o a í n y Vives , desde cuyo 
punto s e g u i r á el recorrido que hoy tiene, 
v í a B e l a s c o a í n hasta la E s t a c i ó n del C a r -
melo. 
E l distintivo de esta l ínea s e r á , una luz 
r o j a en el centro de la parte superior del 
carro. E l de d í a s e r á una plancha r o j a 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero " V e d a d o - J e s ú s del Monte". 
E s t a l í n e a d a r á y r e c i b i r á transferencias 
en los mismos puntos en que lo hacen hoy 
los carros de J e s ú s del Monte-Beneficencia 
y Vedado-Cuatro Caminos . 
E n la misma fecha (Jul io 22 de 1907 ) 
y con objeto de faci l i tar c o m u n i c a c i ó n rá -
pida en ambas direcciones entre e l Vedado 
y el M a l e c ó n , se e s t a b l e c e r á una nueva 
l í n e a con el t í t u l o de V e d a d o - M a l e c ó n " 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero del Carmelo per las 
l í n e a s actuales y recorrido de la l í n e a l la -
mada "Vedado-^an J u a n de Dios" y "Ve-
j dado-Muelle de L u z " hasta la esquina de 
Neptuno y Monserrate. Desde ese punto 
• s e g u i r á por Monserrate hasta C o l ó n , do-
j blando por C o l ó n á Zulueta , Parque de la 
| Punta , etc., etc. hasta regresar a l parade-
ro del Carmelo por la actu:.l l í n e a del 
Vedado. 
E l distintivo de luces de dicha l í n e a se-
rá una luz blanca en el extremo izquierdo 
con una amar i l l a en el otro extremo. E l 
ar d ía s e r á una plancha con los mismos 
coloses con el letrero de " V E D A D O - M A -
L E C O N " . E s t a l í n e a d a r á y r e c i b i r á trans-
ferencias en los mismos puntos en que ¡o 
hacen hoy los carros de Vedado-San Juan 
de Dios. 
C . 1621 lt-17-4d-18 
Vapores de trayesia. 
i s 
por el raper alem&a 
E l vapor ANDED er d^ rápido andar y 
provisto de bueno.- corrales e inmejorablo 
vent i lac ión, lo que le nace muy apropóssto 
para «i 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. ISn tal concepto 
se recomienda 4 los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es da 1000 cabezaa de s r a n -
óes. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C í -
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 
V A P O R E S C 0 R K E 0 S 
ig la C í i j a í i < g ^ É - f m S M & i 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
E L V A P O R • 
A L F O N S O X I I I 
C 1455 26-1J. 
C O M P A Ñ I A 
Capl t ia A M E Z A G A 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Jallo á las cuatro de la t^rd© llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán ñor el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo hasta el 
c í a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
N « t a — E e t a Compañía tiene abierta una 
póliza flotant<\ así pa ia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la «ual pueden ase-
gurarse todos los ef-actos que ee embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. KSO 78-1J1. 
V a p o r a c o s t e r o s , i y % Z M B ñ 
E M P R E S A 
D E 
( B a m n AmeríGan Líne). 
E l nuevo y eso léndido vapor correo a l e m á n 
X I E D E R W A L D 
SOTA..—Se -•'vierte a los menores paaaje-
i ros que en el mue í l e de la Macnina encoa-
i traran los vaperes lemolcadores dei weí>or 
i Samamanna, di-.n^sstos k conducir el pa 
saje a bordo, mediante el p.go de V E t N T H 
• O.- en p í a t e cada uno. los dlaa de 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 10 d e J u l i o . 
P R K C I O * D E P A S A J E 
1.a 2.a 
^ara Veracruz. . . . $ 36.00 5 14 00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.09 
( E n oro espafiol) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
i disposición de lo& señores pasajeros, para 
conducirles junto con su equipaje, libre a« 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
irasatl&nuco. 
De vais pormenores informarán lo» con-
¡natarlos. 
SA!f lfJ> \ C 1 0 54. 
c 1607 
HEILBUT & RASCH 
APARTADO 729 
4-16 
C E N T A V O S _ 
salida, desde las ¿ioz basta, las dos ue ¡a 
tarde. 
E l equipaje lo re^be gratuitamente la 
lancha "Gladiator" cu ei muelle de la Ma-
china la víspera y el ¿1» de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adher<<la en la cual constará el nñmw-
ro de billete de pásale v «i punto en dona* 
és te fue expedido y no serán recibiao* 4 
oordo los bultos en los cuaJes faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Ketiamecco 
de pasajeros y del orden y ré^tnien Interior 
d« los vapores U« esta Comoznía . el cual 
dice asi: 
"l.cs pasajeros ("«berán escribir score to-
dos 'os bultos i _ e^'.-.ipaje. su ñora oro y 
el nuerto de riestmo. con todos bu» letras y 
con la maj or ^ridP'i " 
Fundándose e¿ eaia oisoowci'ia la Ccs;pa-
fila no admíí ira hr.i'O algruno ¿9 equipaje 
que 'levts ctararr-wnte estai^nad•> el nom-
bre apullldw de su dueño, asi como e. del 
suerte >¿* destina 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R R E O » 
D E L A 
l A L A REAL 1 1 L E S A 
S a l d r á fijamente e l 31 de J u l i o á l a s 
I t res de l a tarde, e l v a p o r d e doble h é -
¡ l i ce de 6,000 tone ladas 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
i Santa Crnz de la PaMa, 
Salta Crüz de Tenerife 
Las Palmas le Gran Canaria 
yigo, Coruña. Bittao y SonMinton. 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
I Cocina á la española. Camareros españoles . 
1 Servicio esmeraoo. Los pasaieroi de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
' de 3! tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l i , 1102.35, 2) Sti.ló y en 3.', $29.35 oro esp. 
P a r a C A N A R I A S 3 í 2 8 o r o e s p . 
A c u d i r á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
OTES ^ C U B A N O S 
D E 
CARLOS J- T R Ü J I L L O , S . - C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e Cienf ' ieg-os . 
V A P O R 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guaycbal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 2 1 d e J u l i a 
Para mis informes dirigirse á la Agen:ia 
en Obispo núm. ¿o, entresuelos, 
Habana, Mayo i de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
E M P R E S A DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
$ . e n C 
SALIDAS US LA BftBUft 
d o r a n t e e l mes de J u l i o de 1907 
bnceeorea 
DUSSAQ Y GOHiER 
O F I C I O S 1 8 . T e l é f o n o 4 4 8 -
H A B A N A . 
Pxra más comodidad de los pasaieros, 
el renjilrador da 1» ca^naift. estará atraca-
do á ia Machina. Pa¿a.sros y t^mpa ê  gratis. 
* 1^4 ' 14-16 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 20 á las 5 de !a tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , C i u a n t á n a n i u 
s o i o á l a iclu) y S a u t i a s r o d e C u b a -
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a r i r é . C r i -
b a r a , U l a y a m , B a r a c o a , C r i u t u r ^ u a i a o 
; U.010 a l a ida) y ü a m i ü ^ o d e C a 
Miércoles 31 á las 5 de ia tarle. 
P a r a X u e v i t a s , C r i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a i n o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o <le C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g n a d e T á n a m o , U ; . b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los martes d las 5 de la tardy 
P a r a I s a b e l a d o S a ^ u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o cargra e n c o m b i n a c i ó u 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l R a i l w a y " p a -
r a P a l m i r a . CatruasruaM. C r u c e s . L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y R o d a s . 
P r e c i o © d e f í e t e © 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sa^ua y viceversa. 
' Pasaje en primera | 7-íjO 
. Pasaje en tercera ¿ ¿ 0 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. Í1O-60 
— en tercera | 5_3<j 
• Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. $ 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americanoj 
( E l carburo paga como mercaacia) 
C a r g a g e n e r a l á í l e t e c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o-61 
„ Uta.. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E I i I C A . N O ) 
t 'OTAa 
j CAHGA f ) £ CABO i AJO. 
Se recibe casta ia3 ir«¿ dé ia uvas coi tila 
de salida. 
; CARGA UU TCAVSSXA. 
Boiamento se reciDirá üasoi laí á d3 U t i r i j 
dei día ~ 
AUa.qae» en G UANTA£IAMXX 
Los vapores de ioí días 3, Lí, y 23, atrasar io 
ai muelle de Caimanera, y loi de iOi diai6 17 
y 7̂ ai de Boquerón. 
A V I S O S , 
l-os vapures qc ¿sea Empresa solo 
:c«nn:iran ra i<.....^, ij.,,.„.. . _ . 
6e suplica a ".os señov¿a Cirgaaores pon-
gan espacial cuidado pa.a «¿ua ccaos los bai-
los sean márcanos con tctla cianaart. y con 
el punto de residencia del receptor, lo qvi« 
harán también constar ios ••.or.ocimion-
tos; puesto que, habiendo «¡n vsrlar jocan-
dades del interior de los pierios donde »t 
bace la descarga, distinta.» ent'dades y co-
lectividades con l a miema -azoi; «Oidal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responaabUidad de les D*rjuicios que pun-
í a n sobrevenir por la r a i t i da cumplimien-
to de estos requiaitox. 
Hacemos püblico pansfeoeral conooi ais-i -
to, que no será admitido ningún bulto t i j i 
inicio d é l o s señores SDOrecirs-n a o o a s i i . -
en ias bodegas del buque cju ix de já i s cí.-^i 
Habana, Julio V. da ni.' . 
S o b r i n o s de S e r r e r a , ( S . en C ) . 
C 1481 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
fe&n B ^ l 
C a p i t á n O r t n b a 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
la* c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
H e M o s Z ü l n e í a y Gáiiiz ¿ i m m . 2) 
26-22 Jn. 
conducirán para Puerto Padre, ia ua.-Ka o un 
; vaya consignada al -Centrai Cuaparn; * á 
, ingenio i a n M a n u e l y lo» emcurqucs'oue 
aagan ae sus producto» ai 'West india Olí 
Kenmng Company.- y u NUvva í'&bnca d« 
Hielo y Cerveza L a Trópica M - oon arregio a 
ios rc:>;.éctlvoy concie.cos cen,orados con 
: las tmamaa. Lo que hacemos p ü b l i c i arr 
, general conociiulento. ' v 
j V a e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l Vapor 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E 3 
y J U E V E S á la llegada del fren de oasa-
. jeroá que sale de ia Estacñon de V i l l a -
] nueva á las 2 y ^0 de Ja larda para-
i C O L O M A 
P U X T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
( C o n trasbordo) 
.. . ^ y C O R T E S 
¡ s a l i e n d o de este ú l t i m o punto los M I ^ P -
! C O L E S y S A B A D O S á las 9 de la ma-
ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó los d ías si-
l g a lentes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a m á s informes a c í a a s e á i a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
c 1482 78-1JL 
DIARIO D E L A 
a b a n e r a s 
I N O T A S 
Dice A n i é r i c a : 
(<Ibeéejémois de nu^vo el rumor , ya 
que do esto nos ocupamr^ hace dias, 
de habrrse verificado ya el matrimoni'"» 
dp la bolla Con lesa de Macnriges, née 
C h r s SOIPT. f-nn el BOFÓQ T a l l ó n . M i -
nistro de Bélsriea en L i í b o a . E l martes, 
día. de visitas por motivo de la fest ivi-
dad del Carmen, se r e p e t í a el r u m o r 
¿orad cierto por cada s e ñ o r a visitante 
en una i-a^a ú otra de las que rec ib ía -
mos ese d í a . E ra el tema de las conver-
saciones/ ' 
La hi.ia de la bella dama, que se en-
cuentra en Viena desde su boda con el 
Conde Deym de Stri tez, es tá figurando 
notablempute en aquella Corte. 
Recuerdo que en Lo Epopa, dp Ma-
d r i d , describiendo Juan de Bpcon la 
grandiosa tiesta de la Embajada Espa-
ñola pn la capital a u s t r í a c a para cele-
farraCion tfél natalicio del P r í n c i p e de 
Asturias , dedica frases m u y expresivas 
de elogio á la joven y a r i s t o c r á t i c a se-
ñ o r a . 
Por cierto que en c rón ica posterior 
•del mismo elegante redactor de L a 
Epoca encuentro, entre una m e n c i ó n 
de la dama, algo que se hace extensi-
vo, y de s e ñ a l a d a importancia , para to-
dos cuantos l levan el i lust re apell ido 
de Monta lvo . 
C r ó n i c a en forma dialogada y en la 
cual un e^vado personaje m a d r i l e ñ o le 
dice al per iodis ta : 
— A p r o p ó s i t o de E s p a ñ a . C o m e t i ó 
usted un error, en una de sus c rón icas 
de Viena , con una bella e s p a ñ o l a que 
allí se encuentra m u y agasajada, y á 
quien vio usted en las hermosas fiestas 
de nuestra embajada. 
-—No r e c u e r d o . . . . 
— M e refiero á Clar i ta Monta lvo. h i -
j a de la Condesa viuda de Maeuriges, 
casada con el Conde D e y m de Str i tez , 
spcretario de la legac ión de Aus t r i a -
H u n g r í a en Lisboa, que es tá pasando 
cu Viena su luna de mie l . La ILamó us-
ted cubana, y Cla r i t a es una e s p a ñ o l a 
de corazón . Su padre era e s p a ñ o l : na-
ció en M a d r i d y m u r i ó en Pan. reco-
mendando á su h i j a que no volviera á 
una t i e r r a que ya no era e s p a ñ o l a . A s í 
lo cumpl ie ron , aun á costa do algunos 
saerfticios, la v iuda y sus hijas. 
—Comprenda usted que h a b í a mot i -
vos para caer en el e r r o r . . . 
—•Cierto que muchas de los M o n t a l -
vos nacieron en Cuba, pero otros na-
cieron en E s p a ñ a . E l jefe de la famiMa, 
el Conde de Casa-Montalvo, es espa-
ñol , y reside, como usted sabe, en B i l -
bao. Y todos estos Montalvos son espa-
ñoles de corazón , 
— ¿ Y aquella encantadora Mercedes 
Monta lvo , tan estimada en la sociedad 
de M a d r i d ? 
— ' C o n t i n ú a en Lisboa, con su esposo 
el Conde Hohemvar t die Gerlaabstein, 
min is t ro de A u s t r i a - H u n g r í a . Por cier-
to que en breve se proponen i r á Viena . 
cuando/ regresen á Lisboa los Condes 
Deym de S!r i íez . 
—Para pasar una t e m p o r a d a . . . 
— Y para a s i s t i r á la buda de una so-
br ina del Conde de Gerlaehstein. Es 
una h i j a de la Condesa Stern, á quien 
usted conocerá : Se^ícasa^cqp un Conde 
de Hayos, perteneciente á i lustre fami-
lia a u s t r í a c a , emparentaba con los Ho-
yos de M a d r i d . 
—Pues queda hecha la rectificar^IÍI. 
y gracias por las no t ic ias . " 
Hasta a q u í L a Epoca. 
Má.- de un error hay en lo que ante-
cede, pero que no soy yo, discretamen-
te, él llamado á rectificar. 
Uno no d e j a r é pasar, sin embargo. 
¿ Q u i é n no recuerda haber visto en 
la Habana á la Condesa de Maeuriges 
después :le la muerte de su espasa? 
A q u í ha pasado la mayor parte del 
tiempo, d e s p u é s de sus viajes por E u -
ropa, y siempre a c o m p a ñ a d a de su h i -
j a , de esa esp i r i tua l y muy bella C l a r i -
ta Monta lvo. hoy condesa a u s t r í a c a , 
que si no se p r e s e n t ó en nuestros salo-
nes era debido solamente á su corta 
edad. 
M u y joveneita se ha casado. 
L lueven las invitaciones. 
Acabo -de recibi r una muy amable 
para el banquete que la Socieda i I n i -
ciadora y Protectora de la Academia 
Gallega ofrece m a ñ a n a en el hotel 
I n g l a t e r r a para festejar á su presiden-
te accidental, e! s e ñ o r Ange l Barros, 
mi amigo, tan amable y tan i lustrado. 
Otra de las invitaciones es para la 
matiinée del domingo en el chalet tía la 
Sa iedad del Vedado. 
V la ú l t i m a para C o j í i n a r . 
F'ara la soirée con que t e n d r á n tér -
mino br i l lan te en ('ampnanior las fies-
tas de la patrona. 
Baile ésto para el que no rpgi rá et i -
qnpta alguna. 
Solo PS le r igor la invitációtL 
E l C o m i t é Organizador ha obtenido* 
•e la l láma l a Empresa ^ i e j a una coñ-
ee»¡ón •|ue resulta por extremaVmita-
joca para cuantos concurran al bai'.c. 
A la una y media de la raádriMa la 
h a b r á earritos en la curva de Castnn •-
dn. on combinac ión con lo- vaporea de 
Peería, para el regrr>sn á la capital . 
Los que vayan en coches ó en auto-
móvi les no n e c e s i t a r á n de e m p r e n ü p r 
la jo rnada de L u y a n ó . 
Les b a s t a r á i r á Regla. 
La « ¡ta, esta noche es en A l b i s u . 
Ce lébrase en el popular coliseo una 
extraordinaria func ión cuyos produc-
tos se destinan á la Asociación dp Re-
p ó r t e r s . 
Muy interesantp el programa. 
Va pr imero la hermosa zarzuela en 
dos actos. E l PnsfUló» d r Ja JjHoJa, que 
desde hace larga fecha no f igu ra en 
los carteles. 
Los pr incipales papeles do la i-hi-a 
esfeán á c^rso de la s e ñ o r i t a Consuelo 
Ba í l lo y los s e ñ o r e s Casa ñas . Escriba, 
V i l l a r r e a l , Palomera y (raorido. 
D e s p u é s , y como f i n de fiesta s^ pon-
d r á en escpna San Juan de }ju<. 
H a r á n los papples dp Pepita 1/ l / ñ m . 
respectivamente, .María Conesa y A n -
tonia Cidonchá. 
Presta su valioso concurso á la fun-
ción la bella y celebrada t ip le Pilona 
Parada, quien c a n t a r á en uno dp Los 
entreactos el vals de Lnst Mosqi i r f r rns . 
que tantos aplausos le va l ió la pr imera 
vez que lo c a n t ó en esa misma esema. 
H a y gran n ú m e r o de palcos vendi -
dos, y , entre otros, c u é n t a n s e los s i -
guientes : 
Gobernador Provis ional . Gobernador 
C i v i l . Alcalde M u n i c i p a l . J o s é M i g u e l 
Gómez. A l f r e d o Zayas. Doctor Ense-
bio H e r n á n d e z . E m i l i o Junco. Ignacio 
Colón, Perfecto López , Gobernador del 
Banco E s n a ñ o l . los directores de La 
Lucha , E l Cnmrrcia . E l Mundo . L a 
Discus ión y DIARIO UK T.A MTÍINA. 
L i n c o l n de Zayas. Demetr io Cantillo 
Duany . Emeter io Z o r r i l l a . Sa tu rn ino 
Lastra . M a r i o G a r c í a K o h l y . Gustavo 
Bock. general Ale jandro R o d r í g u e z , 
R a m ó n Pére;c. Enr ique Orel lana y 
E m i l i o Carrera . 
M r . Magoon. que es socio de honor 
de la Asoc iac ión de R e p ó r t e r s ha pro-
metido asistir á l a func ión . 
Es la pr imera vez que va á Alb i su . 
B a i l e " , que tan del agrado del p ú b l i -
ca fué anoche. 
E s t r e n a r á una interesante p e l í c u l a 
do P a t h é p r o d u c c i ó n c ó m i c a fe l ic ís i -
ma y que l leva el t í t u l o de "^e nece-
sita un m a n d a d e r o . " 
Esta c in ta es de tanto m é r i t o como 
" L a s e ñ o r a tipne sus ataques" . la que 
t a m b i é n f igura en B\ p rograma u n i -
da á las de grandes é x i t o s " P e r r o s 
do p o l i c í a " . " M u j e r celosa". Jus t i -
cia Corsa" . " L u c h a por la v i d a . " 
" L o s he rmanos , " " E l gendarme tiene 
sed . " etc.. etc. 
Sin p resumir de profeta, es de ase-
g u r a r un lleno colosal en la f u n c i ó n 
fie la noche do hoy en P a y r é t ; con | 
pros-rama tan var iado y atrayente, na 
dic es capaz de resistirse. 
T E A T R 0 4 L B I S Ü 
Rey 19 d© Julio, función corrida. 
R E P R I S E de la zarzuela en dos actos 
E l F o H t i l l Ó H d e l a J i i o j a . 
S f / n , / u a i i f i e L u x . 
B a s e - B a l t 
E L P R E M I O D E V E R A N O 
Como ya se ha anunciado, el p r ó -
x imo domingo se reanuda ei Premio 
de Verano, luchando los clubs " C o -
l u m b i a " y " A l m e r u h ' r i s í a " . 
E l d e s a f í o prometo ser interesante, 
dado que el Sr. Azov p r e s e n t a r á el 
" C o l u m b i a " con una buena novena 
, compuesta toda de cubanos y la cual 
ha pract icado sin descanso. 
P A L ^ r . C X Y M O L I N A 
Estos dos players cubanos siguen 
haciondo proezas en el club 
k l v n " . 
Otro beneficio en la noche. 
L o ofrece en Actualidades una bai-
la r ina cuyo nombre, la Torre de Oro. 
es todo un programa. 
E s t á enferma, es tá pobre y necesita 
volverse á E s p a ñ a . 
L o c o n s e g u i r á ? 
Eso depende del resultado de la f u n -
ción de esta noche en el afor tunado 
teatrico de la calle de Monserrate. 
E n el Ya-chl Club. 
Se inauguran desde hoy en la ele-
gante sociedad de la playa las comidas 
de los viernes. 
D e s p u é s , un poco de baile. 
ENRIQUE F O N T A N T L L S . 
¿Cuál es el mejor j a b ó n del 
mundo para cn;. \R radical-
mente todas las afecciones de 
la piel? 
A C C Í D K N T E D E L T R A B A J O 
Traba jando en la h e r r e r í a estableci-
d s en la calle de la Zanja n ú m e r o 11, 
el menor blanco R a m ó n Vévcz Her -
n á n d e z , vecino de F a c t o r í a n ú m e r o 18. 
se l e s ionó gravemente ci dedo anu-
la r de la mano izquierda , con los en-
granes de una m á q u i n a de ta ladro , 
siendo el hecho casual. 
E l pacienta q u e d ó en domicWio 
por contar con recursos para su asis-
tencia m é d i c a . 
D E P N A E S C A L E R A 
E l moreno J o s é V i d a l M a r t í n e z , t r a -
bajando en la casa Dragones esquina 
á Manr ique , t uvo la desgracia de caer-
se de una escalera de mano en que es-
taba subido, y en la c a í d a s u f r i ó una 
her ida en el dedo m e ñ i q u e de la ma-
no izquierda, cuya les ión fué califica-
da de p r o n ó s t i c o menos era ve. 
E3 hecho fué casual. 
DT R A X T E E L S P E Ñ O 
F'1 pardo A r t u r o M u j i c a . vecino y 
encargado de la casa Estre l la 120, pu-
so en conocimiento del oficial de guar-
dia en la sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
que en la madrugada de ayer, mien-
tras él estaba durmiendo , se m u d ó el 
i n q u i l i n o don J e s ú s A l f a r o . y poco 
d e s p u é s de despertarse n o t ó que d i -
ch.i h a b i t a c i ó n ya h a b í a sido ocupa-
da por o t ro i n d i v i d u o , con quien no 
b a h í a celebrado cont ra to • a lguno de 
ar rendamien to . 
De este hecho se d ió cuenta al s e ñ o r 
juez de correccional competente. 
C O N T R A U N P O L I C Í A 
Ej] conductor de la guagua n ú m e r o 
.r)7 de l a l í n e a de San J o s é . E v a r i s t o 
G o n z á l e z Pérez, se q u e r e l l ó al oficia1 
de gua rd i a en la s é p t i m a Estación de 
P o l i c í a , cont ra el v i g i l a n t e de «d icho 
Broo- [cuerpo n ú m e r o 9:19, Rafael Curbelo . 
de haber tomado dicho v e h í c u l o en la 
Los detenidos fueran remit idos a l I MONÓLOGO.—Yo quiero, deseo y ne. 
Vivac á disposic ión del señor Juez de cesito, porque la imperiosa exigencia 
i n s t rucc ión del Este, quedando lo hur- : de circunstancias tan especiales como 
tado en la A d m i n i s t r a c i ó n de esta ! son la moda, h elegancia, l a comodi 
Aduana, por no haber pagado los de 
reches correspondientes. 
M A E L E C C I O N 
dad \ la economía , se imponen; nef>p. 
sito y quiero un calzado que r e ú n a to-
das las cualidaes y ventajas y sola-
mente La Casa Mercada!, ú n i c a pele, 
tería en San Rafael, le ofrece de estas 
condiciones. 
K l calzado de esta casa es elegante y 
fresco; es cómodo y duradero, estilos 
nueves y exclusivo;, y lo mejor del 
% aaso es. que L a Casa Mercadal me ga-
4 I rantiza sus m e r c a n c í a s y me hace bue-
• j nos los zapatos que al l í compre. 
Allá me voy. ' 
San Rafael .25. 
CON CONDICIÓN.— 
Si quieres que yo te adore 
pon en p r i s i ón á mí suegra 
y en tus labios i m cigarro 
P ' ' - toral de Xff ¡ S m i n e n c i a l 
LA NOTA FINAL.— 
L a mujer . - Me parece. A r t u r o , que Noche de tregua es la . 1 . . »lc 
, n en estos seis mese«< de matr imonio tu 
de boy para les a r t . ^ s de ^ C o m p f ^ ^ 
íiia DraiQática Mlir ocupa nuestro g ' ^ n 
Al leer esto muchos creeríin que 
vainofs A tratar de filUinn ó ciclano 
para Presidente de la República. 
Nada de eso. Nos referimos á 
t una beJla damita que estando pró-
4 xima é casarse, y siendo muy rica, 
£, no ha querido que venga su 
X T K O S E A U de boda de París, sino 
£ que todo sea comprado en LA F I -
+ LOSOFIA. 
w Masrnífica elección. 
del actual l u c h ó dicho | c ^ l e de E g i d o esquina á Dragones y 
Eas to r r ' . ocupando el « ' apearse se n e g ó á abonarle el i m -
' por te del pasaje. 
E l v i g i l a n t e niega l a a c u s a c i ó n , y 
la po l i c í a d ió cuenta de este hecho al 
El d í a .13 
club con el 
" b o x " ' P a d r ó n y el " c a t c h e r " M o -
l ina . 
De cinco veces que f u é P a d r ó n a l 
bat, d ió 4 hi ts , dos de ellos de ' ¿ t \vo 
bager" a n o t ó 1 carrera, y M o l i n a d ió 
o hi t ' ' . 
E l "Bróoklyn" d i ó 18 hi ts é hizo 
15 carreras y el "¡Bastón:'"?, 7 hits y 
5 carreras. 
' • A X C I E L E F , " Y • • P O L V O R Í X ' ' 
Estos dos clubs que se disputan un 
Premio, l u c h a r á n c| domingo en los 
terrenos del ;>Pa t r i a " . 
E l "San ta C l a r a " i rá á j u g a r con 
un club de Casa Blanca . 
BUENOS J U E G O S 
l i e a q u í las anotaciones de dos bue-
nos desa f ío s celebrados ú l t i m a m e n t e 
en los Est ados L u i d o s : 
Juniprs: ooo i ' 2 0 0 i i o n o o n o n o o o 1 • 7 
ImpfTiaIs:2 1 0 0200 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
s e ñ o r juez correccional 
Q U E M A D U R A S 
L a menor blanca Elena A m o r Gon-
zá lez , de 7 a ñ o s de edad, vecina de 
la calzada de A y e s t e r á n , fué asist ida 
en el Centro de Socorros del tercer 
d i s t r i t o , de quemaduras menos grave 
en diferentes partes de l cuerpo, las 
cuales s u f r i ó casualmente al caerle 
encima un j a r r o eon leche caliente. 
El hecho fué casual. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
Lancaster Akron: 
183 
( N a c i o n a l 
Anoche as is t ió una regular concu-
rrencia á l a r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
media t i t u l ada L a Cic lón . 
H o y viernes e s t a r á cerrado el t c i t r o 
Nacional para dar t iempo á los ensayos 
del drama E l j u d i o errante. 
Se e s t r e n a r á m a ñ a n a s ábado . 
P . G. 
. H E R I D O 
E n la Casa de Socorro del P r i m e r 
Dis t r i to fué asistido de una herida en 
la f r e n t e de c a r á c t e r menos grave, el 
blanco J o s é Rico P é r e z , vecino de O f i -
cios n ú m e r o 92 y p a t r ó n de la lancha 
de carga " M a g n e t a " : se la causó a l 
romperse una lingiarda de cajas de 
m e r c a n c í a s y darse con el gancho. 
P a s ó á la Quinta " L a B e n é f i c a " pa-
ra su c u r a c i ó n . 
R O B O CON F R A C T U R A 
Los Inspectores de A d u a n a Francis-
co R íos y A le j and ro Sandorson. detu-
vieron en la puerta de la Machina á 
los blancos J u a n E x p ó s i t o Gonzá lez , 
Mañana .se a g o t a r á la enorme t i r a d a ! p a t r ó n de la lancha " C l a r a A n t o -
| del semanario cubano, por la opor tn-
o o o o o o o o o o o o o o o o n i — 1 
1» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 ) 
¡ T R E I N T A I X X I X G S ! 
M a ñ a n a insertaremos el score com-
pleto d é un d e s a f í o en el cual se j u -
garon ; 30 i n n i n g s ! 
¡ Soberbio j u e g o ! 
Mendoza, 
KM m w 
L a hermosa zarzuela de Olona y 
O u d r i d t i t u l a d a " E l P o s t i l l ó n de l a 
R i o j a " y " S a n J u a n de L u z " const i -
tuyen el p rograma de esta noche, 
f u n c i ó n á beneficia de la A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s . 
L a j o v e n y bella t i p l e Elena Para-
da, que ha retrasado su viaje á Espa-
ñ a para despedirse del p ú b l i c o haba-
nera y c u m p l i r su ofrec imiento de to -
mar parte en la f u n c i ó n de hoy. can-
t a r á en el in termedio del segundo a l 
tercer acto el vals de " L o s Mosque-
t e ros" . 
No queda palco alguno y escasas 
son las lunetas que restan por vender. 
Los Gobernadores Prov is iona l y de 
la Provinc ia , as í como nuestro A l c a l -
de M u n i c i p a l a s i s t i r á n á la represen-
t a c i ó n , para la que han tomado palco 
t a i n b i é n todos ios directores do la 
prensa d i a r i a y las personalidades 
m á s salientes de la po l í t i ca . 
Seré la de esta roche una función 
de 7.-<\». 
T . 
• n idad de sus caricaturas y sus esen-
| tos. 
" E l t r i u n f o do Ja huelga" , llena l a 
i p r imera p á g i n a de un modo or igina-
l í s imo y sensacional; " U n a n ó n i m o te-
r r ib le , ó la vida de C o n t é en p e l i g r o " ; 
" E l doctor Barrena y Constantino Ce-
bolleta, en el A y u n t a m i e n t o " ; " D o n 
Gustavo y E m i l i o S á n c h e z , pegados á ! 
la coaba" ; caricatura que d e s p e r t a r á 1 
entusiasmo entre los tabaqueros; " L a ! 
Conesa, vestida de torero, hablando i 
con un hombre p ú b l i c o de la aristocra-
ci - i"; " L a Jun ta Revolucionaria de 
F i l i p i n a s " ; " A t e n t a d o contra M . Fa-
l l i e r e s " ; " E ! bandido R a i s u l í y el i n -
glés de les caballitos secuestrado"; 
"Las t rampas de Venezrcda". 
E n el texto recomendamos: " L o s 
feos de la erdle de la M u r a l l a " ; " G u e -
bina bombero" ; " C o n v e r s a c i ó n bot i -
c a r i a " ; " E l Caramelo de la Conrea" 
y otros g rac ios í s imos , rebosando sá t i -
ra fina. 
No nos earuaremos de repet i r que 
"T.a Pol í t ica C ó m i c a " entra en todos 
•los hocraivs y no se mete en h vida 
nr ivada de nadie; porque su objeto es 
hacQr basar ;i sus lectores un rato 
agradable con su amefw y oult i i lectu-
ra. 
n ía ". casado y vecino de la calle de 
Agramonto n ú m e r o 48 (Regla) y á 
P á r t e l o M.efí y Mas. soltero, vecino de 
Cnba ndixiero 105, y t r i pu l an t e de la 
indicada lancha, los cuales se les hicie-
ron sospechosos. A l hacerles u n re-
gistro el Inspector Ríos , le ocupó ocul-
to bajo sus ropas a l p r imera u n par 
de zapatea de chairol y otro de g lacé , 
al efectuar otro registro en la ci tada 
lancha, los referidos inspectores, no tó 
'Sanderson que en el asna flotaban 
varios pares de zapatos; fueron recogi-
dos siete pares con la marca " P o r s & 
Co. 
Los detenidos expusieron en la Po l i -
cía del Puerto, que t r a í a n varias cajas 
de mercancía is para, el Muel le del sex-
to d i s t r i to , f rac turando una de ellas, 
de las cuales sacaron varios pares de 
zap-atos. c e r r á n d o l a después con varios 
clavos. 
teatro Xacional . 
E n l-gar de func ión habrá ensayo. 
Ensayo del drama E l j u d i o r rvnuf r . 
M a ñ a n a s e r á el estreno de E l j u n i o 
e r ranh . tomando parte en sn desempe-
ño la talentosa actriz Luisa Martínez, 
(jasado, el notable actor Leopoldo B u -
rón y otros artistas de la br i l lante 
troupe d r a m á t i c a del Nacional. 
E n Payret noche de moda. 
Y como todos los viernes se rá su 
elegante sala el punto de r e u n i ó n de 
nuestro mundo habanero. 
L a empresa de Rozas ha combina.lo 
•un programa superior. 
A d e m á s de exhibirse las mejores i 
vistas del extenso repertorio que posée, 
se e s t r e n a r á n las t i tu ladas Be necesi-
ta un mandadero y E l amor. j 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á al final de ca j 
da tanda la notable t ransformista seño- i 
ra E l i r ' con las obras Noch 
L a Maniota . 
Sus dos grandes éxi tos . 
Celébrase esta noche en Alb i su una 
ext raord inar ia func ión á beneficio de 
la Asoc iac ión de R e p ó r t e r s . 
M u y interesante el programa. 
V a p r imero la hermosa zarzuela en 
des arlos. E l Pos l l l lóu de la l l i o j a , que 
desde hace larga fecha no figura en Los 
carteles. 
D e s p u é s , y como fin de fiesta, se pon-
d r á en escena 8#n Juau de Euz . 
L a bella y celebrada t ip l e Elena Pa-
rada c a n t a r á en uno de los.entreactos 
el vals de L.os Mosqueteros. 
L a f u n c i ó n es corr ida . 
L a s e ñ o r i t a Xieves. La Tor re del j 
Oro. se despide esta noche del p ú b l i -
eo habanero con l a f u n c i ó n que en su 
beneficio ofrece la Empresa de Ac- j 
tualidades. 
F u n c i ó n llena de atractivos. 
Consta .le cuatro tandas cubiertas ¡ 
con vistas c inematográ f i cas , las mejo-
res, las m á s aplaudidas de la colección, 
ue A c í u a l i d a d e s . 
Ba i l a ré , la benetichula al final de las 
dos tandas centrales. 
Y tambi,én b a i l a r á y c a n t a r á con piel s 
la bella Lozano á la conclusión' de las 
tandas p r imera y tercera. 
Se llena Actualidades. 
E n A l h a m b r a va hoy á pr imera ho-
ra E l Golfo najro y d e s p u é s Tajada 
de pol lo, obras ambas que cada d í a 
gustan m á s y que cuentan los llenos 
j por representaciones. 
P r o n t o : El. hombre armado. 
Y en el Sa lón Novedades, fueron 
m u y aplaudidas las v k t a s que se es-
t renaron anoche y los couplets que 
c a n t ó La Bel la Chiqu i ta . 
Para hoy anuncian nuevas y recrea-
tivas vistas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L a Bel la Chiqu i ta c a n t a r á varios 
couplets de actual idad. 
Nada m á s . 
RIMAS.— 
Todas las tardeü, cuando el so' decllua. 
en la muerto me pongo á .meditar 
y contemplando el c ielo—¡ quién pudiera 
me digo—sus arcanos penetrar! 
Quizá esa estrella de la tarde, un día 
nuestra patria será, 
y allí, las almas que KP amaron mucho, 
de nuevo se a m a r á n . 
A. \avarrete. 
A r t u r o hace un movimiento negati-
vo. 
—¡Oh. no te esfuerces en negarlo! 
P a r í sostener lo contrar io hubieras te-
nido que casarte con una. mujer más 
necia que yo. 
E l (con t r is teza) . - ¿J^ué ouieres? 
; Xo la he encontrado ! 
P A S E O I D E A L 
ICs.e] que puede rtar cualquier persona 
de gusto alquilando por hora, a razón 
de sei** nesos americanos el hermoso aa-
tomovil DARRAí, sólido, lujoso, veloz 
y de silencioso andar, manejado por el 
conocido mecánico francés Renaud. 
. . l as órdenes se reciben por teléfono 
1225 y verbal ó escritas en la vidriera de 
fie baile y j eiga^oj, tlel (..áí^ E L C E N T R A L Ó en el 
| G A R A G E de Neptuno y Galiano. 
¡ ¡ F l o r e s ! ! 
Acabamos de recibir Un surtido co-
losal de rosas, violetas, jacintos, botón 
de oro, espigas, musgos, acacias, l i -
rios, madreselvas y margaritas, ama-
polas, lilas, geránios, y mil fantasías 
con íSPRIT de ilusión. 
CiSA ESPECIAL DE FLORES 
E L S I G L O X X 
Oaííano rj<>. 
c 1635 nlt 
Telefono 1178. 
S-19 Jl 
H I E R R O E S M A L T A D O 
y últimas novedades en objetos 
para anunciar. 
BATTEÍ1E Y FREEMAN, I m k m 11. 
c 16S2 »lt U-19 ... 
~ E l . J K R I Í Z A X O " 
H O T K . U C A F E Y I l K S T A U l l A X T 
de Francisco C. Lainsí. 
CENAS A 4 0 C S m V J S 
todas las uoolies ti isba i* U 
1K)Y: Bifteaclc milanesa. 
Pencado i n a t e lo t . 
Arroz b lanco . 
Postre, pan y cate. 
|£xtrá Arroz; eou pollo 
Hay gazpacho atocias hora i. 
Lo? del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 





P a y r e t . 
FuDCldú 'Ir modíi !H de esta ndche 
C R O N I C A M P O L I C I A 
d P E G O P E O H I B I P O 
En «ha h|!fttaCiÓTi déaócupáda de la 
eftaa -vecindad San d e s é 110. de la 
míe es encargada doña Maiiíielg O. en Payret . dedicada por Bozas al be-l l o sexo. • i ^¡.irjn ,ip anos de Miad el f 'wni t ín 
La t rans o r m i s í a Elis.rdesempeñara ,. . r . , J AA 
. j i • i .. T w ' 'e l H (¿nm^a Estación de Pólicía jíe-
todop los personajes do La MaSco- - (JomsáU/ 
ta" y !H novedad e s c é n i c a "Noche dé 
de C U E R O , de E L A S T I C O y idé C A B R I T I L L A cor. hebillas de 
a l i a novedad. los acabamos de poner á la venta desde Ü Ñ O á 
T R E S PESOS. 
;Gran novedad en C I N T A S v J U E G O S D E P E I N E T A S . 
Se dan sellos para regalos todos los dias: los jueves sellos dobies. 
c S V Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n c n 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E L O ? R E G A L O S y los C O E S E T S K L K i i A X T K S . 
ui. 
auxi l iado del teniente 
.señor Henéndcs. y «arfnsttto señor Tor-
eada, ocupé 49 Liftoisi de un-a rifa, dos 
paquetes de ve|;i. un peso moneda ame-
ricana. |>esos y 23 « entavos eji dife-
rentw -lases de moneda. !« dá<}aa, 
un sacó de alpaca cop un reloj de 
noseopf, un llavero, un .sombrero v 
óteos objetos. 
T a m b i é n en las hkbítáeidnes neupa-
das po r las inquilinos P^trona Galve/, 
y Manuela Breffe . se ocuparon pape-
letas de r i f a no autorizada. 
L a e n c a r í r a d a de la ca^a iminifestM 
á la pol ic ía ignorar que en la habita 
E S A S E X P O S I C I O N 
d e S o n t b r i l i a s y P a r a g ü i t a s 
PSECICS E S P E C I A L E S 
E N E L S V S E 3 D E J U L I O 
D K S D i : S i A $ 2 - 5 0 i 
K R A I f S I T Í D Í D E A B A f f l O S 
E N F L O E E S Y P A I S A J E S 
P R O P I O S D E L A E S T A C I O N A C T P A L . 
[ I E l i P i S C I Í l l f ! i l \ m i 
110, O B I S P O 119, 
L ó p e x ff S á n c h e z . 
c 1603 
T e l é f . 
t4 15 ml-16 
í l • i P i 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N S A N D W I C H 
Completo sur t ido en frutas de todas 
clases, Xacionailes y E x t r a n j e r a s . Casa 
especial en Helados de trjdas clases. 
Leche pura de v a q u e r í a propia . 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
11H9IÍ ti-19 
E N C O J I M A R 
"En vistii de la animación que reina par» 
las ¡testas que se tflphrarán en la playa el 
Domingo i.'! en celebración «le la. patrón» 
del pueblo. El GAVIOTA hará los viajes 
eonio de costumbre á. las 8 a. in. 12 m. y 4 P-
ni. M-Hdas del muell" de T.uz v ft, las 10 a. 
2 y 6 p. m. de Cojímar. robrando 40 cen* 
ta ven el pasaje de ida 6 do vueita. 
11901 y.m-l?-2tl»^ 
SE SOLICITA tjna criada de mano que se-pa de cocinar es para servir á un matrimo-nio, no lia y niños: liay de traer recoraenda-ciones de ias casas donde ha servido, de no ser asf que no se presente. Sueldo Jl - V ropa limpia: dirifrirse k la Calzada «al Ca-rro 6:7 1Í833 lt-l»-7d-19 
C A M I S A S B U E N A S 
> pr-clos razonables en K! Pasaje. Zu-
lueta entre Teniente Bey y Obrapla 
y;t. >t-15-7inrl< 
I A T R A N Q U i L I T A f 
F O N D A Y POSADA, C B R A P I A 9 5 . 
11672 t26-16Jl 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
D í G D I L L E 1 
I m c o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b a r o u r a s . 
c i ó L * d 3 ^ L a m e i o r v m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
î a pol ic ía (Kiino a ins wqnilioas r v • » mqn 
Galvéz y Biieff, v H IM enear^ada Ma-| D e v e n t a ¿ e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
r ía }- las i-fniitií') ; i l Viva€ y disposi-
cióu del Juzgado epnmetente. 
U e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T K A ; 
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E N G L I S H P A G E 3 
O F T H E 
D I A R I O S E L A M A R I N A 
H a v a n a , J n l y J í > . W Q ? 
T H E C B N O X I O U S C O U P L E T S 
. M a j o r G r e b l e w a s p r o m p t i n o r d e r -
i n g t h a t t h e i n d e c e n t c o u p l e t s s u n g 
a t A l b i s u b e s u p p r e s s e d a n d c o n s e -
q u e n t l y t h e i r s u p p r e s i o n w a s a n -
n o u n c e d t o t h e p u b l i c d u r i n g l a s t 
e v e n i n g ' s p e r f o r m a n c e . 
T h e p u b l i c h e a r d t h e a n n o u n e e m e n t 
•svith e v i d e n t s i g n s o f a p p r o v á l , w h i c h . 
s h o w s t h e DIARIO w a s r i g h t w h e n i t 
r e f u s e d t o b e l i e v e t h a t p a t r o n s o f A l -
b i s u w e r e o f t h e s a m e k i n d t h a t g o 
t o t h e f i l t h y t h e a t e r s " f o r m e n o n l y . " 
T h i s i s t h e b e s t a n s w e r t h a t c a n b e 
g i v e n t o t h o s e w h o o b j e c t e d t o o u r 
p r o t c s t o n t h e g r o u n d t h a t t h e i n d e -
c e n t c o u p l e t s w e r e s u n g i n t h e a t r e s 
i n S p a i n . W h i c h t h e a t r e s ? C e r t a i n l y 
n o t t h o s e w h e r e a s o u r e s t e e m e d c o n -
t e m p o r a r y t h e D a i l y Telegraph s a i d , 
a m a n c a n t a k e h i s d a u g h t e r o r h i s 
s i s t e r . 
B L U E S A N D G R E E N S 
I n t h e s e c o n d v o l u m e o f h i s 
'Age of Jus t inUm (ind Theodora j u s l 
p u b l i s h e d i n L o n d o n . M í . W i l l i a m 
G o r d o n H o l m e s p a i n t s w i t h m a s t e r -
f u l h a n d a s c e n e i n t h e B i z a n t i n o 
c a p i t a l s h o r t l y b e f o r e t h e X i k a u p r i s -
i n g a n d t h e m a s s a c r e o f t h e f a c t i o n s 
i n t h e H i p p o d r o m e . b y B e l i s a r i u s . 
I t i s a b e a u t i f u l d e s e r i p t i o n o f 
p a r t y s p i r i t a n d h a t r e d b e t w e e n t h e 
" B l u e s " a n d t h e ' ' Y e l l o w s 1 ' , w h o s e 
m u t u a l a n i m o s i t i e s w e r e o n e o f t h e 
m a i n c a u s e s o f t h e w e a k n e s s a n d fi-
n a l r u i n o f t h e o n c e p o w e r f u l R o m á n 
E m p i r e o f t h e E a s t : 
O n a S u n d a y , t h e e l e v e n t h d a y o f 
t h e m o n t h , J u s t i n i a n , w i t h t h e e u s -
t o m a r y p o m p , t o o k h i s s e a t o n t h e 
C a t h i s m a . A p r o t c s t a g a i n s t t h e a d -
m i n i s t r a t j o n h a d b e e u p r e v i o u s l y 
( M ^ n c e r t e d , a n d t h e G r e e n s , a s b e i n g 
f r a n k l y d i s c o u n t e n a n c e d b y t h e E m -
p e r o r , w e r e m o s t f o r w a r d t o e v i n c e 
t h e i r h o s t i l i t y . A t first a r e s p e c t f u l 
t o n e w a s a d o p t e d , a n d t h e A u t o c r a -
t o r w a s a c c l a i m e d w i t h t h e u s u a l f o r -
m u l a s . " M a n y y e a r s t o J u s t i n i a n A u -
g u s t u s ! M a y y o u b e v i c t o r i o u s l " 
T h e G r e e n s t h e n r a i s e d a c r y t h a t t h e 
p e o p l e w e r e o p p r e s s e d , a n d p r a y e d t o 
b e d e l i v e r e d f r o m t h e i r s u f f e r i n g s . A 
h e a t e d d i a l o g u e b e t w e e n t h e t h r o n e 
a n d t h e d e m a g o g y t h e n e n s u e d , w h i c h 
e n d e d i n b i t t e r r e c r i m i n a t i o n s p a s s i n g 
f r o m s i d e t o s i d e . O n s u c h o c c a s i o n s 
t h e E m p e r o r m a d e u s e o f a n o f f i c e r 
c a l l e d a " M a n d a t o r " a s h i s m o u t h -
p i e c e , w h i l e t h e D e m a r c h a c t e d a s 
s p o k e s m a n f o r t h e f a c t i o n c o n c e m -
e d . A t t h e o u t s e t o n e C a l o p o d i u s 
w a s n a m e d a s t h e o b j e c t o f c o m p l a i n t , 
d o u b t l e s s t h e e x e c u t i v e o f ñ c e r o f t h e 
p r í e f e c t o f t h e c i t y , w h o s e b r u t a l i t y 
i n p r e s e r v i n g o r d e r h a d a - . v a k e n e d 
t h e r e s e n t m e n t o f t h e m a s s e s : D . " I 
a m o p p r e s s e d ; I c a n b e a r i t n o l o n -
g e r . G o d k n o w s . " M . " W h o i s i n 
f a u l t ? W e k u o w o f n o o n e . " D . 
" T h r i c e A u g u s t . I f e a r t o ñ a m e h i m " . 
M . " O f w h o m d o y o u c o m p l a i n ? W e 
h a v e n o i d e a o f t h e p e r s o n m e a n t . " 
D . " M a s t e r o f u s a l l . i t i s C a l o p o -
d i u s , t h e c e n t u r i ó n . " D . " C a l o p o -
d i u s i s n o t i n a u t h o r i t y . " D . " M a y 
t h e l o t o f J u d a s b e h i s ! G o d w i l l p a y 
h i m o u t . " M . " Y o u h a v e c o m e h e r e 
t o i n s u l t t h e m a g i ^ t r a t e s . n o t t o l o o k 
o n a t t h e g a m e s . " D . " I s a v , m a y h e 
s u f f e r l i k e J u d a s ! " M . " H o l d v o u r 
t o n g u c , J e w s , M a n i c h a e a u s . S a ^ a r i -
t a n s ! " D . " O h . y o u e s l l u s J e w s a n d 
S a m a r i t a n s ! I T o l y V i r g i n , b e w i t h 
u s ! " M . I d o . a n d b i d y o u a l l t o g e t 
b a p t i z e d i n t h e ñ a m e o f t h e O n e . " 
D . " O h . b r i n g t h e w a t e r ; l e s t u s b e 
b a p t i z e d a s y o u s a y . " M . " I w i l l h a -
v e y o u r h e a d s c u t o f f . " D . " O h . w e 
m u s t n o t s p e a k t h e t r u t h f o r f e a r o f 
l o s i n g o u r h e a d s . T a k e n o o f f e n c e , 
E m p e r o r , I h a v e s o m c r i g h t t o l i -
b e r t y . " M . " R a b e á i s , w i l l y o u r i s k 
y o u r l i v e s ? " D . " W o u l d t h a t S a b -
b a t i u s h a d n e v o r b e e n b o r n í T h e n a 
s o n o f h i s w o u l d n o t h a v e b e e n a 
m u r d e r e r . W h o k i l l e d t h e w o o d -
s e l l e r a t t h e Z e u g m a ? " M . " Y o u 
k i l l e d h i m . " D . " W h o k i l l e d t h e 
s o n o f E p a g a t h u s ? " M . " Y o u k i l l e d 
h i m a l s o , a n d y o u s a y t h e B l u e s d i d 
i t . " S o f a r t h e B l u e s h a d m a i n t a i n e d 
a s u l l e n s i l e n c e . b u t a l t h i s s u g g e s t i o n 
s o m e o f t h e m w e r e r o u s e d . t o t a u n t 
t h e G r e e n s . P r e s e n t l y t h e l a t t e r a l l 
t r o o p e d out . o f t h e C i r c u s , e x c l a i m -
i n g : " G o o d - b y e t o j u s t i c e ! W e w i l l 
t u r n J e w s : b e t t e r t o b e a P a g a n t h a n 
a B l u e . " T h u s J u s t i n i a n a n d t h e 
B l u e s w e r e l e f t a l o n e a f t h e p e r f o r -
m a n c e . 
I n m o r e m o d e r n h i s t o r y , P o l a n d . 
( w h o s e c a s e t h e C u b a n s a r e s o f o n d 
o f q u o t i n g ) l o s t h e r n a t i o n a l i t y o n 
a c c o u n t o f h e r s o n s * d i v i s i o n s a n d 
e v e n i n t h i s s m a l l a n d s c a r c e l y p o -
p u l a t e d c o u n t r y . t h o u g h n o t c o m -
p a r a b l e t o t h o s e t w o g r e a t e m p i r e s o f 
t h e p a s t , w c h a v e s e e n a n d s t i l l s e e 
t h a t p a r t y d i v i s i o n s k i l l t r u e p a t r i o -
t i s m l e a d i n g o n l y t o a p e o p l e ' s r u i n . 
" B e t t e r t o 1)e a P a g a n t h a n a 
B l u e . " s h o u t e d t h e " G r e e n s " o f 
B i z a n c e . B e t t e r a n y t h i n g t h a n t o b e 
a " z a y i s t a " o r a " m i g u e l i s t a " , t h e 
C u b a - n f a c t i o n s a y i n t u r n . W h y t h e n , 
w o n d e r a b o u t t h e i r f a t e ; w h y . t h e n , 
r e g r e t A m e r i c a n o c e u p a t i o n ? T h e 
L o r d s a i d i t a n d h i s w o r d s a r e e v e r -
l a s t i n g : a k i n g d o m d i v i d e d a g a i n s t 
i t s e l f i s b r o u g h t t o d e s o l a t i o n . 
B R A N D - N E W T H E O R Y 
O F G O N S U M P T I O N 
P r o f e s s o r F o r l a n i n i o f P a d u a U n i v e r -
s i t y E x p l a i n s H o w K o c k B a c i l -
l u s W o r k s D e s t r u c t i o n . 
A b r a n d - n e w t h e o r y o f c o n s u m p -
t i o n h a s b e e n p r o p o u n d e d b y P r o f e s -
s o r F o r l a n i n i o f t h e U h i v e r s i t y o f P a -
d u a . A c c o r d i n g t o h i s v i e w s , a s e x -
p o u n d e d i n t w o l e c t u r e s r e c e n t l y 
d e l i v e r e d a t a m e e t i n g o f t h e A s s o z i a -
t i o n e S a n i t a r i a M f l a n e s e , í h e n o t o -
r i o u s b a c i l l u s o f K o c h i s c o m p a r a t i v e -
l y h a m l e s s e a u s i n g a t t h e w o r s t s o m e 
n o t p a r t i c u l a r l y d a n g e r o u s l e s i o n s i n 
t h e e a r l y s t a g e s o f t u b e r c u l o u s d i s e a -
s e . T h e m o r e s e r i o u s l e s i o n s a r e c a u s -
e d b y t h e f u n c t i o n s o f t h e l u n g s t h e m s -
e l v e s . I n e x p a n d i n g a n d c o n t r a c t i n g , 
t h e y a r e s u b j e c t e d t o d i f f e r e n c e s i n 
t e n s i ó n s u c h a s n o o t h e r o r g a n s u f f e r . s . 
I t i s t h e s e c h a n g e s i n l u n g t i s s u e a f -
f e c t e d b y t h e K o c h b a c i l l u s t h a t g r a -
d u a l l y d c s t r o y i t . C o n s e q u e n t l y , t o e f -
f e c t a c u r e , t h e l u n g w h i c h i s first a f -
f e c t e d ranst b e m a d e m o t i o n l e s s . D r . 
F o r l a n i n i a c c o m p l i s h e s t h i s b y filling 
t h e p l e u r a l c a v i t y w i t h a i r , a n d t h i L s 
c r e a t i n g a p r e s s u r e w h i c h n c u t r a l i z e s 
t h a t o f t h e a i r i n h a l e d . T h e p r o c e d u r c 
i s , o f c o u r s e . a p p l i c a b l e o n l y i n c a s e s 
w h e r e o n e o f t h e tw-o l u n g s i s s o u n d 
a n d s t r o n g . D e t a i l s w e r e g i v e n i n t h e 
s e c o n d l e c t u r e o f t h i r t y t w o c a s e s i n 
w h i c h c u r e s w e r e e f f e c t e d b y t h i s 
m e t h o d . 
F O U R D E A D F R O M H E A T 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
P h i l a d e l p h i a , J u l y 1 9 . — F o u r o f t h e 
m a n y p e r s o n s o v e r e ó m e b y h e a t y e s -
t e r d a y d i e d "to - iay . A d o z e n a r e s b i l l 
s e r i o u s i 11. 
X J N T R U E I T S E E M S 
B y A s s o c i a t e d P r e s ? . 
T a n g i e r , J u l y 1 9 . — C o u r i e r s b r i n g 
r e p o r t a t o . t h i s c i t y f r o m w h i c h i t 
a p p e a r s t h a t t h e s t o r y o f C a p t a i n M r : 
L e a n ' s e x c a p e a r e u n t r u e . R a i s u i i 
h o l d s h i m a p r i s o n e r s t i l l . 
M A N U E L S O B R A D O 
U N S H E A T H E S H I S P E N 
A c t i n g - S e c r e t a r y . o f . G o v e r n m e n t ' s 
T a r t R e p l y t o " S I M o d e r a d o " 
o f M a t a n z a s . 
N O T P O L I T I C A L P A R T I S A N 
A s k s W h o i s t h e J u d g e i n M a t a n z a s 
W h o S o w s D i s c o r d a n d 
C r e a t e s U n r e s t . 
H a v a n a , J u l y 1 0 , 1 9 0 7 . 
T o t h e e d i t o r o f " E l M o d e r a d o , " 
M a t a n z a s . 
D e a r s i r : 
A l t h o u g h m y w o r k i n t h i s d e p a r t -
m e n t i s o v e i ' w h e l r a i n g a n d n e v e r - e n d -
m g . a n d I d o n o t p e r m i t m y s e l f t o 
s p e u d m y t i m e o n m a t t e r s f o r e i g n t o 
t h e p u b l i c s e r v i c e , y e t I t a k e t h e t i m e 
t o r e a d t h e d a i l y p a p e r s , a n d a m e s -
p e c i a l l y p l c a s e d w i t h t h o s e o f t h a t 
p r o v i n c e . 
T h u s i t h a p p e u s t h a t I a m i n f o r m -
c d o f t w o n o t a b l e p a r a g r a p h s w h i c h 
a p p e a r e d i n y e s t e r d a y ' s i s s u e o f E l 
M o d e r a d o , w h i c h t o o k t h e m f r o m t h e 
n o l e s s n o t a b l e M a t a n z a s c o r r e s p o n -
d e n c e o f a n e w s p a p e r o f t h i s c i t y , a n d 
w h i c h r e f e r t o m e : 
T h e s e p a r a g r a p h s a r e a s f u l l o w s : 
" T h e d e p a r t m e n t o f s t a t e h a s r e t u r n -
e d t h e b u d g e t to t h i s c i t y c o u n c i l w i t h 
s o m e c h a n g e s i n m a t t e r o f i n c r e a s e i n 
s a l a r i e s . 
" B u t w h a t a t t r a c t s a t t e n t i o n t o t h e 
m a t t e r i s t h e f a c t t h a t n o c h a n g e s 
w e r e m a d e i n t h e i n c r e a s e s i n s a l a r y 
a l l o w e d c e r t a i n F o r t u n i s t a e m p l o y e ^ s 
w h o a r e t o l e r a t e d i n t h e c o u n c i l 
t h a n k s t o t h e c o n s i d e r a t i o n o f tfce 
N a t i o n a l C o n s e r v a t i v e P a r t y w h i c h 
c o n t r o l s s a i d m u n i c i p a l i t y . 
" T h i s c o r r o b o r a t e s t h e r u m o r w i d e -
s p r e a d h e r e t o t h e e f f e c t t h a t S r . M a -
n u e l S o b r a d o , a v a i l i n g h i m s e l f o f h i s 
f r i e n d , t h e F o r t u n i s t a l a w y e r , T e o d o -
r o C a r d e n a l , s u p p o r t s u n c o n d i t i o n a l -
l y S r . F o r t u n a n d h i s f r i e n d s . 
" C o u l d n o t j \ I a , j ü r G r e b l e t a k e t h e 
m a t t e r u p ? " 
I n r e p l y t o t h e s e s t a t e m e n t s I b e g 
y o u t o p e r m i t m e t o s a y : 
l & t . — T h a t t h e d e p a r t m e n t o f g o v -
e r n m e n t h a s n o t r e t u r n e d ñ o r , e v e n 
s e e n t h e b u d g e t m e n t i o n e d , ñ o r h a s 
i t h a d a n y t h i n g t o d o w i t h i t o r a n y 
o t h e r b u d g e t , f o r t h e s i m p l e r e a s o n 
t h a t m u n i c i p a l a p p r o p r i a t i o n s a r e 
m a t t e r s e n t i r e l y o u t s i d e i t s j u r i s d i c -
t i o n . 
2 n d . — I f i n M a t a n z a s i t i s w i d e l y 
r u m o r e d t h a t I u n c o n d i t i o n a l l y s u p -
p o r t S r . F o r t u n a n d h i s f r i e n d s , a v a i l -
i n g m y s e l f o f t h e f r i e n d l y i n t e r v e n t i o n 
o f L e d o . T e o d o r o C a r d e n a l , o n t h e 
o t h e r h a n d i n H a v a n a a n d e l s e w h e r e 
t h r o u g h o u t t h e i s l a n d i t i s s o w e l l 
k n o w n t h a t i t i s f o r g o t t e n t h a t t h e 
a c t i n g s e c r e t a r y o f s t a t e p e r m i t s 
n o b o d y e x c e p t i n g t h e P r o v i s i o n a l G o -
v e r n o r t o i n t e r v e n e i n h i s o f f i c i a l 
b u s i n e s s , a n d h i s o w n c o r ^ ^ c e i s 
t h e o n l y i n f l u e n e e w h i c h " ¿ s h i m 
i n o t h e r m a t t e r s . 
T h o u g H i t w o u l d b e m a l e v o l e n t t h a t 
r e m a r k c o n e e r n i n g m y " u n c o n d i t i o -
n a l s u p p o r t " i s m e r e l y p u e r i l e . T h e 
l e a d e r s o f c e r t a i n d i q u e s i n f e r m e n t a -
t i o n h a v e f o u n d M r . M a g o o n l i t t l e 
d i s p o s e d t o l i s t e n w h e r e h e h a s n o t 
d i s c o v e r e d t h a t p u r i t y . o f a s p i r a t i o n 
o v e r t o p s s e l f - i n t e r e s t , h a t e . p a s s i o n 
a n d i m p a t i e n c e . 
I s h o u l d f o r f e i t G o d ? s p a r d o n a n d 
t h a t o f m e n , t o o . i f a f t e r t h e s a d e x -
p e r i e u c e I h a v e m e t w i t h i n m y c o u n -
t r y ' s s e r v i c e d u r i n g t h e l a s t f e w y e a r s , 
I m a d e u s e o f m y i n f l u e n e e t o c o n t i n ú e 
e r r o r , i n j u s t i c e i a n d i m m o r a l i t y w h i c h 
d i s t u r b t h e p e a c e . i n d u s t r y a n d l i b e r t y 
o f t h e r e p u b l i e . 
S i n c e I d o n o t o w e m y p r e s e n t p o s i -
t i o n t o f r a u d o r i n t r i g u e , ñ o r h o l d 
m y p l a c e b y m a k i n g g r o t e s q u e a n d 
d e p r e s s i v e " d e a l s : " a n d s i n c e I a c -
c e p t e d t h i s o f f i c e , n o t t o " d i s h u p 
p l u m s " b u t t o c o n d u c t i t s a f f a i r s i n 
a n o r d e r l y . o p e n f a s h i o n , p l a c i n g a t 
t h e s e r v i c e o f m y c o u n t r y t h e m o d e s t 
q u a l i t i e s I d o p o s s e s s ( e o m m o n s e n s e , 
s i n c e r i t y , l ó v e o f j u s t i c e , d i s i n t e r e s t , 
a n d t r u e p a t r i o t i s m ) I a m f i r m l y 
c o n v i n c e d t h a t I w i l l f u l t i l l m y m i s -
s i o n w i t h o u t s t u m b l i n g u p o n t h e b o d y 
o f a n o t h e r E n r i q u e V i l l u e n d a s , ñ o r 
l e a v i n g b e h i n d m e w h e n I l e a v e o f -
f i c e , a l e g a c y o f t e a r s , h a t e s a n d c u r -
s e s . 
F r o m a p e r s o n a l p o i n t o f v i e w . to 
g i v e t h e s u p p o r t m e n t i o n e d w o u l d 
a v a i l m e n o t h i n g . I e x p e c t n o t h i n g . I 
n e e d n o t h i n g , p o l i t i c a l l y , e i t h e r f r o m 
S r . F o r t u n , o r t h e " t o l e r a n c c " o f t h e 
s o - c a l l e d C o n s e r v a t i v o P a r t y o f M a -
t a n z a s . T h i s i s n o t t h e t i m e , ñ o r t h e s e 
t h e m e t h o d s í m a d l y f o l l o w e d b y o u r 
p o l i t i c a l l e a d e r s ) c a l e u l a t e d t o a t t r a c t 
t h e g o o d w i l l a n d a w a k e t h e e n t h u -
s i a s m o f raen w h o l i k e m y s e l f h a v e 
b e e n u n d e r f i r e b e f o r e . 
P o p u l o r i t y u n l e s s m e r i t e d b y h o n e s t 
g o o d c i t i z e n s h i p , i s a l w a y s . m u c h a s 
i t m a y b e d i s g u i s e d , a r i d i c u l o u s d e -
m a g o g u e r y . " T h e r e v o l u t i o n a r y g e -
n i u s d o e s n o t r e g a i n a l o s t p o p u l o -
r i t y . ñ o r c r é a t e f o r c é w h i c h d o e s n o t 
e x i s t . b u t c o n s i s t s i n a b i l i t y t o b o l d l y 
d i r e c t t h e r e g a r d o f t h e p e o p l e , o n c e 
p o s s e s s e d o f i t . " 
A n d i n c o n c l u s i ó n , I w a n t t o i n f o r m 
t h e c o r r e s p o n d e n t t h a t a c t i n g o n h i s 
s u g g e s t i o n , I i n v i t e d M a j o r G r e b l e t o 
t a k e u p t h e m a t t e r a n d w h a t h e t o o k 
u p i n s t e a d w a s a g l a s s o f " O í d B l e u d -
e d , " r e f r e s h m e n t i n w h i c h I h a d t h e 
p l e a s u r e o f s h a r i n g . 
W h o w i l l m o s t a s s u r e d l y t a k e u p 
t h e m a t t e r i s t h e D e p a r t m e n t . o f J u s -
t i c e w i t h a v i e w to i n v e s t i g a t i u g w h o 
t h e m u n i c i p a l j u d g e o f M a t a n z a s i s 
a n d w h y a g a i n s t e x i s t i n g l a w h e m i -
D I S P O S E D T O E X E R G I S I 
M O R A L T Ü T E L A G E 
S p a i n A t t r a c t s A t e n t i o n b y A d h e s i ó n 
t o A m s r i c a n P r o p o s i t i o n t o L i m i t 
U s e o f F o r c é 
' S I S T E R S O F O U R S " 
S p a i n D e s i r e s t o S e e L a g i t i m a t e a n d 
P e a c e f u l D e v e l o p m s n t o f L a t i n -
A m e r i c a n R e p u b l i c s 
B y A s s o c i a t a d P r e s i 
T h e H a g u e . J u l y 1 9 — A t y e s t e r -
d a y ' s s e s s i o n o f t h e P e a c e C o n f e r e n c e 
S p a i n m a d e h e r d e c l a r a t i o n o f a d h e -
r e n c e t o t h e A m e r i c a n p r o p o s a l l i m i t -
i n g t h e u s e o f f o r c é i n t h e c o l l e c t i o n 
o f p u b l i c d e b t s . 
T h e m a n n e r o f t h e d e c l a r a t i o n a t -
t r a c t e d c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n a s 
r e v e a l i n g S p a i n ' s d e s i r e t o a s s u m e a 
s o r t o f m o r a l t u t e l a g e o v e r t h e L a t i n -
A m e r i c a n r e p u b i c s . " S p a i n i s d i s p o s -
e d t o a c c e p t , t h e d e c l a r a t i o n vvw. 
e v e r y p r o p o s i t i o n t e n d i n g , w i t h i n t h n 
l i m i t s o f i n t e r n a t i o n a l l a w , t o f a c i l í -
t a t e t h e l e g i t í m a t e a n d p e a c e f u l 
d e v e l o p m e n t o f t h e S p a n i s h - A m f H ' - a : ! 
r e p u b l i c s , w h o a r e s i s t e r s o f o u r s . i n 
l a n g u a g e a n d r a c e . " 
T h e P r a g o d o c t r i n e , t h r o u g h re&og-
n i z e d a s d e s e r v i n g o f a l l s y m p a t h y . 
Avas n o t i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m o f 
t h e C o n f e r e n c e ?s p r o c e e d i n g a n d 
í h e r e f o r e , S p a i n s a i d , c o u l d n o t o h . ¡i i ti 
h e r s u p o r í . 
D E P A R T M E N T C O K R C E 
m i 
W a n t s t o K n o w W h y S t e a m e r A l -
l e g h a n y B u r n e d , — O w n e r s R e f u s e 
t o M a k e E x p l a n a t i o n 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
S a v a n n a h , J u l y 1 9 . — T h e f e d e r a l 
d e p a r t m e n t o f c o m e r c e h a s o r d e r e d 
a n i n v e s t i g a t i o u o f t h e b u r m n < i o f tííe 
s t e a m e r A l l e g h a n y w h i c h AVHS d e s -
t r o y e d b y fire w i t h i n I h r r p h o u r s o f 
c l e a r i n g p o r t . 
T h e o f f i c i a l s o f t h e l i u c w h i c h O W B a 
h e r h a v e d e c l i n e d t o g i v e a n y e x p l i i -
n a t i o n o f t h e o c c u r r o n c p . w h e r e f o r c 
t h e f e e d r a l g o v e r n m e n t w i l l H n d o u t 
f o r i t s e l f . 
x e s i n l o c a l p o l i t i c s . a i r i n g h i s s a p é -
r i o r i t y , s o w i n g d i s c o r d , a n d c o n t r i b u í -
i n g w i t h h i s u n j u s t i f i c a b l e r e a e n t m e ñ t 
a n d c a l u m n y , t o k e e p u p t h e u n r e s t i n 
t h a t c o m m u n i t y a n d l a c k o f c o n f i -
d e n c e i n t h e i m p a r t i a l i t y o f h i s c o n -
d u c t i n o f f i c e . 
T h a n k i n g y o u , M r . E d i t o r , 1. a m a t 
y o u r o r d e r s . Y o u r s t r u l y , 
M a n u e l S o b r a d o . 
6 é 
o r d e e r n á n d 
N E P T ü r i O 1 7 0 - 1 7 2 . 
X tina. 8 
R . F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T O R S . 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
M é d i c o ác T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
flel pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
bor l a s I n y e c c i o n e s do T u b c r c u l l n a del D o c -
tor Jnenbn (de B r u s e l a s . ) 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r e l e x a m e n de l a 
t a n g r e . 
T r a t a m i e n t o de l A s m a . Consulado 1-8 ConMuItaa de 12 á 3 . > 
11526 13-18 
D R . A N T O N I O M O E E N O Y D I A Z 
M E I U C O 
E s p e c i a l i s t a en e n f ^ m o d a d e s de l a p ie l , 
con p a r t i c u l a r i d a d " L e p r a y Ele fant ias i s ."1 
C o n s u l t a s en s u g a b i n e t e , c a l l e S i t i o s n ú -
mero 4, ]QS l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s de 12 é, 3 
Be l a tarde . T e l é f o n o 1875. 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 178. P u e n t e s 
Grrandos. T e l é f o n o 6171. 
11519 . 26-13J1. 
D O C T O R D B H 0 6 U B 8 . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 & 3. 
& . G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
L E O P O L D O B E R R S E L 
ABOGADO 
H a t r a r l a d a d o s u h a b i t a c i ó n y e s tud io & 
A n c h a del X o r t e n ú m e r o s 2£8 y 230. H o r a s 
fle c o n s u l t a : de 8 a . m. á 12 m. 
10768 26-3 
D R . E R A S T l | S W I L S O N 
D e n t i s t a decano de l a H a b a n a 
Monte 51, a l t o s , f r e n t e a l P a r q u e do C o -
l ó n . Se ofrece á r e f o r m a r toda d e n t a d u r a 
pos t iza que no s e a s e r v i c i a l , p a r a que lo s e a , 
V fl- prec io m ó d i c o . 
10714 26-2J1. 
CIRUJANO-DENTISTA 
H £ v l o a , x i . c t T I - l i o 
p o l v o s d e n u í a c o s . e l í x i r , cep i l los . C o n s u l -
t a s de 7 é, 6. 
10377 • 2fi-r. .TI 
I J . M 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
E x t r a c c i ó n de c a l l o s s in dolo.- y s i n c o r -
tar . C o n s u l t a s d i a r i a s de a a. m. á. 4 p. m. 
S a n M i g u e l 45. 1 0 6 ^ 26 -29Jn 
. P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
Jo f im M a r í a 91. D e 12 fi ^ 
C. 1410 26-1J1. 
P a r a e l c a r b u n c l o b a c t e r i d i a n o i BACRRA) 
y p a r a c a r b u n c l o sintoca&tico (PER250ITIA 
de los t e r n e r o s ) se v e n d e en e l Laborato-
rio-Bacteriólógríco U e la Crónica 3 I é -
üico-Quirúrjcica de la Habaua, Pra-
do 105. 
C. l i « é 26-1J1. 
D r . R . C U i R A L 
Ocn"i«fcs Hel '""entro de Defendientes y B^'e^r 
Con''nl o«' d*. "2 \ 1 ( 'C l ín ica ) *1 la inserí o-
c i 6 n «i mes.—Particular* s do 2 & 4. 
Mnnri . j - :? 7» , T e i e . ' o a * 13.14 
C. 1421 26-1J1 
J E S U S P O M E U 
A B O ü A O O 
Galiano 7Í>. Belascoala 11. 
C. 1496 26-1J1. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d . R a y o s 
X , R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a . G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l a s e s 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E > ; P F . D R A D O 73 . T e l é f o n o 3154 
5547 7 8 - A b . - l l 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-1J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l í f o n o 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s de 
1 a 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r l o " T a m a -
yo 
C. 1438 26-1J1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f r r m ^ d t M l f » ü r l P e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
V t . P T U X O 137. D E 12 A 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a . N a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, es-
q u i n a á ' S a n J o s é . 
C . 1483 26-1J! . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las-vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 i , 3. 
C . 1418 26-1J1 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
n ú r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a m e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e o c i ó n , ' " — C o n s u l t a s de 12 á 5. T e n i e n t e 
R / y 84. _ T e l é f o n o 3 1 2 7 . — H a b a n a . 
C . 1406 26-1JI-
C O S M E D E L A T 0 E R I E N T 3 
ABOGADO) 
C o n s u l t a s d e 1 á 5. 
S a n Ignacio 50 — Tfíléfono 179 
D R . T A M A Y 0 
Consultas ñe 12 á 2. todos loa días, en Amis-
tñ.T fii A, Teléfono 1811. 
761S T S - U M y 
C . 1101 6-1J1 i 
¡ T * 2 3 - 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rrrnn^.u nG"». 31», e n t r e a e u e l o » . 
C . 1405 25-1J1. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 enfermedades de! pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . \ a l d é s 
ClraJax* Deatlata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Medie* Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7*. 
C . 1423 26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 4 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C . 1424 26-1J1 
D R . E . A L V A R E Z A R T I S ENFÜÍ'JKLEDAJDES DE LA GARGANTA. NARIZ ~ OIDOS 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 1 1 4 . 
C . 1414 26-1J1. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A H I O P U B L I C O 
PELATO tmk Y ORESTES FERRARA 
A J Í O G A D O & 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a- m. y de 1 4 6 p. m, 
C . 1436 26-1J1 
D r . N I C O L A S G . d e E O S A S 
CIEUJANO 
K s w c r a l i s t a en enfermedades de s e ñ o r a s , ci-
rujú»' ••a general j partos . Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C . 1402 26-1J1 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del C e r a z ú a , F u i a a e a e m 
N e r v i o s a » , P i e l y V e a é r e « - B i f i i i t i e « a . - C o n s u l -
tas de 12 & 2 . — D í a s f e s t ivos , de 13 á L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C . 140S 26-1J1. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A D D . 
C . 1440 
H A B A N A 35 
26-1J1 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Coiwultai ée ta á 3. — d a c o n 31. es^nin» i 
Aguacate. — Tclétono 010. G . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : Noptuno 90. E s t u d i e A g u l a r 45. 
A g n i M c 1 2 2 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
C u r a r i p i d a y r a d i c a l . E l enfermo puede 
c o n t i n u a r en s u s o c u p a c i o n t s , d u r a n t o el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a sa c u r a en 15 d í a s , por 
procedimiento! ' propios y espec i* les . 
D e 12 8 2 E n f e r m e d a d e s propias da l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C . 1484 26-1J1. 
D R . G O I T Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Cesa d« 
Beaeflceaciti 7 9fat«n>l̂ «iL 
E l s y e c i a l i s t g en l a s e n f o r m e d a d e s de l ea 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C c n s a l t a s de XI 4 i . 
A G U T A K 1 0 8 Í 4 . T E L E F O N O 824. 
C . 1419 26-1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t6 -
ma-go é i n t e s t i n o s , s e g ú n e' p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s de l jugro g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 54. 
C . 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
USLÍO o c r s t c a . o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 1420 26-1J1. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i - 6 2 , « l e i á 4 p . m . 
C . 1407 2 6 - 1 J I . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d l c i n * . 
S a n HlgracJ IKK. a l t a a . 
H o r a s de c o n s u i t » : de 3 á o - — T e l é f o n o 7 S U . 
C . 1431 26-1J1 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
10 y de 
C . 1434 
D e 8 4 
4 4. 
G A L I A N O 111 
26-1J1 
D r . O . E . F i n l a v 
E * p e c i a l i a t a ea r a í e n r e O a d e o de ioa o j o j 
T de l e a aitjam. 
G a b i n e t e . NeptuDo 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t o s d«> 1 a «. 
D o m i c i l i o : 7a i C a l z a d a | S S - V e d í i d o - T e l f . «313 
C . 1412 26-1J1. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agralaí «1 , B a n c o E a p s l o l , priac'pal. 
T e l é f o n o nOis . 125. 
C . 1214 i - J n 
J u a n K i c o l a u G ó x e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las. enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono uúm. 110. 
10695 15-1 
D r , P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S a ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s do 12 
e, •.>.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
C . 1 4 2 ¿ 26-1J1. 
D r . J e S a n t o s F e r D á M e z 
O C U L I S T A 
CananKaa en P r a d o JOC-
Cvatade «le VUtnanwa 
C . 1430 26-1J1. 
• D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de ü i f i o s — C o n . 
s u l t a s de 1 á, 3. — L u z 11. T e l é f o n o 3 1 4 í 
C . 1437 26-1.11 
A B O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . H a b a n a . D e 1 1 á 2 . 
C . 1428 26-1J1. 
D R . F . J Ü S T I N I A N l C H A C O N 
M é d i c o - C l r u j a n o - D e a t iaus 
S A L U D 42 E d Q U l N A A L I t i A L T A J ) . 
C . 1433 1JG-1J1. 
P R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s de l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n ' o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á. 3 de l a t a r d e . - r - L a m p a -
r i l l a . 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
D i ! E N R I Q U E P E R D o l o 
V í a s u r f a a r i a s . 'Hs trcchez de l a o r i n a Ve-
n é r e o . S l ü i i , , h'.dro^ele. T e l é f o n o 287. D e 
12 & 3. 
C . 1409 26-1J1. 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í r i l i s . h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 1489 26-1J1. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y XOTARIO 
Abordo de la Empresa DIARIO DE LA M&ÜIXA 
Do 10 á 31 a. m. 7 c'c 1 á 4 p. m. 
Lampariib núm. 33 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A . R I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o de l a s e n f e r m e d a d e s 
de la i n f a n c i a y de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s y 
t r a t a m i e n t o $1.00 D e 12 CÍ 3. C o n s u l t a s por 
e&crito $1.00 a . m. — I , e n t r e 17 y 19 V e d a d o 
9410 ó J - l l J n 
D r . i i . C I I O S M Í . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s do 12 ú. 3 — T e l é f o n o 354. 
K G I U O M J . M . ̂  ( a l t o s ) 
C . 1411 26-1J1 
D r . A n t o n i o R i v a . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s del i ' ^ h o . 
C o r a z ó n y p u l m o n e s — C o n s u l t a s de 12 í 2, 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , en . C a m p a n a r i o 
'(5 — D o m i c i l i o : N'eptuno 102 y 104. 
>306 52-i) J a 
9 
I F , AQIUSit] 
Ü • 
C I R t r j A N O D R ^ V T I S T A 
a x t r a c c i o n o e aLn d.-)lor, con e l empleo de 
a n e s t é s i c o ^ I n o í o n a i v o B . de tx'.Lo Miguvo y 
•án n ' .n .&n pel igro. :Oípeoiai ic¡e.d en d e n t a -
d u r a s de p j e u t t , eoronaa .;e etc., C o n » u i -
y operac iones de S fi. í . ( i ab lne te : H a i v a -
1» o—i esqu.n . i í O" l ly 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de ios n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n 1 0 5 f ¿ , p r ó x i m o 
& R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 & 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 1427 26-1J1. 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
A B O G A D O S 
A g u i a r 6 8 . T e l é f . 9 0 6 . D e 1 á 4 . 
C 1441 26-1J1 
D R : G U S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 á 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132 
C 1413 2 r - U L 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n INsO) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o M e l a 97. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e lt~r 
C 2 I . 1 J J 
D r . T i B O A D l A 
D E N T I S T A . 
Y M É D I C O - C I R U J A N O I 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Xep-
tuno núra. 57, donde continúa ! 
practicando todaá las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para t o d o s . 
Todos los días d e 8 ú 4. 
E P T U N O 5 7 
0CC0 2f-l(i Jl 
I 
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J U D O E A R M S T R Q N G 
Hig-hly Esteemed Charter Member of 
American Club Found Dead in 
Pool on Shore. 
HAD B E E N S U F F ^ P J N G 
Death Is Believed Acciderital. Autopsy 
Ibis Mcrning.—American Club 
Cares fcr Remains. 
Christian Armstronsr. ealleü t i í íec 
tionately " j n d g e " by hls friends. tho 
bircle of whom included ncarly all 
America)) residents of Havana. w,as 
found drowned on the sea shore in 
Vedado yesterday morning. 
Captain Sardíñas, of the Xinth pre-
cinct, was informed at abont 11 a. m.. 
that a man apparontly dead was ly ing 
in a hole in the rocks beside the Car-
Qeado baths at the foot of Paseo stre-
ot. Coing there, ho found the eorpse 
of Jüd'gé Armstrpiig1 lying far-e down 
in the water in a poní in the roeks 
ahout ten yards back from the water's 
i 'úr:e. The arms were foldéd under 
the ehest, and on the face were 
brnises. presumably rceefved in f..;-
l ing. In the poclcets of the elpthes 
-were found $61 Amc>riran nínney. pnd 
a eard of the American club, beariug 
th. ñame C. Arnistrong. Judge Gue-
rrero roceeded tó the scene, and af-
ter the body had been viewed by the 
eourt and examined by a doctor, i t was 
froVi n to the morgue., \\hcrc an autop-
sy was beld at 8 a. m. today. 
At the morgue the body was iden-
tified by a munher of the members 
of the American club, of whicb Judge 
Aímstroí ig was a charter member. A 
méetfng was held at the club last 
night. attended by Cónsul Qe^erál 
Rodgcrs. who wíll ¿áke charge of Ihe 
propeyty of the deceased nutrí the 
same shall be daimed by his lawfül 
heirs. The club resolved to takc 
énarge of the remains. and have théin 
embalmed by the undertaking esta-
blishmout of .Mai-iü. fifter wbirh they 
WÍll he' placed ¡n a vattlt in Colon 
cemetery ivntil íbe dead nian's relati-
ves shall liave expreased their wishes 
as to the final disposal of the body. 
( hristian Armstfeng was 4H years 
6f age. and carne to Havana 7 yeára 
apo. 
He was H Seotohmán by hirth bul 
moved Ir. the United Stateé at an 
éarly age and was a citizen of Mont-
gomery. Aia.: and later of Leesburg. 
Fia., where he Uvéd for sotne time. 
Tíe eame to Havana and started in 
the ice business. He was at the time 
of bis death general manager and 
part owner oí th.0 Cuban Ice cnm])any. 
and his business affaira were in a very 
prospc.rous eouditioq. He leaves a 
sister m Hexe York, a brother in Xas-
san, and other rélatiVés in the United 
Statés and in Jamaica. The time of 
the funeral wi l l be announced later. 
It is generally believed that Mr . 
Armstrong. whilc in an irresponsible 
condition and iñéñt'aUy depre.ssed ow-
ing to i l l health. wandered to the 
s é ^ o r é , fell and rendered bimself 
unconscions. and as he lay on the 
roeks the tide rose, and drowned 
him. 
T H E K A I S E R A R T I S T 
One evening in the autumn of 1893, 
Uhe painter Saltzmann received a 
•telegram saying that the Kaiser Avant-
jed to see him at once. He took the 
.íirst t rain. but it was after ten before 
M;e rcached the palace. " A t lastí*' ex-
elaimed the Kaiser as he entered; 
¡"'where have you been prowling 
i abont? I have had you hunted for 
ali over B e r l i n . " He was standing 
before an easel. endeavori))g to make 
a marine sketch with charcoal and 
chalk. " W e are abont to build a níew 
iron-clad. the Ersatz Preussen," he 
sald. '"and I am anxions to have an 
idea of how the sb.ip v. ill look on the 
¡water ; help me." While the sketch 
¡was being made. ehiefly by the Kaiser 
hnnself. an adjutaut was reading 
ialond from a newspaper a speeeh 
made in the Beichstag by a leader of 
the Opposition. The Emperor repea-
tedly turned froih bis easel and in-
lO-rnpted him v.'ith a remark. while 
Sáltzmaun was permitted to refresh 
himself wi th a mug of Munich beer. 
The picture made on this occasion is 
one of the illustrations of a book juat 
published wi th the ti t le " D e r Kaiser 
!und die Kuns t . " The author. Paul 
¡Seidel, is the director of the Hohen-
! zó l l e rn Mnseum and also eurator of 
jal l of the Kaiser's art treasures. The 
i ohject of his monograph appears to 
jbe to disprove the notions current in 
|T>er]n that. the Kaiser is a mere dab-
ibler in art and tbai his inñuence has 
not always been wholesome. Tt was 
prepared by order of the Kaiser, and 
the reproduetion of h'rs numerons 
[sketches for monuments. stage and 
eoatjome pictures. sea views, pte.. as 
well as of bis oil paintings. implies 
a challenge to ihv crities to judge 
íbeni as they wonld the productions 
of any other artist. 
O F F FOR SUMMER 
'Specia.1 to Diario) 
Madrid. Ottiy 10.—Thr king and 
• ¡'icen leave today for San Sebastian 
for the s)immer. The minister of 
Btate accóiapatües them on the jour 
bey. 
K Q R E A N E M P E R O R 
Y I E I D S T O 
After Lengthy Conference with E i -
der Statesmen Decides to Abdí-
cate.—Rioting in Seoul, 
UNFORTÜNATS REIG-N 
Through Forty-Four Years of His Ad-
ministration Calamities Have 
Follov/ed Fast. 
By Associated Press 
Tokio. July 18.—A Seoul dispatch 
saya that the Empero)- convened the 
eider statesmen at 1 o'clock this 
morning and that after a two-hours 
conference decided to abdícate . 
Much unrest prevails abont the 
palace and at another place a erowd 
of 2.000 assembled. A portiou of the 
latter attacked a newspaper offife. 
but was dispersed l»efore serious da-
mage was done. 
The ceremonies of abdieaí ion are 
scheduled for Fridav. 
T H E N I G H T B E F O R E 
H A M I L T O N M E T D E A T H 
Kow He Kept His Sleeping Son Beside 
Him and Waked Him 
Early. 
D U E L W I T H AARON BURR 
Seventy-five Years After the Son 
Recollected That Gloomy Morn-
ing of 1804. 
Seoul. July 19.—The Emperor's 
rescript announciug his abdicatiou 
expresses regret that dur ing the 
fo)'ty-fou)' years of his reign national 
calamities have followed one after 
the other in rapid suecession, and 
that as a result the distress of bis 
people has become so evident fetíd ag-
gravated that he is compelled to 
transfer the crown to the heir ap-
parent. in conformity w i t h ancestral 
usages. 
M A Y P R O V 
L E S S C O N S I D E R A T E 
Jury Trying Case of Italian Kidnap-
pers Recommcnds Sentence Not 
Condcmning to Death. 
By Associated Press. 
H»hnsville, La. . July ls. Five íta-
lians. one of whom is a woman. were 
found guilty today of kidnappiug 
and mnrderíug an Italian boy named 
Lamana. severa! weeks ago. The jnry 
recomeudéd a sentence not té'cóta.-
mending death. 
The State militia has beejb ordered 
here to protect the prisoners from 
being lynched. The orimé for whieh 
they have been convjcted was un-
usually brutal and excitement has 
beei at abigh pitcb since. i a oeenrred. 
The, boy was beheaded and the head 
and headless body thrown m a 
swaxetp. 
When soine stranger wáuts to 
thruí.t á fortuné on you the best thing 
to do is to run.—(Baltimorc Sun.) 
A dispatch aunoancing f-he safety of 
the huckleberry crop w i l l strike conf-
ternation among the regular boarders. 
—(Detroit Nfews.) 
Alexauder Hamilton's last night at 
home before his fatal duel with Aaron 
Burr on July 11. 1804. can hardly 
have been a night of qniet slumber. 
He was to meét an opponent whose 
aim was truc, and the chances were 
all against him. He was drawn 
rudely from bis political preoecupa-
tions to face an unanticipated faíe. 
An aecount of Hamilton's last night 
was given to the newspapers seventv-
^ve years later, in 1879. by John 
Church I lamil ton. his fourth son, uno 
was twelve years oíd at the time of 
bis father's death. The son was the 
person aearest his father during the 
darle hours before the duel. His 
father's conduct impressed him. boy 
as he was. in a way that made him 
remember the elosing scenes for the 
rest of his life. No other anecdote 
told of him can show Alexander 
I lami l ton i)) a more appealing l ight . 
" I reeall i t w i th fu l l clearness," 
said his son. "My father's residenee 
was in the country. toward the uorth 
of New York islaud. His law office 
i)) the city was rather a shabby af-
Ifair. The day before the duel I was 
¡s i t t ing in a room, when. at a slight 
jnoise. I turned around and saw my 
I father in the doorway. standing silen-
tly there and looking at me Avith a 
most sweet and beautiful expresión 
of eountenance. I t was fu l l of ten-
derness. and without any of the busi-
ness preoecupation he sometí mea had. 
, " Mohn, ' he said Avhen I had dis-
covered him. Svon't you come, and 
sleep with me to-night?' His voice 
was frank. as if he had been my 
brother instead of my father. 
"Tha t night I went to his bed. and 
in the morning very early he avvaken-
ed me, and taking my hands in his 
palms. all four hands extended, be 
said and told me to repeat the Lord's 
i Prayer. 
''Seyenty-fiye years have sin'cc pas-
sed over my head, and I have for-
gotten man y things, but not that ten-
der expression when he stood looking 
at me in the door. ñor the prayer we 
made together the morning before the 
dnel. I do not so well reeollrvt seft-
ing him lie )ipon bis death-bed. though 
I was there. Oí course I saw him. 
jbut that rccollection is bnly general. 
T went to the funeral at Tr in i ty 
Church. and vaguely remember that ." 
H O L I D A Y S P L A N N E D 
F O R F A I 8 G 0 J 1 M A R 
Band Concerí Saturday Night.—Boat 
and Horse Races on Sunday 
Afternoon 
B A L L A T CAMPOAMOR 
Havana Society to Contribute to Suc-
cess of Fete Day of Cojimar's 
Patrón Saint 
í a r as it has been announced is as fol. 
lows: 
On Saturday night there will be 
fireworks and a band concert at the 
park in front of the hotel. 
Sunday morning lestivities 
takc place at the church tolloWing 
reville. The sporti)ig ewnts have been 
scheduled for the afternoon. The 
yaehts w i l l sail early TO gel the benetit 
of the breeze. 
< 
b e l o w t h e A s t u r i a n o s 
D i 
("ojimar. the picturesque summer 
resort on the (o j imar bay just w i l l 
be en fete next Sunday when the 
r.sideuts celcbrate the annual "ties-
ta in honor of the patroness of the 
place.. A triangular-course race by 
sloops from the Havana Y:ichr r \ v . h . 
which w i l l jóurriey out to the place, 
prize ribbon borse races, and a boat 
regatíá are among the interestng 
sportíñg eveuts planned. 
Full arrangements for tílé' enter-
tai)imént have beo) made by Com-
)nitteemen .M(u-é and .Morales of the 
Propietors' Association.. and a large 
erowd is expeéted to wit)iess the 
sporting eveuts* 
For the sloop ra-e the yaehts Ibis. 
Togo. Gitana. Rosita. Playa. Mariel 
and Cojimar have been oitercd. The 
latter is a sloop of the same elass as 
those of the Havana Yacht Club and 
belongs to Sr. J. G. Pola of Cojimar. 
The race is for a silver cup. 
The cup w i l l have to be won by the 
same craft oí owner for three consec-
utive years before i t becomes the 
property of the winner. The lines of 
the course w i l l be patrolled by C. 
CarboneU's lauru-h Gitana and the 
Fauny of A. Pesant. 
Enfries for the regatta among cut-
ters are boats from Regla and Casa 
Blanca. At present the Regla boats 
are holders of the cb.ampionship ti t le 
and there proniises to be a bot con-
test. Tb's j-ace w i l l be for a moru y 
prize. 
The two motor boats. Swan am! 
Ruff. mvned by Charles Harrah. wi l l 
be on hand and (may é^ngage/in races. 
There wi l l also be horso races and 
other spoi-ting eveuts on the land 
during the day. 
Special invitations have been is-
stied by the association for an infor-
mal dance to be given at the ball-
room of the Campoamor Hotel Sun-
day night. This áffafr, although in-
formal, promises to be a ^reat social 
eveirt as man.v society people wi l l 
attend. Cars wi l l be waiting at the 
curb in Guanabncoa ai 1 and 1.30 
o'elock in the morning for the retúrn 
to Havana. 
The program of the festivities as 
J A P A N E S E P O A C H E R S 
C A Ü G H T O F F A L A S K A 
Schooners Taken into Custody near 
Seal Island.—Crew to Be Tried 
by Commissioner 
\ 
By Associated Press. 
Washington. July 18.—The State 
Department has been informed that 
líie revenue cuíter Manning on Jnly 
r»th • seized two Japanese fishing 
schooners near Seal Isltfnd. 
Buth were e(|uipped for íisbing and 
fresh blood stains were found in the 
small boats. The vessels were taken 
to Unalashka anl left in the custody 
of the Pnited States marshall. while 
the crews were taken to Unigi where 
they w i l l be tried before a United 
States commissioner on a charge of 
violating the seal fishing regulations^ 
The Japanese embassy here has 
been notified, but i t is not expected 
that any diplomatic incident will re-
sult. 
A T T H E P L A Y H O Ü S E S 
Payret Theatre Prado comer o£ 
San Jcse.—Moving pictures in hourlj; 
acts beginning at 8'30: Señora Elis , 
lightening chango artist in ''The 
Mascot". Prices from $1.80 to 10 cts* 
Albisu Theatre.—Zulneta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: E l Posti-
llón de la Rioja. San Juan de LUÍ, 
Pnces from $3.00 for boxes to 20 ets. 
admission galeries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
retí. La Bella Lozano, song and dance 
artist. 
Alhambra Theatre (For men only)l 
— Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening 
At 8'15. E l Golfo Nearro: 0*15. Taja-
da de Pollo. Prices 40 ets. to 30 cts. 
per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
i-uurlv acts. 
L B O M B O 
SI A X U F A C T O R Y O F FIIVE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , COWFECTÍOKAHY AIÍD T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R ü I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ÍSLANO 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , ( H F A M T A @ 2 , H A V A N A . 
C a f § a n á B i l l i a r d ? s a i o o a 
R e c o r t and r t u p i á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O l O I 
O p p o s i t e t o t h e 
DI A M O DE LA M A E I N i , 
L u n c h a n d © u p p e r s at^ 
a!l h o u r s . P a s t r y , oonfl-j 
t u r e » , i c e - o r t a m s , andj 
ref r e o h m e n t . » . 
A m e r i c a n a n d C u b a n Oyf^terx, | 
Las iener;jos en nueáira BÓVQ* 
da cons'niíóa oou todos ios ade-
lantos jijodemos y ia^ aiquiiankos 
para irnardar valores do todas 
ciados, bajo U propia custodia da 
ÍOP mioreaiidos 
En esta onciua darecaos todoa 
los detailes que se deseea. 
Habana. Agosto 8 de 19Ji. 
A G Ü í A R N . 1 0 8 
W . G E L A T S Y O O M P 
13A\Q,UERO.S.—HXBRCAOBRBS 22, 
Cafl« orlgrlBiilmcatc e«tablrcida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los bastados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 




8, O ' R E L h h Y . 8. 
mHQV I S A . A. M I S U O A. L» ^ tC ̂ 34 
Hacen pajos por el cable. Faci l i tan caí la 
I de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, Xew York. 
New ür l eans , Milán, Turín. liorna, Venecia. 
Florencia. Nápoles , Usboa, Uporto Gibral -
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádi?,, Lyon, Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobré 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y tíanta 
Cruz de Tenerife. 
y « x i o . - s ix ja , XssJL.a. 
sobre iiatanaas. Cárdenas, Remedios, Santa 
; Clara. Caibaraen, .s. gu;. la (Jiande, T r i n i -
j dad. CleníucEfos. ,Sunc;i faplritus. Santiago 
i de Cuba, Cieso de A^ila, Manzanillo, P i -
nar del l í ío . Gibara. Puerto i-Tlncipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
(S. cu C) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagros por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 
H i j o s de R . A r g ü s l l e s 
BAXQUICKOS 
MERCADERES 38. HABAM 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, AGUIAK 108, esquina 
A A3ÍAKGLRA 
Ifácet i pagos por el cable, faci l i tan 
cartas «le c r é d i t o y g iran letras 
Á cortil y l a r g a vista 
sobre Nueva York. Nu'iva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milá.n. Génova, Mar-
sella. Havre. Le l la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppo Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masimo. etc. a s í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSPASA E ISLAS CANARIAS 
C. 1476 156-1J1. 
4 
j 
Tel í íom» nüiíi. 70. CnbleM: • nainouarciie' 
D t p í s i t o s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, liaclendose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intereso».— 
Prt3taiiios y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valorea públ icos 
é Industriaiei?. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de l enas , «aupónos, t t c . 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobro los p u l l o s de 
Kspaña. Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 147o 156-1JL 
Z A L D O Y C O M P . 
iiacon pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de epédito 
sobre New York. Füadel f ia , New Orleans, 
San Francisco, ijondre», París , Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Kstaúos Unidos. Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los puobioa 
do E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . U. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva Y^rk . reciben ór-
denes para la compra y venta 4é valores 0 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cDtlzueiones at- raciocn por cabio 
diariamente. 
C. 147U 78-1J1. 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O H 8 A G A L Y S A M A . * 
I M B M f f T A B L E E W S U A R P I Ñ A . 
O P T I M A E M S U i O I G A S E . 
U L T R A S O M ^ e O e i E M T O S I O . 
P O R E S T A S C ü A L l D A D I B g E S L A M A S A F A M A D A 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : Ü W W E R S Í D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 — D l r a c c i é n t d k g r á f i c a , F G T E V A H I E I i O -
JE3: ^ L . JPÍ. TXT J * -
L a s a l q u i l a m o s e n m i e s i j r a 
B o v i n a . c u n s t . r u i d a c o n t o d o s 
l o s a t i e i a n i o s ' u o d e r n o s , p a r a 
g i a «iar ao f i iuc te^ . ' l o c u i u a n c o a 
j p r c ü d a t s n a i o i a p r o p i a c a > -
U K I I ^ d»» i o s ¡ n t e r e ü a d e á . 
P a r a m á s i n i o r m s s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t í c i a a A m a r g u r a 
n ú m 1 
J ^ f * ^ í v m a n n Ó ¿ C o . 
(BANQUEKOá) 
78-líMjr 
( i Í K 0 S D E L E T R A S 
J . A . B A N D E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace p a s o » por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de estn Is ia y 
las U-.- Francia . Inglaterra. Alemania, Rusia. • 
^Listados Unidos, üéj icty Argentina. Puerto . 
Rico. China, Japón, y ««íbre todas las eluda- 1 
des y pueblos de gápaAa l i las Baleares. I 
Canarias é Italia. 
C 147D 156-iJL 1 
£ s t a f á b r ¿ c a } s i g u e p o n i e n d o a r p o n e s e n s u s 
c a t e t i U c i s ¿ / n o c a d u c a n , 
a l l a n o , 9 8 . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l^ibre tí© e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n espontA-
neas. S i n humo n i m a l 
olor. JElaborada en l a 
f á b r i c a establecida en 
B E I X > T , en el l i toral do 
e s t a b a l ü a . 
P a r a evitar falsittca-
ciones, latas l l eva -
r á n estampadas en la» 
tapitas las palabras 
L Í Z B R I L L A N T E y e n 
a et iqueta e s t a r á i m -
presa Ja m a r c a de f á -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor tíe l a 
Ley a los la ls incadores . 
El Aceite Luz B r i M s 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
u n a f a b r i c a c i ó n esyte-
cis»l y que p r t ^ c m i i «i aspecto ele agua c lara , produciendo una L U Z TAN" 
n K i i . M O S A , ala humo ui m a l olor, que uada t iene que e u v i t í i u r a i gas m á s 
fiurif icatío. E s t e aceite po>ée l a g r a n ventaja de no intlamarKe en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recornendabie, pr iuc ipalmeute P A B A E L USO f ) E LAS F AMILIA*. 
AtíVv r t c i u - a á los eorisinunlore-: L V . LUZ BMILLAXTI], m a r c a E L E -
FAA'Í'Í-., es iku;ií , si no super ior en rondiciones l u i n i u l c u s , t*l de mejor clase 
I m p b r t a t l a í le l ex tranjero , y so veotle íí pre<?l|M muy reducidos. 
T . i m l » i é n v t e n f n i ; > s ñu iv . 'molet» curtido <lt? Fi r l X Z [ \ i y & A . S O L Í X Á , de 
t.la^e superior pura a lumbrado , fuerza nunr iz y d e m á s iisos. á j>recius re -
incido- . . 
I 
l 
l l i . i t L i J i 
